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A N O L-XX. H A B A N A . — V i e r n e s 16 í l^ A b r i l d e 1909.-Santo Toribio, obispo y confesor. N ú m e r o 8 9 . 
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E D I C I O I N " I D E TJJ± J^LJ^JSTJÍ^T^. 
A c o é í d o á la f r a n q u i c i a é i n e c r í p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
Dirección v Administración: P R A D O 103. 
APARTADO 3>E CORREOS 1,010. 12 meses... $21.00 oro. ÍTPÍTON 1 6 id $11.00 „ 
FOáTALl 3 id | 6>00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 
I Id.v.v;; I l'oo :: 
12 meses... $14.00 plata 
HABANA-! 6 id $ 7.00 
3 id $ 3.75 M 
mEGBAIASJE EL CABLE 
ÍIETICIO PARTÍCÜLAR 
UKL 
D I A R I O D E L,A M A R I N A 
E S I S ZE3 JSL. IST - A . 
D E A N O C H E 
Madrid,/Abril 15 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy bajo la presidencia de S. 
M. los Ministros dieron cuenta del 
curso que siguen los negocios públi-
cos y de los panoyeatos qne tienen en 
estudio. 
EN LAS CORTES 
En el Senado ha continuado hoy la 
discusión del proyeoto de ley de AcU 
núnietración Local; y en el Congreso 
la de la ley de Comunicaciones Marí-
timas. 
EL COMANDANTE GENERAL 
DE MELILLA 
Ha Helado á Madrid el general Ma-
rina, Comandante General de Melilla, 
y conferenciado seguidamente con el 
Ministro de la Guerra. 
EXCURSION A TOLEDO 
Los Príncipes japoneses Mossimot-
to, han hecho una excursión á Tole-
do con objeto de -visitar los monu-
mentos de aqueHa población. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hoy á 
28-08. 




Washington, Abril 15.— El Presi-
dente Taft ha enviado al Congreso 
un mensaje, acompasándole copia 
de la ley relativa á las enmiendas al 
| arancel aduanero de las Filipinas las 
que han sido redactadas con referen-
cia á la ley Payne. 
Declara Mr Tatft en dicho Mensaje 
que para asegurar el bienestar de los 
habitantes de aquel archipiélago, es 
de gran importancia que ambas leyes 
sean promulgadas simultáenaanente, 
pues por las enmiendas que se propo-
ne introducir en el referido arancel, 
serán mayores los ingresos de las 
Aduanas á la vez que se perjudicará 
lo menos posible al tráfico de , cabota-
je, por estar dichas enmiendas 
ajustadas en un todo á las cláusulas 
de la ley Payne que se refieren al 
azúcar y al tabaco. 
DECLARACION OFICIAL 
París, Abril 15.— SI Embajador de 
Turquía en esta, ha hecho pública 
una nota de su gobierno en que se 
declara que los desórdenes que ocu-
rrieron recientemente en Constanti-
nopla, fueron promovidos por algu-
nos soldados quejosos de sus oficáaies 
por agravios que éstos les infirieren. 
Dicho motim fué sofocado con fa-
cilidad y las vidas y propiedades en 
Constantinopla fueron escrupulosa-
mente respetadas, sin distinción de 
raza ó religión. , 
Si ha habido algunas víctimas, fue-
ron accidentales y se han tomado to-
das las medidas necesarias para el 
mantenimiento del orden é impedir 
complicaciones internacionales. 
De la noche 
RUMOR NO C0Nl-(R r̂A''O 
San Petersburgo, Abril 15— Co-
rre el rumor que no ha sido confir-
mado aun, relativo al nombramiento 
de1 ex-Minht\) de Asuntos Extran-
jeros, Iswolsky, para el puesto de 
Embajador de Rusia en Madrid. 
LOS AMERICANOS 
Y EL PAPA 
Roma, Abril 15. —Son ten nume-
rosos los americanos que se hallan 
actualmente en esta ciudad, que son 
presentados á S. S. el Papa por gru-
pos de cincuenta, diarios. 
REALES HUESPEDES 
París, Abril 15.— El Rey Eduardo 
de Inglaterra ha llegado hoy aquí de 
incógnito; mañana se le unirán la rei-
na A>ejan.dra y la Emperatriz madre 
de Rusia y seguirán juntos para Qé-
nova. 
SIOUIO A VIAJE 
Adem, Arabia, Abril 15.—Después 
de dar un paseo en carruaje por la 
población, Mr. Roosevelt siguió á 
viaje, esta tarde, á las cinco, 
iCONŜDANTINOPLA 
AMENAZADA 
Berlín, Abril 15.—En telegrama de 
Salónica al "Anzeizer" se dice que 
los jóvenes turcos han determinado 
marchar sobre Constantinopla con el 
tercer cuerpo de ejército, del oual 
treinta batallones han sido moviliza-
dos. 
Esperábase que Jazie Bey llegase 
á dicha capital esta noche, con 10,000 
voluntaros. 
Los negcíáos están otra vez parali-
zados. 
SUBIDA DE LA HARINA 
Nueva York, Abril 15.— De resul-
tas de la escasez del trigo en Europa, 
la harina ha subido hoy aquí cuaren-
ta centavos en barril y se teme que 
suba en esta ciudad el precio del pan 
uno 6 dos centavos en libra. 
Atribúyese esta alza á los manejos 
de los especuladores de Chicago. 
(BASE BALL 
Nueva York, Abril 15.— Resulta-
dos de los juegos que se efectuaron 
hoy 3 
Liga Nacional 
New York y Brooklyn, 0 por 3, en 
13 entradas. 
Chicago y St. Louis, 10 por 4. 
Cincinnatti y Pittsburg, 7 por 2. 
Boston y Piladelfia, no pudieron 
jugar por haber llovido. 
Liga Americana 
Washington y New York, 1 por 4» 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
FABBICA.NTK DK CABKÜAJES Di5 TODAS CILASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, daqnesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido qne se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
SE YENDBN CARRUAJES DE USO. 
Calles: Cuarteles n. 9 y Habana u. 33. Teléfono 3013, 
I Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GOODYEAR reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. 
No tiene igual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de FIRESTONE, 
maciza, de alambres por fuera, para carruaies y motores? No tiene rival. Antea 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien Conocidas v acre-
ditadas marcas GOODYEAR, FIRlíSTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-
ciones sanitarias. 
José Alvarez y Comp. 
ARAMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO N. 1382 
C. 1180 l A b . C. 1154 l A b . 
¡ Y G a s t a r 
¡ ¡ A Q U I E N C O N T R A R A N l o q u e i n ú t i l m e n t e e s t á n b u s c a n d o l l 
C a d a a n u n c i o e s u n a h e c a t o m b e , p o r q u e e s t a i t i o s d i s p u e s t o s á d a r b a r a t o , 
R E G A L A N D O 5 1 E S P R E C I S O . 
E s t o e s p a r a l o s H o m b r e s , l o s J ó v e n e s y l o s N i ñ o s . 
T O D O S P U E D E N A P R O V E C H A R S E 
A d v e r t i m o s á n u e s t r o s c l i e n t e s , q u e p u e -P A R A C A B A L L E R O S 
üMjOEFINBS o&q, en coloree fantasía, todos de última moda 
y de gran gusto, i 3 pares por xm peso, ó $3.50 la docena. 
FZUPINj&SI de odor, nofósamos nn loto, á $1.80 una. 
TRAJES de dril blanco y color, pura caballeros, á $4 00,» 
d e n t e n e r c o n f i a n z a e n n u e s t r a r o p a 
d r i l , p u e s t o d a e s 
SACOS muselina, también cara oébaüeroi, á $6. |8. 
$10 y $15. 
PANTALONES casimir, para hoanbrcs y d̂reneft, á $2.50, 
$3̂ 0, $4 y $5.00. 
IDEM, negros y anües, de jerga, armour ó vicuña, á 
$4.00 y $5.00. 
PIJAMAS de céfiro, midas ó da color, i $2.50, $3, $3.50 y $4. 
FILIPINAS de dril, crudo 6 blanco, á $2. 
SACOS de dril, color 6 blanco, á $1.50, $3 y $3.50. 
TRAJES de dril crudo, de ñüpina y pantalón, á $3.75. 
SAOOS de seda cruda á $3. 
PANTALONES de dril imperial y Londres á $1.75 y $L9Q. 
PANTALONES de dril blanco, liso 6 jipijapa, á $2.50. 
TEAJES de alpaca, negra y de coloree, é. $16, $18 y $20. 
SAOOS de alpaca & $&50, $8.50 y $12, 
SACOS para oficina á 80 centavos y cMccs, para 
60 centavos. 
SACOS alpaca, negra y colorea, & $2.áQ. Paca 
oficina. 
TRAJES de casimir muselina á $10, $12, $14 $18, 
Respecto de estos últimos, garantizamos que pueden comp@tír en hechura, corte elegante y ricas telas, cosí cualquier 
eoofécción procedente de ios talleres de más fama. 
jovencitc^ fi 
la casa 6 ¡m 
$38 y $25* 
CHALECOS de piqué ó drB blanco á $1.80. 
ftALOETINES negros de olán, H. R., i $4L24 doceaa. 
O S M de olán de color, H. puras fantasías, odores alte». 
ibios, & 40 cts. par d $4 la docena. 
GALZOmaLLOS, blancos y da color, i $1; otros de color, á 
También en corbatas, ligas, tirantes, pañuelos, etc. e t c , hay unos precios ridículos por lo baratos. Camisetas de 
todas clases, desde 50 centavos hasta $1-70 
60 cts», y blancos, de hilo garantí zade, á $1.50. 
CAMISETAS de crepé, blancas y colorea, Rumpf legítimas, á 
70, 80, 90 cts. y $1, según talla. 
OAMISKTÁS especiales para verano, francesas, H, R., en ocio-
res fantasía, á 60 cts. y con fondo blanco á 75 cts. 
CAMISETAS muy frescas, marca "Rana", á 50 efe 
OAMIKETAS crepé, del país, a 30 ct». 
CAMKSAS austríacas, blanca*, á $1.50; con pechera de crta^ 
á $1.60. De Vichy á $1.50 y de Irlanda á $L26 y 80 cts. 
CAMISAS americanas, que vaiían á $1, á 50 oto. 
P a r a l o s j ó v e n e s y n i ñ o s 
SACOS muselina, para jóvenes, &$5, $5.60 y $7. • 
TRAJES alpaca, para jóvenes, forma americana, ns^ra ó colo-
res, que vafían $16, se dan á $7. 
TRAJES alpaca, para jóvenes, •nperion», en odores, 4 $10. 
TRAJES negros, asólas y de irm^H^^ de colores, para Jóvenes, 
de $9, $12, $14, $15, $18 y 17, según dase. 
SACOS alpaca negra, para jóvenes, & $1.60. 
TRAJES de dril alpaca y casánxir, para jóvenes y niños, se 
realiza un gran lote a $2 traje. 
TRAJSCITOS de dril, marinera, & $1 y $1-50. 
TSÁJSCITOS de dril, fantasía, á $2 y $8. 
LOS BLANCOS, de drü y piqió, & $2, $9 y $8.70. 
Y LOS DE ALPACA, rusos, para edades de 2 á 6 a&os, á $6. 
TRAJES de alpaca ó oaaimir, para niños y Jóvenes, que se 
Tendían á $7 y $10, ahora á $0̂  
PAWTALONCrrOS de drü á 80 cts. y $1 y de casimir des-
de $1.20 ¿ $2.40. 
TRAJBCITCS cruzados, de casimir musolina, á $6, $7.60, $9, 
$10, $11 y $12, seffún tamaño y caJidad. 
T DE ALPACA á $6.50, $7 y $7.50. 
TRAJBdTOS RUSOS, de ca simir muselina, desde $7 á $10.50. 
DE DRIL, blanco y de odores, á $160 y $5.00, forma ame-
ricana. 
CAMISAS para niños, blanc as, con cuello, á 80 cts.; de colores 
á €0 cts, y de Vichy, muy finas, á $1. 
CALZONCILLOS de niño, con peto de piqué, á 75 cts. 
Álosqceseefflbarcan í ^ ^ ^ ^ : 
veerse de cnanto hapa falta para viajar, como ropa interior de la-
na y de franela, abrigos, garras, mantas, portamantas, etc., etc. 
Nada hay mejor ni más barato. 
A N T E S D E C O M P R A R , V I S I T E N los G r a n d e s A l m a c e n e s 
f M é T l I I T . ^ f r a m ó n r . c a m p a ; 
¿ L l ^ % ^ M ^ M ^ K ^ P R O P I E T A R I O 
P i r a íftS t í a f m f a ^ ^ ^ a * de baño desde $1^^$$, 
I d i a ü d l i i M d S . y cuanto necesiten en ropa di 
baño. Trusas á 30 y 40 cfcg. 
PERDONEN LAS DAMAS QUE LAS DEJEMOS PARA LO 
ULTIMO, PERO A ELLAS LES DEDICAMOS UN ATOMJIO ES-
PECIAL CON MUCHAS GANGAS, QUE APARECERA EN 
BREVE. 
SABANAS cameras á $1.40 y medio cameras, á $1.10. 
SORBE GAMAS de todos anchos, piqué, blancas y colores, 
desde $1.60. 
DE CLAN, camerae y medio cameras, á $2.60 y $2.00. 
FUTOAS de almohada, cameras, á dos pesetas, y medio caá* 
ras á 86 cts. 
CAMISETAS para señora, crepé, legítimas de Rumpí, á 60 cen-
tavos y para niños de 2 & 8 aíes, al mismo precio. 
Se dan sellos r o j o s i n t e r n a c i o n d l e S j ó p a r a e l s o r t e o de casas. 
u i a r H y % , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
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St. Lonas y Cleveland, 3 por 4. 
Detroit y Chicago, 3 por 0. 
Filadelfia y Boston, no pudieron 
jugar por haber llovido. 
Liga del Sur. 
Menphis y Little Rock, 0 por 1. 
Atlanta y Birsminghan, 3 por 4. 
New Orleans y Mobile, 8 por 2. 
Nashville y Montgommery, 4 por 3 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 15. 
Bonos d* Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
301.3!4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, a $4.86.35, 
( ambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.70. 
Cambios sobre París. 60 d|v.. ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d{vM 
banqueros á 95.3¡8. 
Centrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y flete. 2.9!16 á 2.5¡8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.80. 
Harina, patente. Minnesota, $6.oU. 
Londres, Abril 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1i2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 4.1 !2d. 
Consolklados. ex-interés. 85.7116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.]|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
96.112. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles T'nidns de la Habana cerraron 
á £79. 
París, Abril 15. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 62 céntimos. 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las 
cotizaciones, la siguiente venta: 
50 acciones Banco Kspañol, 76.1[4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 






tra oro español 
Oro americaoo con-
tra piara espadóla... 
Oenrpiies , 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
Bl peso americano 
En piara Española. 
96% á 96% V. 
97 á 98 
i 
7 á S V. 
109 á 109% P. 
á 12 P. 
á 6.47 en plata 
á 5.48 en plata 
á 4.86 en plata 
á 4.37 en plata 
á 1.12 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 15 de Abril 1909. he-
cha al aire libre en EL ALMEND A.KES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 







Barómetro: A las 4 P. M- 767 
ffltll 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 15. 
Azúcares.—Los cablegramas de hov 
anuncian nna pequeña alza en Lon-
dres por el azúcar de remolacha y al-
guna más firmeza ier Nueva York, 
por el costo y flete, predominando .mu-
cha oalma en ambas plazas. 
En esta isla siguen paralizados los 
negocios y á pesar de predominar me-
jor tono en general, se muestra la ma-
yoría de los tenedores poco dispues-
ta á ofrecer sus azúcares á lia venta, 
por lo que hemos sabido solamente 
de las siguientes ventas: 
280 sacos centrífugas, pol. 94.1)2, 
á 4.80 rs. arroba, de trasbor-
do en esta bahía. 
1,000 sacos centrífugas, pol. 95.60, 
á 4.95 re, arroba, en Matan-
zas. 
Además, ayer en Oienfuegoa. al cos-
tado del barco: 
2,550 sa-cos centrífugas, pol. 96.30, 
á 5.11|27 re. arroba. 
1,700 sacas azúcar de miel, polari-
zación 87188, á 3.17 rs. arroba. 
Cambios.—Rige «1 mercado con de-




Londres 3 d[V 19.5(8 20.1i8 
„ BOdjv 19.1(4 19.3i4 
París, 3div „ 6. 5.1i2 
Harabugo, 3 d(V... 3.3(4 4.1 jS 
Estados Unidos 3 dfV 8.7(S 9.8|4 
Espnfia s, plajjA y 
cantidad 8 drv.... 5.3(8 4.7(8 
Olo.twpei o aarcial 9Í 12 anual. 
Monedas eetrxiijeras Se coti/ian hoy 
como sígU'a: 
Greenbacks 9. 9.1T3 
Plata espafiola.. 96.318 96.5¡8 
L A E S T A T U A 
D E L A R C O . 
Miradla,, entronada sobre el costo-
so pedestal, sus cadenas rotas, libres 
las manos. Oidla gritar á través del 
Parque implorando que la ayuden á 
descender y le den pan y trabajo. 
Vedla, con sus vestidos hechos ji-
rones, gua espaldas desnudas, su for-
ma atenuada. Bajadla, hacedla del 
pueblo, vestidla decorosa y modesta-
mente, quitadla de la vista pública 
que el que desconozca sus faltas y sus 
necesidades no se burle de ella! 
Amadla, que es vuestra; respetadla, 
que es de todos nosotros; estimadla 
por lo que representa y en sus manos 
ponedle la máquina Underwodd para 
que pueda ganarse el sostén. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obinpo 101 
C. 1158 lAb. 
Recaudación de hoy: $74,474-56. 
Habana, 15 de Abril de 1909. 
T r a s l a d o 
En atento B. L. M. nos participa el 
doctor César Maure»a, haber trasla-
dado su bufete de abogado al depar-
tamento 588 dftl palacio de la Louja 
del Comercio, en el que nos ofrece 
sus servicios profesionales, ateición 
que le agradecemos sinceramenre. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la "Revisrta Semanal" 
de los señores Czarnikow, Mac Dou-
gall y Oa.: 
Nueva York, Abril 2 de 1909. 
"El mercado ha tenido bastante ac-
tividad en esta semana. Después de 
haberse efectuado algunas ventas á 
los precios anteriores, uno de estos re-
finadores compró Cubas á 2.65c. c.f., 
para embarque en la primera quince-
na de este mes. y á 2.68('. c.f., para 
embarque en la segunda; efrte último 
precio representa un alza de .06s. en 
la semana. Una vez que dicho refina-
dor quedó abastecido, el mercado vol-
vió á ponerse inactivo. Se hizo impo-
sible llevar' Á cabo nuevas ventas al 
mismo precio y. ayer tarde, un ven-
dedor aceptó 2%c. c.f. por 5,000 sa-
cos de Cubas, embarque Abril, y hoy 
se ha vendido un cargamento á flote, 
a igual precio, rebajando así, á dicho 
nivel, el precio de azúcares de pronto 
embarque, aunque parece difícil con-
seguir más azúcar al mismo límite. 
Los tenedores del artículo, si bien no 
demuestran una actitud muy firme, 
tampoco revelan ansiedad para ven-
der y los precios en Ouba se hallan 
más altos que los equivalentes en este 
mercado. v 
Los recibos en estos puertos, duran-
te la semana, ascendieron á 77,556 
toneladas, y como lo refinado ha sido 
de 42.000 toneladas solamente, esto 
explica, sin duda, la pausa que se ob-
serva en el mercado, la cual conside-
ran los vendedores que serálde poca 
duración. 
Las noticias de Cuba han sido como 
para ejercer una influencia favorable 
en el mercado, deb-ido á que dos in-
gen-ios dejaron de moler y á una re-
ducción de 3,000 toneladas en los arri-
bos, á los seis puertos principales, lo 
cual presagia una reducción gradual 
en la producción de -aquí en adelante. 
Hoy recihimos nuevo aviso, por cable, 
de que otros dos ingenios han termi-
nado sus tareas. 
Se esperaba que estos datos de Cu-
ba afirmarían más el mercado euro-
peo; pero tal efecto, según se observa, 
ha quedado neutralizado por otros 
factores que no pueden ser. desde 
aquí, claramente discernidos. 
Hay vendedoras de Javas, para em-
barque de Mayo en adelante, al equi-
valente de 4.15c., inclusive derechos, 
precio qtie ea relativamente más bara-
to que el de remolacha, á los límites 
actuales. 
El mercado europeo ha estado quie-
to y los precios indican una pequeña 
baja, durante la «emana. Las cotiza-
ciones son: Abril y Mayo. lOs. 4^ . ; 
Agosto, 10s. 6%d*; Octubre|Diciem-
hre, 9s. 9Vod. 
Los recibos semanales fueron de 
77,556 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba . 56,535 
*,. Puerto Rico 5,262 
„ Antillas Menores. . 3.020 
Hawaii 12,630 
Otras procedencias, 12; 
Doméstico, 97 109 
A New Orleans llegaron 34,000 sa-
cos de Cuta y 47,000 sacos de Puerto 
Rico. 
Refinado. —, Después de impresa 
nuestra revista anterior, las refinerías 
FederaF y Warner subieron sus pre-
cios 10 puntos, ó sea 4.95c. menos 
1%. precio que rige también en Xeiw 
Orleans. Otros refinadores continúan 
pidiendo 4.85c. menos %%. En la se-
mana lia habido pocas ventas; pero 
han alcanzado regulares proporcione*? 
las entregas por cuenta de ventas an-
teriores. 
Existencias: 
(Willett & Orav.) 
1909 
New York, refinadores. 143,198 129,1149 
Boston 28,174 £5.788 
Filadelfia 72,812 62,449 




Centf. n. 10 A 
16, pol. 98... 3.98 á 4.05 4.86 á 4.44 
Mascb. buen 
ref. pol, 89... 3.48 áS.óó 3.86 fi 3.94 
Az. de miel, 
pol.89 3.23 4 3.30 3.61 á 3.69 
lio, lio n. 1, p. 88, Komi ft 3.30 N á 3.68 
Surtido, p. 84 ,, Á 2.98 „ & 8.36 






96 no priv. 
Mascaba-
dos p. 89 
llollon. 




2.62 á 2.70 
2.30 á 2.37 
2.04 á 2.11 
3.00 á 3.06 
2.67 á 2.75 
2.42 á 2.48 
& 2.22 N ¿2.62 
A 2.04 á 2.42 
Azúcar refinado; 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.80 á 4.90 á 5.25 
Azücur de remolacha. 
Krabarque de Haraourgo y tíremen 
costo y flete: 
1909 190S 
Primeras, ba-
se 88 anál.. lO^íllOilOi/ lliSX á lli8% 
Secundas, id. 
7 análisis 8|í^ á 8ilO>í 9|8^á 9i8% 
Ventas anunciadas desde el 26 de 
Marte al Io. del actual: 
5,600 sacos centrífugas de Cuba, á 
fióle á o.t, base 96°. 
. 2.100 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3.985c., base 96°, des-
embarcado. 
40 á 50,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, embarque inmediato, á 2%c. c.f., 
base 96°. 
4,000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, á flote, á 4c., base 96°. 
5.000 sacos eentrífugas de Cuba, á 
flote, á 2%c. c,f., base 96°. 
50.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato y en la segunda 
quincena de Abril, á 2 21-32c. c.f., 
base 96°. 
50,000 sacos centrífugas di. Cuba, 
embarque en la segunda quincena de 
Abril, á 2 ll-16c. c.f., base 96°. 
5r..000 sacos centrífugas de Cuba, á 
2 21-32c. c.f., base 96°, para embar-
que inmediato, y á 2 ll-16c. c.f., ba-
se 96°. para embarque en la segunda 
quincena de Abril. 
17.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque en la segunda quin-
cena de Abril, á 4.05c. c.f.s., base 
96°. para filadelfia. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, á 2%c. c.f., ba-
se 96°. " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Montevideo 
Este vapor correo salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y esca-
las en Canarias y Puerto Rico. á"Tas 
dos de la tarde del jueves. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CUQUES CON BiiQISTEO ABIEETO 
Fara Veracruz vapor español M. Calvo por M. Oaduy. Para St. Nazairo y escalas vapor francés La Nvaarre po E. Gaye. Para Hamburgo y escalas" vía Corufia, San-tander vapr alemán F. Blsmarck oor H. y Rarch. Para. Canarias, Corufta y Havre vapor fran-cés Saint Laurent por E. Gave. Pa-ra T>a Esperanza (P. del Río) goleta aniberlcana Pharos por D. Bacon. 
Para New York vapor noruego Unlque por 
D. Bacon. 
Para N«w York vapor americano Havana 




Vapor inglés RIchmon<J procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado á. J. 
Balcells y comp. 
DE MONTEVIDEO 
(Fara la Habana) 
Cosa, Fernández y cp.: 1500 fardos 
tasajo. 
DE BUENOS AIRES 
, CF&ra la Habana; 
Consignatariofe: 50 cajas ajos. 
M. González: 100 íd Id y 200 fd ce-
bollas. 
E. R. Margarit: 600 Id Id y 1427 
fardos tasajo. \ 
Orden: 6924 íd Id y 100 cajas ajos. 
íFara Maganzas)» 
Mlret y hno.: 500 fardos tasajo. 
Orden: 2500 íd íd . 
1204 
Vapor francés TA Navarre procedente de 




Vapor america/no Mascotte pro, ocíente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Chllds y comp. • 
DE TAMPA .. 
.1. Bark-er: 20 sacos ehícíharos. 
•L. E. Owinn: 300 sacos abono y 5 
cajas árboles. 
1206 
Vapor Inglés Ashneld procedene de Fila-
delfia consignado ft Loul« V. Place. 
Cuban Tradin and Co.: 3.000 tonelada?! 
oarbí.n de piedra y 200 toneladas carbón de 
coke. 
1207 
Vap̂  famericano Excel!»ior procedente de 
NfW Orleans consignado ft A. E. Woodell. 
J. M. Miantecón: 3 cajas y 3 barriles sal-
chichÓT». 
Alvarer. y Nazábal: 1 barril y L" cajas id. 
10 cajas menudos y E barriles manteca. 
R. Fernftnde* y comp.: 15 cajas menudos 
y 2 M. «chichón, 
Bonct y comp.: 500 sacos sal. 
F. Mestre: 300 Id,, id. 
Raedor y Fernándeí: 500 id. id. y 10 ba-
rriles manteca. 
A. Armand: 800 cajas huevos y 6 jaulas 
aves. 
T. Cagiga: 28 caajs calzad», 
A. Fernandez: fi ia. id. 
M. Corbato: 5 id. Id." 
J. Gonzftlez ĉomp̂ : 10 id. Id. 
Alonso hno. y comp.: 5 id. id. 
Champion y Pascual: 24 bultos muebles. 
F. Ardols: 19 id. efectos. 
F. Taquechel: 4 Id. droga*. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas camrones. 
C. Blasco: 4 id. efectos. 
L. V. Place: 48 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 13 fd. ferretería. 
E. luengas y comp.: 300 sacos harina. 
'Ituarte y Otero: 750 id. mafz. 
B. Fernández: 1.000 id .id. 
Gonzftlei; Covlftn: 250 id. id. 
J. Perpiñ&n: 250 id. id. 
S. Oriosolo: 250 id. id. 
M. Narábal: 500 id. id. 
Genaro Gonzftilez: Ú00 id. Id. 
Querejota y-comp.: 500 id. id. 
Herrero y Valdés: 500 id. id. 
Lpldy y comp.: 500 Id. id. 
González y Suftrez: 250 id. Id. 
García, Castro y hno.: 500 id. id. 
A. Fern.lndez y comp.: 300 id .id. 
Milián, Alonso y comp.: 10.668 atados to-
nelería. 
' J. P. Castañeda: 2,667 id. id. 
Bartolo Rufz: 2.667 id. id. 
E. 1J. Dardet: 2.667 id. id. 
C. Lorenzo: 250 sacos maíz, 
L,. Mfcza: 250 Id. id. 
X'iliAn y comp.: 1.03D atados papel. 
Sabatés y Boada: 200 barriles sebo. 
Fernández, García y comp.: 60 id. man-
teca . 
Barraqué y comp.: 600 saros harina. 
M. Sobrino: 62 barriles manteca. 
R. Toregosa, Burguet y comp.: 2 id. sal-
?hloIu*>n. 
¿. L. Huston: 234 pacas heno. 
Qvpr y comp.: 100 barriles grasa. 
I.anderas. Calle y comp.: 25 barrllê  man-
teca. 
Canales, Diego y comp.: 15.0 cajas huevos, 
.r. AfVarei R.; 50 id. id. 
M. Johnson: 10 barriles aceite. 
M. Johnson: 10 barriles aceite. 
Yen Sanchion: 8 barriles camarones. 
Crusellas. hno. y comp.: 153 barriles acei-
te y 1000 Id. resina. 
Vázquez, hno. y comp.: 42 bultos muebles 
Southern Express and Co.: 3 id. efectos. 
U, Robnina: 6 cerdos. 
V. Wolfe: 24 muías y i caballo. 
G. Carranza: 11 fardos sacos. . , 
F. P. Amat y comp.: 130 bultos maquina-
ria . 
Armour and Co.: 325 cajas manteca y 
50 barriles puerco. * 
Bwlft and Co.: 130 tereerola-s y 15 cajas 
puerco y Jamón. 21 id. salchichón. 5 cajas 
jabón. 122 bultos carne, 27 id. aves. 16 id. 
quesos. 50 id9, mantequilla, 2 caja* len-
guas. 15 Id. huevos 6 id. mantera, ir. ter-
neros. 5 carneros y 10 tinas Meo. 
Suero y comp.: 11 cajas manteê , 
A la orden: 300 sacos sal. 
S( Eirea: 7 Id íd, 
F. Casalsí' 6 Id íd. 
F| Bermúdez y cp. : 7 bultos tejidos. 
Suárez y Larufio: 9 íd Id. 
García y hno.: 1 íd Id. 
A. E. García: 1 íd íd. 
Pérez y Gómez: 2 íd íd. 
D. J. •Prieto: 1 íd Id. 
Lteama y Díaz: v Id Id. 
Orden: 174 Id ferretería, 37 Id mer-
cancías, 453 vigas, 250 sacos arroz, 100 
Id frijoles, 124 íd halja*, 350 íd habi-
chuelas y 111 cajas leche. 
N 
G O I F J D E G 0 R R E D 0 E E 8 
COTIZACION OFICIAL 
CAJtfmOta 
n a n q m r o s uoniercl* 
1208 
Vapor alemán Ilmenau procedente de 
Hamburgo conslgnadb á Heilbut y Rasch. 
Consignatarios: 1 bulto muestras y 10 fardos tejidos.' 
H. Astorqül y cp.: 100 sacos habas. 
A, González: 7 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 81 íd Jd. 
Majó y Coloraer: 2 7 Id íd. 
M. Johnson: 7 * Id Id. 
F. Taquechel: 32 Id íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 4 íd efectos. 
J . Rodríguez y cp.: 36 id botellas. 
Fernández y Casado: 25 íd Id. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 100 sacos habas 
y 250 íd arroz . 
Gutiérrez, González y cp.: 336 bul-
tos papel . • 
A. Bstrngo: 32 íd íd. 
Fernández, Castro y cp.: 27 Id Id. 
Graells y cp.: 217 íd Id. 
Banco del Canadá: 397 fardos paja. 
Bonning Co.: 27 bultos efectos, 30 
cajas cerveza, 1 Id mantequilla y 43 Id 
vino. ^ ( 
J . Alvarez R.: 2 cajas jamones y 2 
líos íegumbres 
Echevarri y Lezama; 100 sacos fri-
joles. 
García, hno. y cp.: 250 íd arroz y 
100 íd frijoles. 
González y Suárez: 100 Id habas. v 
Michaelsen y Prasse: 648 cajas gine-
bra. 
Costa, Fernández y cp.: 750 sacos 
arroz. 
Landeras, Calle y cp.: 100 sacos ha-
bas. 
Quesada y cp.: 202 Id frijoles. 
F. Dieckerhoff: 50 cajas almidón y 
1 íd efectos. 
A. G. Bornsteen: 6 Id efectos. 
N. Rodríguez: 9 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 24 íd Id. 
L. Britat: 3 Id Id 
Molla y hno.: 3 Id Id. 
M. Ruiz Barrete: 1 íd íd. 
Wilson y hno.: 34 Id Id. 
E. García Capote: 24 Id íd. 
Barañano, Gorostiza y cp.: 8 íd íd. 
C. Alvarez G.: 10 íd Id. 
Harris, Keymann y cp.: 3 íd íd. 
Brea y Nogueira: 2 'Id íd. 
M. Humara: 3 íd íd. 
Amado Pérez y cp..: 8 íd Id. 
J. Fernández y cp.: 12 Id Id. 
Fernández y cp.: 2 íd Id. 
Compañía de Litografías: 11 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 5 íd d. 
H. Crews Co.: 12 íd íd. 
C. "Hempel: 5 Id Id. 
Alvarez y hno: 2 íd íd. 
Costales, Canals y cp: 5 íd íd. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 íd íd. 
A.' Hlrisch: 6 íd íd. 
C. Bohmer: 3 Id Id. 
A. Ibern y hno.: 5 íd fd" 
García, Ostolaza M.: 4 íd Id. 
P. Alvarez: 15 íd íd. 
G. Pedroartas: 3 íd íd. 
.1. M. Otaolaurruchl: 26 íd Id. 
Méndez y Gómez: 33 Id íd. 
Sariego y cp.: 5 íd Id. 
Pernas y cp.: 7 íd íd. . ^ 
S. y Zoller: 2 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 12 fil íd. 
.1. Padilla: 2 íd íd. 
Hierro y cp.: 27 íd íd. 
J. M. Marques: 5 íd íd. 
C. A. Quirós: 2 íd íd. 
Febles, Pérez y cp.: 4 íd íd. 
V. Reí: 66 íd íd. } 
Menéndez, Arrojo y cp: 3 íd íd. 
Pradera y cp.: 1 íd íd. 
Frera y Suáez: 3 Id Id. 
J . Mercadal: 2 íd Jd. 
C. Romero: 2 4 y íd. 
P. Fernández y cp.: 5 Id Id. 
L. Jurick: C íd íd. 
M. Pascual: 1 íd íd. 
R. Codlna é hijo: 1 Id Id. 
A. López: 1 Id íd. 
J . Cugat: 3 Id Id. 
M. Quintana: 26 bultos ferretería. 
J . S. Gómez y cp.:.2 7 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp: 43 íd íd. 
Marina y cp. : 27 Id Id, 
M. Viar: 15 Id íd. 
Castelelro y Vizoso: 116 Id Id. 
Tabeas y Vila: 10 Id íd. 
M. Coto: 16 íd d. 
Viuda de F. de Arriba, Aja y cp. : 7 
Id Id. 
A SuArpz: 10 íd Id. 
Benguría, Corral y cp.: 27 Id Id. 
B. Alvarez: 4 0 Id Id. 
J . Fornftndez: 11 íd Id. 
J . Alvarez y cp.: 11 Id Id. 
C. Valdeon: 39 íd íd. 
Londres 2 djv. . . . 
Londres 60 d|r. . . 
París 3 d v 
Alemania 3 d|v. . . 
60 d'v. . . . 
E. Unidos 3 djv. . . 
" " 60 dlr. . 
Bspaña st. plaza r 
cantidad 8 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial, i . , , 
Greenbacks 






19% p¡0. P. 
19*4 PiO. P. 
5% pjO. P. 
3% pTO.P. 
2% p 0. P. 
8%-p 0. P. 
4% 3%p|0.P. 
t 13 PlOP. 
Grano. Venrt. 
' 9 9% P 0. P. 













Asficar centrifuga ae guarapo, povan-
caclOn 9f>' en almacén á precio de wrabar-
que á 4 % rls. 
llem de miel Pol. 89 á 3 % • 
Envases á razón de 50 centavos-
VALOR£S 
fondos pounco» 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos Ce la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la Rep<It)IIca 
d« Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Ohllgaciones ,Iol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. Id. Id. id. en el ex-
tranjero 115% 
fd. id. (segmida hipote-
ca.) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero. 
lu. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
(d. segunda id. id. id. . 
lu. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
«ono» primara hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bouoü de la Compañía 
Cuban Central Hall-
vay. . . . . . . . . 
Id do la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguln. . . . 
td. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clrcu-
ción . 
Id̂ m de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 116 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
(d. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Be«U Ltd. 
Co. Internacional. .. 
ACCIONKH 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Espafiol de la Isía 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puev-
to Príncipe en id. . • 
Banco de Cuba 
Domp̂ ñfa de: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas» 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Cr.mpaflía Cnbnne de 
Alumbrado de Gas. . . 
OompAflfo Dique de 
Habaifa sin 
Red Telefónica de ía Ha-
í)ana 
Nueva Fábrica de Hl̂ o 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln 
áccioues Preferidas dei 
Havana Electric Rail-
v̂ays comp. . . . . . 
Acciones Coniunen del 
Havana Electrlo Rail 
ways comp 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Traccifrü 
de Santiago 
r. C. U. H. y A. de R«-
gla Lid. La. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . 88% 89% 
Sres. Notarlos de turno: Para Camblu» 
Gerardo Moré para azúcares; Emilio Al-
tone ; para Valores: .Tos- M. García. 
Habana 15 de Abril 1909.—El Sínd*. 
«o Presidente. Federico Mieiev. 
COTIZACION 0 F I C I 4 L 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% i 
Greenbcks contra oro español Iff 
á 109% 
TALORJM 






























Empréstito de la Repú-
blica 
!d. do la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligacloues primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . • • 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
riaa F. C. Cleufuegos 
á Vlllaclara 
(d. id .id. segunda. . 
id. primera v rrocarrlJ 
Caibarién. . . . •. 
id. priuiera Gibar» ft 
Holgiuín 
«d. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . • 
Renos hipotecarlos de I» 
Compañía de Gas r 
Electricidad de ia Ha-
bana. • . 
Bonos de la Habana 
BlectHc Railway Co. 
ObllKGclonos gis. (perpft-
tuan) eonscíldadas da 
loa F. C. de la Hana-
na 
KOVOB Copañía Qaa Ca-
bana 
Boa es de la República 
de Cuba emridoi «o 
1896 á 1897. . . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The M&taneas V-'ato* 
Workes 
Id. Hipotecarlas Aauca-
rero Olimpo. • • . 
Bonos hipotecarlos Oon-
tral Covadonga. . . . 
Ci. fe¿iec. de .atumlruoo 
y tracción de Santiago 
A C C I O K S I 
Banco Espafiol de ;u laza 
de Cabo (en circuí» 
ción • • • 
danv'o Agrícola de fuw^ 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C- mpania de perrocarrt-
Kw UnldoB de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. • . . 
3a. Htlec. da Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Ooatpefiía del Ferroca-
rril del Oeste 
( ompañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferida». . . . M 
llem id (comunes). « 
ParracoTtl de Gibar» A 
Holguín 
Compañlt. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Slee-
- treidad de la Habana 
Oílae de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de 1* 
tlabaua (preferidaü) . 
fd. id. id. comunes. . , 
Compañía de Conatruo-
. clones. Reparaciones y 
Saneamiento de C'\b«. 
Compañía Havana íCle?»-
tiic Railway Co. I pre-
ferentes 
Compañía Havana Oet 
u\c Rallway Co. (or 
muñes. 
Con|<3añla Anónima N 
tauxaa • 
Cotnnaiila Alfllerer» C 
tatna « 
Compuñln Vidriera ds rsi h« 






































Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Snviadas por cable por los sefiores Post & FJapg. miembros del 
"Stock Exchange" y Bauqueros—üficÍDas:\Vail St. 38. New 
York City 
Corrf spói^ales: PriDhO y T A B ^ K E P , Obispo 39. Telf. 463 
9 LORES 
Ajnaigainatwj vvpper. , . . 7 
íkm. Smelting Re¿. . . . . . 
gjn. Sugw Reí-
iraconda Coppcr 
itehlson Topees * 8t. P6. . • 
asltimore & Oblo 
•rooklyn Rap. Tnwt. . m • • . 
£iAxadlan Pacific . . . m . 
Cfelcsgo MUw & St Paul. . « . 
a>estillerB. . . . * M 
ftreat Northern, Ptd. . # t¿ » 
Üreat North»- -n Or» 
ímterborough Motrox Com. . . .1 
íaterborough Metros Prefd. . 
Missouri Kans & Tejías. • « im 
Satlonal £,ead ^ 
«ew York Central. . . . . * 
üsrtliern Pacific. . . . . . .: 
Pemssylvanla- • . . . . . . 
•Sssding • > • 
asntbern Pactflc 
Hssthern Rilway. 
¡Culón Pacific . 
BTslted Steel Com. 
«altsd Bteel Pref. 
Cierre: I día } ante- ¡ 
rlr.r ' W.rió 













69 %1 — 
I 15 I — 











Sigue este merrado Arme y activo, por lo 
cual estimamos oportuno el̂ comprar, con es-
pecialidad los prlncipaes valores. 
77 í_76%'r76%! 
%| 88%! 88%| 87%| 88% 
134 |134 (134 
45 %1 — 1 Í5%! 45%.| 45% 
107%|l06%|'l07i4;i06%1106%i -
">%)|113%|113%|112%¡112%i más M 
| 76 %| 76 %| 76 %j más ^ 
|175%¡175%|175%| 
!149Vill48%]148%| 
| 38%i 3Í%\ 38 | 
Í145%!144'%1144%| 
| 69 | 69 | 69 1 
| 15%| 14%| 15%tmás % 
| 44%l 4|%| 44%| más % 
| 42%|' 42%| 52%! tt 
I 86%| 84̂ 41 86%| inás2% 
|131 I130%|130%| — % 
144%|144% 143% 143%^— \ 
134%| — I134%|134%|134%| — % 
140%|141%|142%I141 |141 | más % 
121 |120%|120%| — ^ 
, 29 %| 29 %| 29 %| más2V* 
187%|lS7%|187%Il8G%t186%l — 7 51%; 51%| 51%' 51%| 51%| — .J» 





Níimero de acciones vendidas 91 .000 
PEDRO Y TASARES 
Juan Lms Peiro. (OBISPO 33. 
CORREDORES DE VALORES. 
[gerentes, habana . 
te Antonio Tatares) (TELEFONO 463. 
EjecutAmos con la mavor pron titud cualquier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de* la Habana tanto para renta como para Especu-
laciones, estas-con diez puntos de {farantías. 
Las cotisaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamento por los Sres. Post & Plasnr Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en W.iU st. Xo. :18, New York. 
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Así como liemos censura-do al señor 
Zayas cuando se nos telegrafió que ha-
bía ido á los Estados Unidos á dar con-
feréneias sobre la anexión de Cuba á 
la gran R^piibliea, de la Unión—asun-
to éste en el eual nadie ó casi nadie 
ahora piensa seriamente ni aquí ni en 
el país vecino—no tenemos inconve-
niente en aplaudirle boy con motivo del 
excelente y bien meditado artículo que 
ha visto la luz en nuestro colega La 
Lucha y en el cual demuestra el señor 
Vdcepresidente de esta República que 
su visita á Washington no ha sido ine-
ficaz para los intereses económicos de 
la misma. 
En el referido trabajo se nos pre-
sénta don Alfredo Zayas como hombro 
bien impuesto de los deberes á que le 
obliga su alta representación en el Go-
bierno y de los esfuerzos que él y los 
suyos tienen que realizar para que el 
porvenir de Cuba como potencia econó-
mica no se malogre. Y todo lo que afir-
ma respecto á la necesidad urgente de 
concertar con los Estados Unidos un 
buen tratado de reciprocidad comer-
cial, oonsiderando esto más indispen-
sable y beneficioso que la reducción de 
los aranceles americanos, adquiere di-
cho por él un relieve considerable y 
una importancia notoria, pues aparte 
do la autoridad que le presta el ser 
quien lo dice la segunda persona en el 
Gobierno cubano, tampoco conviene ol-
vidar que es el señor Zayas Presidente 
de ]a Sociedad Económica de Amagos 
del País, esto ŝ, el representante y vo-
cero de uno de los organismos más 
caracterizados y 'prestigiosos de la Re-
pública. 
Ocúpase priu-cipálmente el ¡lustre po-
lítico en su indicado artículo de la 
producción azucarera de Cuba, cuyo 
consumo en el mercado de los Estados 
Unidos es cada día maj-or y cuya •in-
troducción en el mismo debe favorecer-
se y ampliarse mediante concesiones 
más lisongeras qne las que disfruta en 
la actualidad. Muy acertado y oportu-
no rparécenos á nosotros cuanto se le 
ocurre al señor Zayas refiriéndose al 
azúcar y opinamos absolutamente co-
mo él acerca de los medios que procede 
poner en práctica para que la produc-
ción del rico artículo de nuestros cam-
pos ce duplique y se facilite cada vez 
más su exportación á los puertos de 
Norte-América. Pero al reclamar ven-
tajas mayores para nuestra azúcar, no 
debemos olvidarnos del tabaco, que es 
otro de nuestros grandes artículos de 
exportación y cuyo cultivo nos interesa 
muchísimo favorecer, estimulándolo 
con frartcpii'oias especiales y con medi-
das que faciliten de un modo ostensi-
ble su introducción en ios grandes mer-
cados del país vecino. 
Bien está, repetimos, que nos intere-
semos por la industria del azúcar y que 
batallemos un día y otro para que su 
preponderancia en agenas tierras se 
consolide, perô  al mismo tiempo que 
rompemos lanzas por lo que constituye 
indudablemente la fuente más rica de 
nuestra producción, rompámoslas tam-
bién por la no menos importante del 
tabaco, en beneficio de la cual apenas se 
ha hecho nuda en el tratado comercial 
vigente y es -preciso hacerlo en térmi-
nos razonables y equitativos en el que 
se intenta llevar á cabo, porque no de-
be olvidarse que la reducción del 20 
por 100 concedida por el actual trata-
do de reciprocidad con los E.E. U.U. 
á ía producción cubana, no representa 
ventaja alguna para nuestra produc-
ción de tabaco en rama y de tabaco tor-
cido. 
Grandes dificultades se opondrán á 
que se realice lo que constituye para 
el porvenir económico de Cuba una 
aspiración primordial; es indudable 
que los llamados "intereses especia-
les" habrán de ofrecer allá una resis-
tencia enorme á todo lo que envuelva 
protección ó signifique, ventajas para 
los artículos similares que se importen 
de esta República, y por esto nos mos-
trábamos ayer un tanto pesimistas y 
decíamos que era "casi seguro que los 
Estados Unidos no han de querer ha-
cer un nuevo tratado comercial con 
Ĉuba en que obtenga ventajas nuestra 
azúcar;" pero á pesar de todo no ca-
be desconocer que los clamores de un 
pueblo, cuando son unánimes y res-
ponden á un criterio fijo y á un plan 
sábiamente desarrolladOj suelen produ-
cir efecto en el ánimo de aquellos á 
quienes se dirigen, ó por lo menos, dis-
ponen el terreno para una corriente de 
opinión favorable. Y repitiendo aho-
ra lo que ya hemos expuesto en ante-
riores artículos sobre el mismo tema, 
diremos que el único medio seguro pa-
ra alcanzar algo positivo en lo que res-
pecta á nuestras relaciones comerciales 
con los Estados Unidos es emprender 
una acción conjunta, ir á la lucha for-
mando un bloqiie todos los elementos 
que representan actividad, iniciativa y 
riqueza. Esto es lo que se impone y 
lo que conviene hacer, y debe hacerse, 
sin titubeos ni demoras de ninguna es-
pecie. 
Afortunadamente quien ha levanta-
do la voz ahora para solicitar de los 
Estados Unidos, np simplemente reba-
jas de carácter general cu los arance-
les, sino un nuevo tratado de recipro-
cidad comercial entre Cuba y la pode-
rosa nación vecina, es un hombre de 
'tanta significación como don Alfredo 
Zayas en la vida política de esta Re-
pública, el cual á su categoría de Vice-
presidente del Ejecutivo une la-condi-
ción, según decimos más arriba, de 
ser Presidente de un organismo de 
tanta respetabilidad y de tanto in-
flujo cómoda Sociedad Económica de 
Amigos del País. Nadie, pues, más 
indicado que el 'señor Zayas para ini-
ciar una poderosa 6 incontrastable co-
rriente de opinión que incline á* los 
Estados ffnidos á entrar en negocia-
ciones comerciales con nuestro Gobier-
no, corriente de opinión en la que de-
berán estar representados todos los or-
ganismos que aquí constituyen el ver-
dadero nervio de la producción, de la 
iniciativa y del trabajo. 
B A T U R R I L L O 
¿Para qué me pide usted. Director 
de La Protesta de San Antonio, que co-
mente el smelto en que usted protesta 
de nna Lolita que en el teatro del 
Círculo hizo ruborizar con sus inmora-
lidades á las familias decentes del Ari-
guanabo? ¿Para que hasta de Tampa 
vuelva á enviarme otro cubano guaya-
hito, otra indecente postal, reveladora 
del lodazal en que se revuelven muchos 
de nuestros paisanos? 
¿No ha visto usted que iá Calvó qui-
so reverdecer los laureles de la Fons en 
Albisu, y no ha leído usted que en el 
teatro de Neptuno no se consiguen lu-
netas ni pagándolas á centén? Esto 
marcha, amigo mío, esto marcha hacia 
la disolución, y me temo que nO po-
dremos atajarlo. 
Yo sé de plumas muy expertas, ma-
nejadas por hombres de gran abolengo 
intelectual, nacidos de hogares muy no-
bles, educados en principios de moral 
severa y llamados á continuar la glorio-
sa labor patriótica de sus padres, y las 
veo todos los días describiendo los me-
neos y remeneos de tal suripanta y pre-
gonando las sabrosuras de la desfacha-
tez sobre las tablas. Y yo sé de hipócri-
tas, de desequilibrados que exterior-
mente no lo parecen, incapaces de hacer 
una limosna, y ogros celosos en el ho-
gar, que se gastan diez duros en un via-
je á la capital para ver las piernas de 
la Chelito. 
Iva Lolita esa. señor Director de 
La Protesta, es un simple producto de 
la estación; de je usted que saboreen el 
placer hediondo, viejos y cultos, que 
cuando no tienen Lolitas á mano, 
suben al tren y á Neptuno se ván; y li-
mítese á propagar asco para que las 
damas d-?l Ariguanabo no asistan á es-
poctacúlos á que no asistieron jamás 
las mujeres cubanas, de aquellas gene-
raciones que dieron á la historia após-
toles como Martí, sabios como Luz, hé-
roes como Maceo y soñadores como Ca-
sal. Zenea y Mendive. 
Se discute el Decálogo a.hora. y se 
glorifica el couplet; se reniega del Ob-
servatorio de Belén y se escatiman de-
rechas al profesorado; se autoriza el 
cuchicuchi, mientras en Madrid mul-
tan y cierran cafés—cantantes; y los 
cubanos ausentes de la patria, en los 
arenales donde la obra dignifica dora i 
de Martí se inició, algunos cubanos de 
Tampa, por ejemplo, envían postales 
indecentes á los que luchamos por el ho-
nor de la familia cubana. 
Contra la voluntad del suicida sue-
len no valer precauciones y consejos, 
amigo mió. Y ha tiempo que nuestro 
pueblo se está suicidan do. 
• • 
El notable jurisconsulto Evelio Ro-
dríguez Lendían, me dedica un ejem-
plar de la Memoria del Colegio de Abo-
gados, de que es él Secretario Contador 
y miembro meritísimo. Y la he hojeado 
con verdadera complacencia, como todo 
documento que expone el valor inte-
lectual cubano ó los grandes progresos 
científicos dé la época indica; como leo 
todas las Memorias de Sociedades, 
Academias, Centros Benéficos y Cor-
poraciones educadoras. 
Aparte datos estadísticos y notas fe 
orden interno del Colegio, la, que aho-
ra comento y aplaudo, reseña los acuer-
dos de la Junta General, reproduce-en 
síntesis trabajos presentados y mejo-
ras obtenidas, y consagra piadoso re-
cuerdo á compañero tan ilustre como 
Sola, y celebraciones merecidas á com-
pañeros tan estudiosos como Mendoza y 
el- mismo Lendián. . 
Siempre, aun en los tiempos conside-
radas como más difíciles para el desen-
volvimiento de nuestras aptitudes, Cu-
ba tuvo brillante pléyade de juriscon-
sultos, legión de verdaderos juristas. 
Cintra, y Márquez Sterling no eran con-
temporáneos de Dolz y Lanuza ; Car-
bonell, Azcárate y Mendoza, no son 
apellidos que ahora brillan en el foro 
cubano; para llegar á los Montero los 
Cueto, los Carrera y los Bruzan pasa-
ron tiempos y generaciones, y numero-
sos abogados de talento y de prestigio, 
honor fueron de la magistratura y gala 
de la ciencia jurídica en nuestro país. 
Pudo suceder entonces que no salie-
ran de las monótonas ocupaciones del 
bufete ni lucieran sino en los estrados 
do la Audiencia, muchos que poseían 
conociminetos, elocuencia, altura mo-
ral y saber profundo, para haber lle-
gado á estadistas notables y pontífices 
del Derecho público, porque les era con-
traria la organización colonial; pudo 
ser que pocos lograran, mediante una 
fortuna personal, viajar como Cabrera 
y Capote, enriquecer su intelecto como 
Bustamante y Giberga; pero la materia 
prima existió, el talento abundó, Cuba 
pudo, si se la hubiera gobernado mejor, 
aprovechar para su engrandecimiento 
social las condiciones envidiables de 
centenares de sus hijos. 
Muchas veces, admirando la fecunda 
labor de esos criminaljstas italianos que 
•han producido una sabia revolución 
en la ciencia del Derecho, de esos pen-
sadores europeos que han inoculado sa-
via de justicia y de grandeza en las 
instituciones políticas de sus países, 
aun tratándose de árboles vetustos que 
parecían incapacitados para mantener 
nuevas células y dar brotes nuevos, he 
pensado que Cuba produce poco en ese 
aspecto de la humana actividad y rae 
he dolido de que no partan de nuestro 
suelo, hacia la conciencia mundial, re-
velaciones de verdades ignoradas, axio-
mas desconocidos, ideas y observacio-
nes, revolucionarias de las viejas doc-
trinas y creadoras del novísimo dere-
cho; como en materia de higiene pú-
blica hemos hecho algo, y •como en 
asuntos de orden político hemos ofreci-
do ejemplos de abnegación y patriotis-
mo, y en cuestiones de educación he-
mos dado hasta apóstoles, hasta filóso-
fos y hasta inmortales. Y he disculpa-
do el hecho con nuestras condiciones de 
pueblo conspirador, con nuestras an-
sias de emancipación política, que de 
todo otro empeño apartaron energías, 
para consagrarlas todas á la consecu-
ción del ideal de independencia. 
No se producen Garófalos y Ferris 
en pueblos esclavos; ni siquiera se dan 
Roots y Dragos en colonias inquietas; 
los Posada y los Carvajal pueden na-
cer de troncos carcomidos por la edad, 
pero arraigados á -la tierra por la tra-
dición y la personalidad histórica, 
son raros en sociedades en embrión. 
Empero, ya es hora de que vaya 
prendiendo el- arbusto de nuestras li-
bertades, y los grandes innovadores y 
los buenos juristas se aparten un poco 
del procurador 'y el escribano, de la de-
manda y el interdicto, para pensar al-
go en los graves problemas de sociolo 
gía planteados por la civilización al es 
fuerzo de los pueblos conscientes. 
joaqttdi N ARAMBURU. 
EL ARSENAL 
Y VILLANÜEVÁ 
EL CAMBIO DE LOS TERRENOS 
Construcción de edificios públicos 
Podemos anticipar á nuestros lec-
tores algimas noticias muy interesan-
tes acerca de los proyectos á que se 
refieren los títulos que encabezan es-
tas líneas. Una persona amiga nues-
tra, ajena en absoluto á la administra-
ción pública, habló ayer con nosotros 
acerca de dichos proyectos, y por ella 
supimos que los terrenos del antiguo 
Arsenal que pertenecen al Estado 
incluyendo los que son propiedad de 
la "Havana Central," se han estima-
do al precio de cuarenta pesos el me-
tro, en moneda americana, oonsiguién-
dose de este modo que la "Havana 
Central" pague por dichos terrenos 
el precio que no satisfizo al adquirir-
los. Da tasación al tipo indicado repre-
senta, aproximadamente, la cantidad 
de cuatro millones de pesos. La em-. 
presa citada pretendía no pagar los 
terrenos más que á razón de treinta 
pesos el metro, pero el señor Presiden-
te de la República se mantuvo firme, 
y al fin se convino el precio de cuaren-
ta pesos. 
Los terrenos de Villanueva se ta-
san al precio de ochenta pesos el me-
tro, formando un total aproximado de 
tres millones de pesos. Los Unidos re-1 
clamaban noventa pesos por metro. 
De suerte que la operación del cam-
bio se propondrá al Congreso con una 
ventaja- para el Estado de un millón 
de pesos; exactamente un millón dos-
cientas mil pesos. 
La empresa de los Ferrocarriles 
Unidos no desembolsará el dinero re-
presentado por la diferencia, pero se 
obliga en cambio á construir entre 
Paula y los muelles de Herrera, es-
pigones para b-uques de alto bordo y. 
de cabotaje, y almacenes de depósi-
to. Estas obras serán de la propiedad 
del Estado, sin que la empresa de los 
Ferrocarriles Unidos pueda obtener 
preferencia alguna en las líneas fé-
rreas que hagan el tráfico en esos al-
macenes y espigones. Trabajo ha cos-
tado, según nuestras noticias, obtener 
esta condición, pero, lo másmo que res-
pecto ai precio de los terrenos del Ar-
senal y de Villanueva, el Jefe del Es-
tado no se prestó á transigir sobre 
este punto. El señor Presidente de 
la República se muestra contrario á 
todo monopolio; y esta conducta es 
plausible. Por otra parte, no sería po-
sible establecer monopolio alguno á 
favor de determinada empresa, pues 
no hace mucho dictó sente»cia el Tri-
bunal Supremo á favor del Ferroca-
rril del Oeste y contra el Ha vana Cen-
tral, cuando esta segunda compama 
pretendió oponerse á que la línea del 
Oeste pasase por los terrenos del Ar-
senal. 
Tampoco resultará monopolio de 
ningún otro género al realizarse el 
proyecto de permuta, pues la fijación 
del precio entre el Estado y la em-
presa de ¡los Unidos, lleva aparejada, 
naturalmente, la idea de la subasta 
pública, que era lo que indicábamos 
ayer, y que el país, salvo en circuns-
tancias excepcionales, exigirá siempre 
para negocios de esta índole. 
En el sentido de rechazar todo mo-
nopolio no pnede aceptarse lo pro-
puesto por los Unidos, de conceder al 
Oeste el derecho de peaje por sus lí-
neas del Arsenal mediante precio, má-
xime cuando la segunda de esas em-
presas sólo reclama para el paso una 
zona de cinco metros en la que cons-
truirá línea propia, mientras que la 
primera dispone hoy de urna zona 
quince veces mayor. 
El proyecto de construcciones civiles, 
comprende las siguientes: 
En los terrenos de Villanueva, el 
Palacio de la Presidencia de la Repú-
blica y los edificios para las Secreta-
rías del Despacho, á cuyo efecto desa-
parecerá la estación del ferrocarril, es-
tableciéndose en Zanja, más allá de 
Galiano, una estación de pasajeros con, 
un tranvía de transacción eléctrica. 
En la falda de Atarés se construiría 
la cárcel, desapareciendo la actual es-
tablecida en la caDe del Prado, 
El palacio del Congreso se construi-
ría en los solares de las antiguas mura-
llas próximos al Mercado de Colón. 
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Su cerebro se .iba. calentando po-
co á poco; la soledad aumentaba los 
grados de su agitación: volvía á aco-
sarle con más fuerza la fiebre que le 
había abrasado por la mañana. 
A algunas leguas de París, desper-
á su compañero con un brusco mo-
vimiento. 
-̂ Os han ordenado darme lecciones 
^dijo;~todo lo ignoro, y quiero sa-
berlo todo. ¿Qué vamos á'hacer en 
Alemania? 
. í2, o^rió los ojos lentamente, y 
volvió á cerrarlos con la misma parsi-
monia. 
—¡Despertad, despertad!—gritó el 
tocador de organillo sacudiendo al an-
uguo correo j—j mel es imposible per-
nianoo.er más tiempo en esta incerti-
aumbre que me vuelve loco! 
Abrió Fritz otra vez los ojos, y de-
jó caer peeadamente su mirada so-
bre su agitado compañero. 
—¡ Conozco un hombre que de buen 
gra/do quisiera volverse loco!—mur-
muró con voz sorda y hueca;—pero, 
¡ay!, no puede. 
Stls pesados párpados titilaban, co-
mo si para permanecer abiertos tuvie-
ran que vencer grandes dificultades. 
—¡ Qué sueño!—repuso hablando 
consigo mismo;—¡siempre igual! ¡Qué 
sueño tan horrible! Dos hombres á la 
orilla del Infierno...; la blanca y 
hermosa Luna corriendo sobre las nu-
bes como un caballo desbocado, im-
pulsada por las ráfagas!... En me-
dio de todo, un grito...; ¡qué ho-
rror!... ¡Ese grito que me tortura el 
corazón! 
Juan Regnault le escuchaba con la 
boca abierta: nada comprendía; em-
pero un frío intenso corría por sus 
venas. 
—Muy joven sois—prosiguió Fritz; 
'—muchos años os quedan para recor-
dar. Poco más ó menos, era igual á 
la vuestra mi eaad; y yo no fui, no, 
quien cometió el crimen... Sin em-
bargo, el crimieu está aquí, sobre mi 
concienciia, como un enorme peso he-
lado... Xo os conozco; pero ¡ay!, 
tengo compasión de vos. 
Juan Eeguault permanecía mudoj 
había una cosa que detenía las pala-
bras en su garganta. 
• —Volveremos allá—continnó Fritz, 
cuya voz soñolienta iba turbándose; 
—volveré á ver el¡ Infierno de Blu-
thaupt y las malezas que le circun-
dan : ¡ entre ellaa encontraré los pe-
dazos de su capa!... ¡Iré por la no-
che á la misma hora, y cuando ilu-
mine el espacio un rayo igual do la 
Luna, me arrodillaré, y procuraré di-
rigir á Dios mis plegarias, porque 
quieresaber si estoy ó no condenado! 
—¿De qué habláis?—dijo Juan bal-
buciente. 
E1 antiguo correo de Blut'-.aupí des-
abotonó su viejo paletó, y tomó una 
botella cubierta de mimbres, que col-
gaba de su cintura. La botella conte-
nía aguardiente. Fritz bebió á gran-
des tragos. 
Cuando satisfizo su sed, dió el fras-
co á Juan Regnault. 
—Bebed, joven; haced como yo si 
necesitáis olvidar. 
El tocador de organillo rechazó el 
presente haciendo un gesto; el correo 
tornó á colocar el frasco en su cintu-
ra, y se sumergió otra vez en el rin-
cón. 
Juan Regnault quedó solo nueva-
mente. * 
Fritz comenzó á roncar. 
Pitois y Malou, en unión de sus com-
pañeras, entonaban coplas picarescas 
en lo alto de la imperial. Sus alegres 
veces llenaban el silencio que domina-
ba en la rotonda. 
Juan Regnault volvió á caer en su 
opresora meditación. 
Pasaban las horas; púsose el Sol, y 
sobrevino la noche negra y fría. 
Estaba agitado el espíritu do Juan 
Regnault; revolvíanse ideas siniestras 
en el fondo de su pensamiento; fan-
tasmas espantosos se inclinaban sobre 
él entre las tinieblas. . Había en su fa-
milia un pobre sér que carecía de ra-. 
zon: pues bien; acaso la inteligencia 
del idiota estaba más segura que la del 
infortunado Juan. 
Los repetidos golees que había su-
frido en tan corto espacio de tiempo, 
gastaron su fuerza; sentía vacilar sus 
pensamientos como el día anterior, en 
la hora fatal de la embriaguez. 
Hubiera dado todo el oro d¿l mun-
do por tener un amigo á quien pedir' 
socorro. 
Pero estaba solo; á su lado dormía 
un hombre á quien los remordimientos 
arrancaban entre sueños siniestras pa-
labras. Juan sorprendía y escuchaba 
algunas de aquellas expresiones con-
fusas, que siempre eran las mismas: 
¡ crímenes.., infierno..., asesinato!.. 
Perdía la cabeza. 
No veía á Fritz; pero oía su ronca 
"respiración. Algunas veces, cuando 
la diligencia llegaba á una posada, pe-
1 netraba hasta el interior de la roton-
j da los rayos de luz que despedían las 
' antorchas del establecimiento, y el ros-
tro lívido del correo salía de las ti-
nieblas; Juan Regnault veía sus ojos 
abiertos é inmóviles, semejantes á los 
de un cadáver. 
Entonces sus sienes se inundaban 
de un sudor frío; el pacto sangriento 
se presentaba á su fantasía, firmado 
por él, riguroso, fatal, imposible de 
eludir. Su mano se abría estremecida, 
como para soltar el mango de un pu-
ñal. 
Cuando caminaba el coche, cuando 
se hacía más densa la obscuridad, Juan 
sentía frío en las arterias: aquella ca-
beza espantosa, oculta por las tinie-
blas, aparecía de pronto iluminada va-
gamente. 
Hubiera querido cerrara los ojos; 
pero la veía á través de sus unidos 
párpados, pretendía orar y no podía. 
Entonces pensaba en el Demonio, y 
se decía, frenético por el espanto, que 
Satanás había ratificado el pacto, y 
que había enviado por su comisionado 
cerca de él á aquel hombre oriundo 
del infierno. 
Luego se mezclaban á su delirio 
otros nuevos pensamientos: el conti-
nuo rumor de las ruedas de las dili-
gencia sonaba en sus oídos como los 
i mugidos del mar, dispuesto á tragarle 
i en sus insondables abismos. 
1 En seguida oía las mil voces mur-
: murantes de una gran tropa que tic ro-
deaba estrechándole y sofocándole. En 
medio de aquel murmullo, bajaban 
hasta él los cánticos de la imperial, hi-
riéndole en el alma como una burla 
punzante. 
Y se despertaba para hallarse solo, 
helado y temblando en las tinieblas, 
lleno de terror. 
E l cieio, inexorable, no escuchaba 
sus súplicas. Conmovíale la fiebre, y; 
se entrechocaban sus dientes. . 
Allá, muy lejos, en la iluminada no-
che de aquel París que huía, parecía-
le ver fantasmas de formas indecisas 
que se deslizaban hacia él, aterradores, 
con los ojos chispeantes, trémulos. 
Quería rechazarla; pero la doble vi-
sión se acercaba, se acercaba. ¡ Qué her-
mosos, qué felices eran aquellos fan-
tasmas ! . 
Una mano de hierro pulverizaba el 
corazón de Juan. Los fantasmas eran 
Ghtrúdis; Gertrúdis, á quien adoraba 
siempre, y un joven de rubios cabellos, 
semejante á una mujer, sonriente y\ 
risueño, que insultaba su martirio. -
{ContinuaráX 
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En el litoral de la bahía, del lado 
opuesto á la eiudad, se edificaría tía 
hoi'no crematorio para hacer desapare-
cer las basuras. 
Claro está que estas construcciones 
no tienen relación ninguna .iurídica ni 
financiera, con el cambio de terrenos 
del Arsenal y de Villanueva; y es na-
tural que las edificaciones sean objeto 
de una ó de varias subastas. 
La empresa de los Unidos propone 
la construcción de los edifieios enume-
rados cobrando su importe al Estado 
cuando á éste le convenga pagarlo, de-
vengando mientras tanto el capital un 
interés de 5 por 100. En este asunto, lo 
mismo que en el del cambio de .terre-
nos, lo natural es que ee acuda á la su-
basta pública; y esto con tentó mayor 
motivo cuanto que ee seguro que no 
habría/n de faltar los lioitadores, y sien-
do éstos numerosos, y separándose las 
dos subastas, y aun gubdividiéndose la 
correspondiente á los edificios, las cons-
trucciones se harían con mayor rapidez 
y las condiciones para el Estado serían 
más ventajosas. 
L A . P R E N S A 
Cuenta La- Unión Liberal que eon 
motivo de unas frases gordas vertidas 
en la iiltima sesión de la Convención 
simpática, hay varios duelos pendien-
tes entre ciertas concejales. Es el afán 
de dar ejemplo en todo.... 
Con guías de este calibre, no tiene 
nada de extraño lo que ocurre en el 
país; y no debe asustarse La Defensa 
porque en Santiago de Cuba también 
sentara sus reale? la cruda desvergüen-
za teatral. Cuando los concejales no an-
dan bien, los vecinos se divierten. 
Di rase que hoy estamos aturdidos: 
que la ilación no nos sale; que la ló-
gica ñas huye... Replicaremos noso-
tros que La Correspondencia de Cien-
fuegos afirmaba en su número del mar-
tes: 
"Ya no están solos, en eso de ponor 
obstáculos á la erección del monu-
mento á Vara de 'Rey, los ediles del 
Caney; también los apoyan algunos 
concejales del Ayuntamiento habane-
rn. á quienes no puede tacharse de 
rústicos, por lo menos en el sentido 
genérico de la palabra. 
Razón más para que sigamos soste-
niendo la necesidad de erigir ese monu-
mento en España. 
Allí no habrá quien diíouta un mi-
sérrimo espacio de tierra para colocar 
ia estatua de] héroe, y. por el contrario, 
todos sentirán orgullo en facilitar la 
obra de colocarla," 
Quizás no agrado mucho esta razón 
á la Colonia española de Santiago; pe-
ro nadie le tiene á esa Colonia la culpa 
de no pensar como debiera pensar. 
Somos de igual opinión que La Co-
rrespondencia- de Cienfuegos:—Mien-
tras un solo cubano vea con disgusto 
3a erección de la estatua á Vara de 
Rey en Cuba, ni podemos ni debomos 
erigiría en estos cívmpos. 
Y no erigiéndola aquí, hay que pen-
sar en España. 
Ustedes no sabrán seguramente que 
La Patria de Sagua es macona, í y que 
le supo á cuerno quemadísimo el ver 
que su Ayuntamiento izaba la bandera 
á media asta el día de viernes santo. 
El Ayuntamiento se habrá reido de 
La Patria: y si se rió. hizo bien; la 
censura no le habrá originado desa-
sosiego ninguno, y todo lo peor que ha 
de ocurrirle sená que el Gran Arquitec-
to del Universo denuncie su edificio 
por ruinoso... Por si acaso, y á fin de 
que La Patria tome tila, allá va un 
aplauso bárbaro para el dicho Ayun-
tamiento. ' 
Y allá va una censuja—tembién 
bárbara—'para el Ayuntamiento de 
Cienfuegos, que no debió poner en vier-
nes santo la bandera á media asta, y 
que por eso anda de este modo: habla 
La Correspondencia: 
"Concretando la esfera de los males 
económicos que nos agobian, fijémo-
nos en el presupuesto ordinario que 
acaba de aprobar el Ayuntamiento de 
Cienfuegos. 
Bate el "record" de todos los presu-
puestos habidos en el Ayuntamiento 
cienfueguero, Á pesar de haber alguno 
cuyo peso, á duras penas han podido 
soportarlo los contribuyentes. 
Como que asciende á $409.494-23. 
Esto, para un municipio que no lle-
ga á 40.C00 habitantes, resulta muy 
excesivo. 
Así se explica la cruzada de los Ins-
pectores del Subsidio contra el comer-
cio, de la cual nos hemos ocupado otras 
veces. Hay que sacar á toda costa el 
monto señalado á ese capítulo por los 
que confeccionaron el presupuesto, y 
con esta finalidad por norma, se aprie-
ta al contribuyente hasta ahogarlo, sin 
compasión, brutalmente. 
Y menos mal si con esta fortuna se 
realizaran obras de beneficio general. 
Pero no. Ni siquiera se cumple con 
el precepto legal de consignar alguna 
cantidad para el pago de las deudas an-
teriores á 1899. 
Deudas que debían ser sagradas, por-
que, en su mayor parte, son inherentes 
á servicios personales prestados por in-
dividuos que se encuentran en la ftiise-
ria. ó poco menos. 
En cambio, el capítulo de gastos de 
peraonal se eleva á $276.311-01. 
Sentimos tener que echar en cara ?d 
presente Ayuntamiento, que tiene, por 
otra parte, todas nuestras simpatías, 
estos defectos radicales; pero es for-
zaso. 
El silencio sería complicidad." 
Empréndela La Unión por vez vigési-
ma contra los Consejeros Provinciales, 
con motivo del último conflicto: y re-
pite lo que dijo muchas veces, con con-
flictos y sin ellos: los Consejos Pî bvin-
cialas son organismos inútiles—peor 
que inútiles aún—inconvenientes. 
Lo malo no «es que La Unión asegure 
tales cosas; lo malo es que todo el mun-
do piensa ya lo mismito que La Unión. 
En estos cortos extractos de l̂ s cole-
gas de la capital, son muy escasas las 
veces que recordamos á El Mvmdo: y 
es que El Mundo, informativo, csítá hoy 
dedicado á los siicesas; y las crónicas 
de robos no le dejan espacio para nada. 
En cambio, siempre La Lnchm llena 
unos cuantos renglones. En su número 
de ayer vuelve á tocar el punto deba-
tido de si á los concejales les importa 
que los oxpulsen ó no los partidos á 
que 'pertenecen. Y vuelve á responder 
por cuenta propia que no les importa 
un quid. 
La razón que da el colega tiene todas 
estas trazas:—Mientras kis concejales 
chupen, en su puesto, los cuartos de la 
nación, toda clase de expulsiones no les 
importa un pitillo. 
Hay un error en este argumentar: 
primeramente, los concejales tienen 
dtcoro: I M Litcha no se lo negará á 
ninguno de ellos: y teniendo tal deco-
ro, no habrá uno que expulsado de un 
partido se decida á quedarse en un lu-
gar á que dicho partido le elevó. 
Y después... Lo de después es lo 
malo:—'después, según la Ley electo-
ral—dicen los que la conocen—la ex-
pulsión de una persona del partido en 
que figura, significa su expulsión de 
cualquier cargo que por medio del par-
tido consiguiera: el mismo día, por 
tanto, que los señores concejales deja-
ran de ser políticos, dejarían á la vez 
de ser concejales. 
Y esto ya es cosa muy seria; y esto 
ya no hace reir; y esto es lo que van á 
hacer los partidos militantes, á fin de 
castigar cumplidamente á quienes los 
engañaron, y á fin de convencer al po-
bre pueblo, que está ya que echa cen-
tellas, de que no todos son unos. 
Venga, pues, la expulsión, y 
¿ursítm corda. 
Concluyamos. 
También á La THxcimón le parece 
un gran proyecto el de cambiar la es-
tación de ViTlanueva por un palacio 
magnifico. Y ese visto bueno honroso 
es la única* novedad que hallamos en el 
diario de la Nota, digna de aletear en 
este sitio del diario de la Marina. 
D E S P E D I D A 
Pudiéramos quitarle al acto el pesar 
que imprimió en todo el momento de 
la despedida, y los esposos Gaytán 
de Ayala, recordiarían el homenaje re-
cibido ayer como una de las satisfac-
ciones más gratas de su vida. 
Si no estuviesen ya plenamente con-
vencidos de las simpatías que en esta 
hidfllga tierra han conquistado en el 
trascurso de su fructífera y concilia-
dora estancia, lo apreciarían,al ver el 
sentimiento con que fueron despedi-
dos por los muchos y significados ami-
gos que dejan. 
A las 3 de la tarde de ayer, el mue-
lle de Caballería ofrecía un hermoso 
aspecto, lleno de distinguidas damas, 
significada^ personalidades y caracte-
rizados y numerosos miembros de la 
Colonia .Española, la que b«sta el úl-
imo momento quiso testificar al- señor 
Gaytán de Ayala el agrado con que ha 
visto en todo caso á quien tan atina-
(laimnite había representado á su pa-
tria y el sentimiento con que recibía 
su ausencia. 
Recordamos algunas de las perso-
nas que en el muelle se encontraban: 
Don Justo García Vélez, Secretario 
de Estado, señor Díaz de Villegas, Se-
cretario de Hacienda, don Julio de 
Cárdenas, don Pedro C^banillas, Cón-
sul de España; íímpleados de la Le-
gación y Consulado' de España, Sub-
secretario de Gobernación. Ministro 
americano Mr. Morgan, don Nicolás 
Rivero, Ilustrísimo don "Pedro Gon-
zález Estrada, Obispo de la Habana, 
señor Rodríguez Arango, D. Armando 
Bances Conde, don Celestino Rivero, 
Presidente y Secretario del Centro As-
turiano, señores Fernández y Machín, 
respectivamente, don Lucio Solís, el 
Presidente de la Colonia Española de 
Sagua, don José María González, don 
Regino Truffín, don Mariano Cres-
po, don Patricio Sánchez, don Juan G. 
Pumariê a. don Tiburcio Pérez Casta-
ñeda, don Leonardo Chía, don Pedro 
Salvedo, señor Rorrarez de Estenoz, 
don Fernando Díaz de Mendoza, don 
Dámaso Pasalodos, don -Pedro Pablo 
Guilló, don Carlos do Salas, el Direc-
tor de "La Unión Española," don 
Juan Antonio G. Pumariega, don An-
tonio Díaz Blanco, don Juan Valdés 
Pagés, don Manuel Hierro, don Alber-
to Ruiz, el agente de la Compañía 
Trasatlántica francesa Monsieur Gay, 
una nutrida comisión del Centro Eus-
karo, y muchas personas más que no 
podemos recordar. 
Un buen número de damas distin-
guidas de la sociedad habanera acu-
dieron á despedir á doña Guadalupe 
Hompauar de Gaytán, dama que por 
su distinción, belleza y talento, deja-
rá imborrable recuerdo en esta socie-
dad, donde tan mimada ha sido. 
Fué obsequiada con muchos ramos 
de flores. 
Nosotros, al reiterarles nuestros de-
seos de que lleven una feliz travesía, 
manifestamos de nuevo nuestra adhe-
sión á su labor provechosa y Ofrece-
mos al amigo ausente la misma since-
ra amistad que su caballerosidad su-
po inspirarnos durante su grata es-
tancia en Cuba. 
También en "La Navarro" se em-
barcó ayer para España, á donde va 
como Ministro de Cuba, el señor Ca-
rrera Jústiz, 
Ha sido igualmente su despedida 
una afectuosa demostración de las 
muchas simpatías y amistades con que 
cuenta en Cuba el nuevo Ministre. 
La nota más simpática la dieron 
sus alumnos de la Universidad, los que 
en un remolcador estuvieron hasta 
que el vapor zarpó, dando, incesantes 
vivas y aclamando á su querido pro-
fesor señor Carrera. Jústiz. 
Otros ilustres viajeros van en "La 
Navarre." 
Los Marqueses de Arguelles dejan 
esta Isla, donde pasaron el último in-
vierno. 
Un grupo muy nutrido de distin-
guidas amigas fueron á despedirlos. 
A todos deseamos un feliz viaje. 
Carta del Rey de Espafla 
En la Gaceta de ayer se ha publica-
do la siguiente carta autógrafa: 
- DON ALFONSO XÍ1I 
POR LA GUACÍA DE DlOR Y LA CONSTITU-
CIÓN Rey de EsrAñA 
A l Presidente de la República de 
Cuba 
Grande y Buen Amigo: 
Hemos sabido con satisfacción por la 
Carta que Nos di-rigís^al efecto, que 
como resultado de las elecciones gene-
rales efectuadas en esa Nación, el ca-
terce de Noviembre de 1908. habéis si-
do proclamado por el Senado y la Cá-
mara de Representantes, reunidos en 
Congreso, Presidente de la República 
de Cuba, habiendo cesado en la Repú-
blica el Gobierno Provisional de los Es-
tados Unidos. Os felicitamos sincera-
mente por la prueba de confianza que 
habéis merecido á Vuestros conciuda-
danos y Nos es grato aseguraros que 
veremos con placer afianzarse y estre-
charse durante Vuestro Gobierno las 
buenas relaciones que existen entre Es-
paña y Cuba. 
Aprovechamos la ocasión para ofre-
ceros las seguridades de Nuestro alto 
aprecio y de la amistad con que So-
mos 
, Grande y Buen Amigo. 
, Vuestro Grande y Buen Amigo, 
(firmado)—ALFONSO, 
(refrendado)—El Ministro de Estado. 
Manuel Alie ndcsalazar. 
En Moratalla (Córdoba) á 18 de 
Marzo de 1909. 
Lo que se publica en la Gaceta Ofi-
cial, para general conocimiento. % 
Habana. 12 de Abril dé 1909. 
Justo García Télez, 
Secretario de Estado. 
POLITICA HIDRAULICA 
Cuando la . invasión á Occidente, 
guerra de independencia, los hacen-
dados y agricultores en general, ade-
más de los gravámenes corrientes 
que pesaban sobre sus fineas, tenían 
que atender al pago de la refacción 
ordinaria, de la que no habían satis-
fecho cantidad alguna, por haberse 
realizado la invasión en los primeros 
di as del mes de Enero, en que dan 
comienzo, como se sabe, las faenas 
de recolección de la cosecha de la 
caña. Se planteó por consiguiente 
un gravísimo problema de muy deli-
cada solución. Permitir, en esas con-
diciones, la actuación de los tribunal 
les, hubiera sido la perinaneneia ex-
pectante, de l'a oxpropiaeión en glo-
bo una porción considerab'l-e de la 
tierra; suprimir las acciones jiudicia-
3es era medida grave. El Gobierno 
de entonces optó por "suspender" 
el ejercicio de las acciones ejecuti-
va¿, y el conocido Bando de Weylrr. 
fué la medida de carácter coercitivo 
que inpidió el remate de los predios 
rústicos. Parecía natural que al 
advenimiento de la paz, por elevadas 
consideraciones de orden jurídico 
"res perit creditori," por convenien-
e/ia general de orden económico y 
hasta como providencia de buen go-
bierno, el Estado completase la me-
dida de suspensión con una encami-
nada á que los terratenientes, ya que 
no se viesen autorizados para repu-
diar''sus deudaŝ  indemnizaeión jus-
tísima que les era debida, puesto que 
so redujeron á escombros y pavesas 
sus propiedades, bajo el fundamento 
de que así Jo exigía la salud de la pa-
tria, y en muehos casos bajo la ex-
presa promesa de que la Revolución 
no so olvidaría, el día del triunfo, de 
sus arruinados terratenientes, conta-
sen al menos con una amplia condo-
nación de intereses y con la obligada 
concesión de largas esperas para el 
reintegro de los capitales. Pero la 
revolución fué razonadora, casuísti-
ca, parsimoniosa y los abogados, que 
sucedieron á los héroes, en los Conse-
jos de los primeros gobiernos de la 
paz, dejaron de solucionar el proble-
ma suspendiendo las medidas dila-
torias, sin resolverlas,- y entregando 
al infeliz terrateniente á sus propias 
fuerzas, para que se sueudiese, como 
pudiera, de la inmensa pesadumbre 
de los intereses acumulados. Con al-
go de pesquis, la revolución triun-
fante pudo perfectamente haber lim-
piado de gravámenes el suelo de la 
patria, con lo que después de salir 
para siempre de esa dificultad, hu-
biera indemnizado 3' reparado los 
daños y perjuicios que á los terrate-
nientes y agricultores se causaron; 
pero con sofismas y alegatos, preten-
diendo que los acreedores eran tam-
bién cubanos y con otros razonamien-
tos eminentemente conservadores, en 
un país naciente á la vida revolucio-
naria, hicieron triunfar el protocolo 
y el resultado es que la guerra de 
independencia resulta un recuerdo 
no muy agradable para el que se vi ó 
inmolado erf sus altares. Cuando to-
do el mundo ha probado las perdi-
ces, el pobre terrateniente le tocó el 
mochuelo de las quemas y de las de-
vastaciones. Bién está. 
tT lo triste es que todavía se teme 
á las medidas radicales, cuando de 
los terratenientes se trata. Hace fe-
cha que se quiere .resolver lo de los 
Censos del Estado. Cuestión insig-
nificante y baladí, que se resolvería 
fácilmente con una ley de tres pa'a-
bras que dijese: "Se entenderín 
condonados los censos del Estado." 
Y nada más. El Estado saldría de 
eso, y el .terrateniente, algún terra-
teniente, recibiría una dedada de 
miel. Pues ni el Gobierno de la in-
tervención ni el de Estrada Palma, 
pudieron resolverlo. Quieren, pero 
no hacen, no se atreven y se atreven, 
cantaron siempre Ja copla , 
Quisiera verte y no verte. • 
(Quisiera amarte y no amarte 
Quisiera un tiro pegarte 
Que no te diera la muerte. 
Hoy el señor Presidente de la Re-
pública envía á las Cámaras un Men-
saje, recomendando una prórroga ne 
cinco años á partir del 25 de Julio de 
1909, para la redención de los cen-
sos. 
¿Por qué los Cuerpos Colcgislado-
res, inspirándose en el mismo sentido 
del mensaje, no acuerdan, en firme 
la condonación y se evitan dificul-
tades para el futuro, pensando en ío 
mezquino que resulta reservarse un 
por ciento insignificante para dentro 
de cinco años, en que probablemente 
se dará otra prórroga, convirtiéndose 
la cosa on el cuento de nunca aca-
bar. 
iBieen que la Revolución ha triun-
fado. No se conoce, porque es lo 
cierto que no se ven más que palial'-
vos y dilaeiones. Tanto el Qobie" 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Reloj legitimo R03KOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa * 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
segruridad y resistencia 
O A R A I N T I ^ i í V D O » . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
Lá casa de garantía para joyería fina. 
Bolsas de'oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
TIJOS COMO EL SOL' 
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J 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 1 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A m r t . 6 6 8 
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independiente, como el de de la in-
tervención, no obstante la fama de 
empuje" y acometividad que á los 
americanos se atribuye, ban procedi-
do, en todas materias, con miedo y 
con v e n c i o n ali-smo. 
Para todo, "cepos quedos.*' 
Decía Eduardo Yero, que la Revo-
lución debía hacer eon Cuba lo que 
con un paraínias viejo: variarle la 
funda al revés. ¡Al revés! Marcha-
mos con la velocidad del caracol. 
Gabriel Camps. 
A la Colonia Catalana 
Para acordar la forma en que los 
catalanes residentes en esta M á deben 
testimoniar su adhesión al glorioso ho-
menaje que en Cataluña le será tribu-
tado en 20 de Mayo próximo al gran 
poeta y dramaturgo don Angel Guime-
rá. se convoca á la Colonia Catalana, 
á una reunión que será celebrada ma-
ñana, sábado, ó'las ocho y media de la 
noche, en el Salón de Actos de la. Aca-
demia de Ciencias. Cuba. 84 A. 
Dr. Cl-audio Miv/íó.—ÉisdcHdo Borná-
gosa.—Enriqna Borrás.—José Aixalá. 
E l gobierno español ha resuelto 
combatir la inmoralidad en cafés y 
teatros, castigando á los dueños de 
esos estableciimentos, madrigueras de 
viciosos y refugio de" mujeres malas. 
Y . comentando lias disposiciones de 
los gobernantes madrileños, aduce el 
cronista teatral de " L a Discus ión/ ' 
estas palabras de una bailarina "no 
d esa credi leída moral mente:" 
" T a l sesgo toman en su modo de vi-
vir algunas mujeres más ó menos es-
cénicas, que la autoridad correspon-
diente habanera se verá obligada 
pronto á hacer lo que se ha hecho en 
Madrid." 
Tiambién en Cuba hay teatros con-
sagrados á la prostitución más ó me-
nos disfrazada. También hay couple-
tistas y bailarinas dadas á todos los 
excesos de la lujuria. 
Dicen que en cierto lugar muy co-
nocido, la bailarina sin pudor enlo-
quece al público escandaloso, y que es-
te grita, ruge como una fiera y dice 
cosas bochornosas para la cultura de 
Cuba. 
¿No saben nada de esto las autori-
dades? ¿Dónde están los inspectores 
de espectáculos? . . . 
J . V I E R A . 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
Casa Blanca, Abril 15 de 1909. 
Según telegramas de la Dirección 
General de Comunicaciones ayer llo-
vió en toda la provincia de Pinar del 
Río, en Santiago de las Vegas, San-
ta Cruz del Norte, en Palos ;en toda 
la provincia de Matanzas; en toda la 
de Santa Clara (menos.en Fomento y 
Sierra Morena.) E n Cascorro, Pela-
yo. Contramaestre, Ciego de Avik , 
Gnáimaro y Camagüey. En San Agus-
tín. Puerto Padre, Tunas. Bañes, Gi-
bara, Mayarí, L a Sierra y Presten. 
N o h a y m a l a d i < r e s t i ó i i c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T K O P I C A 1 / . 
0GIEG18Í1 
Se cita por este medio á todos los 
individuos que forman la Asociación 
de iiepórters de la Habana, para la 
junta general extraordinaria que ha-
brá de celebrarse en los salones del 
Centro de Dependientes, á las diez de 
la mañana del domingo próximo. 
E n dicha junta la Comisión de Glo-
sa emitirá su informe y tomará po-
sesión el nuevo Directorio de la Aso-
ciación. 
Terminada la junta se efectuará el 
tradicional elrauerzo con que los re-
pórters celebran el octavo año de su 
simpática Asociación. 
Este acto se verificará en el acredi-
tado hotel "Miramar." 
Da lista de comensales quedará ter-
minada la tarde del sábado. Los com-
pañeros que deseen asistir al almuer-
zo pueden dirigirse á los señores En-
rique H. Moreno, José Camilo Pérez 
y Agustín Pomares, repórters de los 
periódicos " L a Lucha," " L a Discu-
s ión" y " E l Mundo." 
MORTALIDAD ESPANTOSA 
Todo por l a salud y vigoro-
sa vida del n iño cubano. 
L a cifra de mortalidad infantil en 
nuestra iRcpública, creciendo de año 
en año según lo demuestran las esta-
dísticas oficiales de 1905, 1906 y 
1007. es verdaderamente espantosa. 
Justamente alarmada la competente 
pluma de mi querido amigo y com-
pañero, el popular higienista y ben-
decido filántropo doctbr Manuel 
Delfin. ha llenado unas cuantas 
cuartillas —'hace pocos días—para f-.l 
Diario de la Marina, en las que ha 
hertho eientífieas y humanitarias 
consideraciones sobre ^sa aterradora 
y creciente, merma que sufre en Cu-
ba la población infantil. Yo, sin la 
autoridad del docto y conocido pro-
pagandista de los salvadores precep-
tos higiénicos, pero con alientos para 
seeundarle, procurando para el país 
el bien y para mí el honor de contri-
buiir, acómpañando humildemente al 
doctor Delfín á que ese bien se al-
cance pronto en el más alto grado 
posible, quiero dar también á perió-
dico tan extensa y útilmente leido 
como el Diario de la Marina, unas 
líneas referentes á ese gran número 
de defunciones que, aumentando de 
año en año, proyectan tan triste som-
bra en el cuadro obituario de nues-
tra naoión. 
E n dicho trienio fallecieron, me-
nores de cinco años, 11,518 en 1905, 
12.669 en 1906 (1,151 más que en 
1905,) 15,057 en 1907 (3,539 más que 
e¿ 1905 y 2,388 más que en 1906) 
dando las defunciones de niños me-
nores de cinco años, durante esos 
tres citados, como total, ¡ ¡ la cifra de 
39,244!! 
De esta alarmante cifra, el número 
de falleeidos de enteritis fué 1-1,428, 
bastante más de la tercera parte de 
ese suma de 39.24-4, puesto que la 
tercera es 13.081 y una fracción, y 
á 14,4-28 van 1.347. 
Todos les médieos qup con especia-
lidad nos hemos dedicado á la medi-
cina infantil, somos tristes testigos y 
jueces, anualmente, de cómo mueren 
y por qué mueren de enteritis tantos 
niños. Esa enfeirmedad viene díez-
7nnndo dolorosamente la población 
infantil ,y, si no todos, muchos miem-
bros de ella que escapan á esa enfer-
medad, quedan generalmente pre-
parados para sufrir otras, ó llevan 
para muchos ó para siempre un sello 
de ruina fisiológiea. 
Voy especialmente á referirme en 
este trabajo, á la enteritis en rela-
ción con la mortalidad infantil que. 
apenándome tanto, me ha movido á 
llenar estas cuartillas. 
Kntre las familias está muy des-
rnklado el conocimiento de la higiene 
a'limeutk,,.ia del niño, y muchas de 
las que se envanecen de poseerlos 
(alardeando de erudición) demues-
tran en la apilicación de ellos, en la 
vida practico, que los menosprecian 
en absoluto. Seguramente que to-
dos los médicos de las ciudades pue-
den suscribir esto observación, eom-
probando á diario que innumerables 
casos de enfermedades de niños son 
causadas por infracción de las reglas 
de alimentación en armonía con la 
edad. 
E n el camipo, donde el médico es 
también testigo de tales infracciones, 
el aire libre, más puro que el de las 
ciuSade-s, no deja ciertamnte de ejer-
cer influencia favorable en ¡resta de 
casos de enteritis graves y de / de-
funciones debidas á esa enfermedad. 
Pero todos los años, durante el estío, 
os grande el mimero de niños enfer-
mos del intestino, oyéndose á ma-
dres mientras la cifra de mortalidad 
no emipieza á alarmarlas, exclamar 
con inexplicable y estoica indiferen-
cia, ese mal es andancio. Y no solo 
no procuran establecer desde que 
ven al niño con la diarrea, el régimen 
alimenticio adecuado, sino que la 
agravan insistiendo en la adminis-
tración de los más indigestos alimen-
to. 
Esas desdichadas madres no pue-
den comprender que un médico so-
meta á dieta hídrica (agua filtrada 
ó hervida) á un'niño á quien amena-
za de cerca la muerte, y ni aún aceD-
tan la leche sola cuando el facultati-
vo recomienda ese alimento. ¡El 
doctor mata de hambre á mi hij > I 
exelaman. Y si la que vé á su hijo 
enfermo no lanza espontáneamente 
esa atrevida exclamación cuando el 
hombre de ciiencia indica la dieta 
salvadora, es en cambio su.gestienada 
por alguna parienta 6 amiga conve-
cina, casi siempre la intrusa curan-
dera (administradora de nauseabun-
dos cocimientos y groseras unturas) 
que inclinan el ánimo á dudar de la 
Ciencia y á ridiculizar y difamar á 
los médicos. 
Esa es la atención que se presta en 
incontables hogares al problema ca-
pital de la salud infantil. 
Y van las generaciones sueod'ién-
dosc .unas á otras, se va rápida y 
pasmosamente adelantando en todo, 
y van nuestros niños muriendo sin 
piedad año tras año, por el ineura-
plimicnto de las reglas claras y sen-
cillas que enseña la higiene y propa-
gan sus sacerdotes, y que, por imper-
donable ignorancaa, no aplican sal-
va doramente las familias, especial-
mente las madres. 
¿Las madres,? se dirá al leer esas 
inculpaciones del doctor Delfin y 
mías. Las madres, sí, repetimos am-
bos, imputando á muchas muchos de 
los males que sufren los niños. Si no 
supiéramos-que ellas se encogen de 
hombros cuando en bienhechor apos-
tolado predicamos loŝ  médicos, sin 
excepción, (la profesión médica es 
el ejercicio constante del bien) lo 
que debe hacerse para que el niño 
viva sano, y murmuran, cosas de los 
médicos, no las acusaríamos eomo 
culpables de muchas de las enferme-
dades de sus hijos. 
Mucho disminuiría el número de 
niños enfermos, y como feliz conse-
cuencia el de defunciones infantiles, 
si las familias, en materia de tanta 
imiportantaneia como da salud en el 
hogar, escucharan, atendieran, pu-
sieran en práctica constante, íiin can-
sarse, sin a/burrirse, los sabios conse-
jos ¡higiénicos, seguidos siemp.re. que 
se practican de bienes .incalculables. 
Mientras unos, animosos, predique-
mos (teoría) y las fñmi'liías no prac-
tiquen, me parece como que vamos 
los apóstoles, de la Higiene en auto-
móvil, con luminosa antoírcha, á tra-
vés del país, en tanto que gran parte 
del audiitorio nos sigue., grotesca-
mente acoonodado en tarda, perezosa 
carreta, entre burlón y descreído 
Aun a-sí, hay que continuar predi-
cando, en tanto no produzca la es-
cuela, mediante un sistema más fe-
cundo en la vida .práctica, todo .1 
fruto que se apetece y no pueden dar 
las usuales explicaciones de higiene. 
L a escuela es, en efecto, el campo 
á propósito, abonado, para que las 
simientes higiénicas geirminen y den 
árboles frondosos á cuya buena sem-
blase ampare la salud de las venide-
ras generaciones. Hay que sembrar 
bien desde ahora, en ese campo, con-
sejos, preceptos, instrucciones, acer-
ca de higiene, despojándolos del vis-
toso ropaje de la teoría y dándoles 
todo el carácter práctico que sea po-
sible. Ahí, en la escuela, está ^n 
preciosa miniatura la madre de ma-
ñana, y si yá desde pequeño sabien-
do ese sér que el porvenir de salud, 
de vida y de felicidad están en la 
aceptación y práctica de la virtud y 
de las enseñanzas higiénicas, el an-
helado hogar, el hogar futuro en que 
actúen madres así preparadas, será 
de 'bendición en todos sentidos. 
E s de evidencia que, por io que to-
ca á la gestión sanitaria oficial, mu-
cho se ha hecho y mucho se está ha-
ciendo en favor de la disminución de 
causas de mortalidad. L a desapari-
e.ión de algunas terribles enfermedi-
des y el número escaso de otras, son 
hechos que constituyen el mejor 
elogio á los esfuerzos, diligencia y 
trabajos de las autoridades y agen-
tes de Sanidad de la República. E n 
su reciente luminoso Mensaje así lo 
reconoce con* patriótica fruición el 
Honorable Presidente, al declarar 
que es -excelente el estado de la sa-
lud pública en el país, merced á la 
selección de medios que con innega-
ble acierto viene poniendo en juego 
la actual Administración. Conságra-
se de este elocuente modo "que en la 
realidad y en su recto sentido de 
veirdad esencialísima, la salud del 
pueblo es la suprema ley," añade el 
ilustre Presidente de la nación. 
"Fuera de duda está que, dentro 
de lo que se ha hecho y se hace por 
elevar al más honroso nivel nuestro 
estado sanitario corresponde su 
parte proporcional á los provechos 
que recibe la población infantil. Pe-
ro en favor de ella, tocante á la ente-
ritis y otros males del aparato l i -
gestivo que causan tantas víctimas, 
hay que eimprender. como ha dicho 
atinadamente el doctor Manuel Del-
fín, una camipaña práctica, difun-
diendo en todos los hocrares por me-
dio de una propaganda intensa y 
constante, los preceptos higiénicos. 
Hay que entablar una lucha decisiva, 
añade el popular higienista, "contra 
la grandísima ignorancia de las ma-
dres de familia, oue son,' contra su 
voluntad, las principales coautoras 
de las enormes cifras de mortalidad 
infantil." 
Y no será tan difícil y espinosa 
como pudiera creerse, esa benéfica 
cruzada, si se tiene en cuenta la clase 
de bienes que ha de rendir á toda na-
ción. Mueren al año muchos niños 
de pecho, debido al exajerado des-
cuido en la alimentación de esos pe-
queños seres, ó á verdaderas .agre-
siones alimenticias muchas veces. 
E n relaci-ón con esas causas más. de-
bieran morir, pero de todos los mé-
dicos es sabida la admirable resisten-
cia orgánica d?! niño de pecho. 
Por aihora. aunque la experiencia, 
como antes queda dolorosamente re-
conocido, pruebe que, en términos 
generales, la madre de familia es te-
rreno bastante estéril para la'Siem-
bra de enseñanzas higiénicas, abo-
némoslo con una persuasión dulce y 
constante, y hagamos de él el más 
influyente factor acrtual en la dismi-
nución de la mortalidad infantil en 
nuestra nación; mientras con el an-
dar del tiempo no dé la ed-ucación 
práctica en las escuelas, más que Ja 
trillada é infecunda transmisión de 
conocimienitos de higiene, la excelen-
te cosecha que debe recoger la pa-
Pildoras, 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Y( 
tomeias d e B r a n d r e t t i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el EstrcniiKiénto Crónico. 
Las Pildoras de Bkandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento. Vahídos, Somnolencia, Lengua Sacia. Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión. Dispepsia. Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureia de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EX LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acéroue el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
40 Pildoras en Caja. 
Fardada 
Emplastos Porosos de 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
e! Alimento sin Dulce 
a y u d a ! a d e n t i c i ó n 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir una dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
"A mi hijito Leonardo le empezaron á salir cuatro muelas á la ver 
durunte la época más calurosa y apenas ha sufrido un poco de molestia, 
mientras que el cólera Infantil liada estragos en todo el vecindario y hacía 
semanas que todos los demás niños estaban enfermos." 
" Leonardo se ríe cuando ve su taca de Imperial Granmn y lo prefiere 
á todo lo demás que se le da. Crece con vigor y rebosa de salud, siempre 
cuando se me preaenta la oportunidad recomiendo el Imperial Graaum." 
Mra. Charles W. Ascher, Freeport, Illincis, 
E l Imperial Granum so h a l U de venta en In« Boticas y 
Droguerías en todas partes del mundo 
E l cuadro " Mndona y Niño " qne obsequiamos gratis á nuestros favo- ' 
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más elegante 
que Jamás haya sido distribuida por uua casa comercial, i Guarde Vd. 
los cupones 1 
John Carie & Sont, Depositarios, 153 Water Sl, Nevr York, E . U. do A. 
tria, de niñas sanos v robustos que 
aseguren generaciones vigorosas. 
Lo importante, lo urgiente, es ir 
reduciendo en el mayor número de 
unidades .posible la mortalidad infan-
til, y esa redueción no puede conse-
guirse actualmente sino .por la triple 
acción, combinada, de las autorida-
des sanitarias, de los médicos par-
ticulares y de las madres de familia, 
obligándose éstas á hacer dócil y 
fielmente todo lo que por la conser-
vaeión de Ja salud de aus hijos se Jes 
aconseje, se les inculque. 
L a experiencia prueba que bas-
tante puede alcanzarse, si de veras 
nos proponemos disminuir la cifra de 
mortalidad infantil, especialmente la 
relativa á niños d-e pecho. Recuerdo 
haber leído qai« en Villiers-le-Dnc 
(pequeño mundeipio de la Costa de 
Oro) el Alcalde, doctor Morel, se 
propuso ser. como médie y como 
buen administrador de. sus conveci-
nos, filástropo en el más noble grado, 
salvando de Ja muerte el mayor nri-
mero de niños pequeños de la muni-
cipalidad. 
E l médico-Alcalde foirmuló é hizo 
cumplir un código racional, admira-
ble por Jo sencillo y por lo práctico, 
de medidas destinadas á la salvaci-ón 
de niños. Entre otras, se estatuía 
que el Ayuntamieinto socorriera á 
las mujeres en cinta que careciesen 
de los recursos snifiicáentes para su 
propia existencia y la del producto 
de la concepción. Comadronas y 
médicos es'taban prontos, por cuenta 
oficial, á prestar asistencia á las mu-
jeres pobres que la necesitaran. A 
la subvención de gastos de los diez 
primeros di as del puerperio, se obli-
gaba al tesoro municipal, evitando 
eíte -auxilio que las recien paridas 
abandonaran el lecho prematuramen-
te exponiéndose á peligros y compro-
metiendo la lactancia. 
•Para la lactancia natural, ó para Ja 
artificial si la primera no era pos'-
ble, se atenían tales mujeres —cari-
ñosamente fiscaliizadas —á breves y 
claras instrucciones que por escrito 
les daba el Ayuntamiento. 
Otras reglas vulgarizaban la téc-
nica de esterilización de leche, ha-
cían conocer las cantidades é inter-
valos de las tomas, los mejores pro-
cedimientos de limpieza de bibero-
nes y accesorios, etc., todo ello para 
los casos de lactancia artificial. 
Los niños eran metódicamente pe-
sadlos por competentes delegados do 
la Alcaldía, y, en cuanto á los infan-
tes criados por nodrizas, si el peso ú 
otro signo aerodetaba alimentación 
insuficiente intencional, estaban ga-
rantidos, porque las hacían respon-
sables y Jes ' imponían ciertas penas. 
Todas las familias tenían obliga-
ción, bajo apropiados castigos, de 
denunciar, sin dejar transcurrir 
veinticuatro horas, la enfermedad de 
cualquier niño de pecího por leve qne 
ella fu'rre. especialmente si se trata-
ba de trastornos disgestivos ó respi-
ratorios. 
Otras prescripciones y otras reco-
mendaciones salvadoras, sobre todo 
relacionadas con los peligros de la 
alimentación insuficiente ó de la ali-
mentación excesiva, fiiguraban en el 
bendito código del hunnanitario doc-
tor Morel, ejemplar Alcalde de Vil-
liers-le-Duc. 
Oomo sucede tantas veces, el secre-
to del acierto y la eficacia están en 
la scnciUez de run plan bien trazaio. 
Esto puede aplicarse al feliz éxito 
que ha correspondido á la filantrópi-
ca obra del doctor Morel. Diez años 
hace que su plan está en vigor en una 
municipalidad que, aunque pequoña. 
daba antes como mínimum una mor-
talidad (estudiada durante cien años) 
dn 15 por 100 anual, en niñas de 0 á 
12 meses. íiu-biendo mucho más esa 
cifra de defunciones durante alga-
nos años. E n los diez últimos, gra-
cias á las sabias medidas que sólo 
he bosquejado, la mortalidad de loa 
pequeños seres sometidos á ellas ha 
descendido ¡já oeroü 
No -he de pretender que hagaraoi 
los cubanos exactamente lo mismo, 
porque me doy ementa de que pron-
tamente no- ha de ser viable en gran 
escala lo que eficazmente se ha le-
grado en pequeñña en el citado mu-
nicipio de la Costa de Oro, después 
de una década de esfuerzos conti-
nuados, de una escrupulosa vigilan-
cia y de una severa aplicación del 
Código de preceptos establecido. Pe-
ro debemos hacer con urgencia algo 
en solicitud vehemente de que 
nuestra negra cifra nacional—lamor-
talidad infantil —se aclare, disminu-
ya considerablemente, poniendo el 
pensamiento y el corazón al servicio 
de esa nobilísima causa, á la vez hu-
manitaria y patriótica, adoptando e^ 
te lema que eficamzente nos obligut 
y entusiasme: todo por la salud y vi-
gorosa vida del niño cubano." 
Dr. Antonio J . Cadenas. 
LA JÜNTA DEL GAS 
E n la tarde de ayer celebraron 
junta general los accionistas de ;a 
Compañía de Gas y Electricidad de 
la Habana, estando representadas en 
elia más de dos terceras partes de jfcs 
accionistas y más de dos terceras par-
tes también del capital social. 
Por unanimidad fué aprobado él 
informe anual de la Directiva y el 
de la Comisión de Glosa, correspon-
dientes al año de 1908; habiéndose 
consignado expresivo voto de gra-
cias para la Directiva y para la A 1-
ministración de la Empresa y Secre-
taría, así como para la Comisión de 
Olosa. 
L a Directiva que cesaba reglamen-
tariamente, fué reelegida por unani-
midad, entrando á cubrir una vacan-
te que existía el señor don Miguel 
Hernández.. 
Sometido á la Junta General ?\ 
proyecto de consolidación que, sus-
crito por accionistas importantes, Har-
bía sido presentado á la Junta Di-
rectiva, la cual lo aceptó en todas 
sus partes, fué aprobado, después Be 
explicaciones dadas por varios ac-
cionistas y por la Administración de 
la Compañía. 
E l proyecto, en esencia, se reduce 
á lo siguiente: que se emitan 60.009 
obligaciones de á 100 pesos oro ame-
ricano cada una, con 6 por ciento 
anual de interés, pagadero por se-
mestres, los días 15 de Abril y 15 de 
Octubre de cada año, siendo Redimi-
bles dichas obligaciones á la par de 
su valor nominail, también en oro 
americano, cuando á la Compañía le 
convenga. Estas obligaciones están 
representadas por títulos nominati-
vos, transferibles en los libros de l i 
Empresa, y pueden ser domiciliadas, 
•lo mismo que las acciones, en el ex-
tranjero, donde serán satisfechos los 
intereses y los dividendos de unas y 
otras. 
¡La Directiva hará lo necesario pa-
ra que puedan enajenarse esos valo-
res domiciliados en el extranjero, en 
los puntos que la misma Directiva 
acuerde, y para que se coticen en la 
Bolsa de (Madrid y cualquier otra 
que se crea conveniente. 
A lai tres de la tarde terminó la 
junta, siendo obseqquiados los con-
currentes en la forma de costumbre. 
Las obligaciones antes menciona-
das, serán colocadas entre los ac-
cionistas que lo eran el día de ayer. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. — Haba-
na 98. — Teléfono 3G71. 
4113 26-39 
C R E O S O T A D A 
Premiada con modalli da b.-oaas e i la Qlc imiBxpog io ióa ds P a r K 
Cura las toses rebeldes, tisis y domas enl'ermodados del pecho. 
, . C . 1156 l A b . 
C I G A R R O S f f l U V A L 
C . -1173 lAb. 
A . R I B I S Y H E R M A N O 
IMPORTADORES DE CÜCHILIERI4 Y MIOMAS DE PELAR, 
TIJERAS Y CORTAPLUMAS, PIEDRAS, ASENTADORES. ETC., ETC. 
En esta casa se acaba de recibir un gran surtido en cuchillería fina de las 
mejores marcas. 
En tijeras de sastre tenemos el mejor surtido que hay en la Habana así co-
mo en tijeras de costura, uñas, bordar, clrujía, de barberos, tusar, manicure y de 
podar. 
En cortaplumas tenemos más de 500 formas diferentes de Rodgers y otras 
marcas extVa, de cabo de oro y plata. 
En navajas de afeitar tenemos un surtido colosal así como en navajas me-
cánicas de las mejores marcas y id. en máquinas de pelar. 
Hay un bonito surtido en estuches de costura y polissoir, para señoras y es-
tuches de navajas y de viaje para caballeros y surtido general en objetos de 
barbería. 
Garantizamos todo lo que vendemos como bueno y con marca de la casa. 
A. Hibis y Uno, 
TALLER DE AFILAR, NIQUELAR Y ARMERIA. 
G - i a l i c t r L O X S O . 
c 1215 alt 8-S 
E L Sr. CONSTANTE DIEGO ha comprado en los 
grandes centros industriales de Europa y América los 
objetos más bellos, necesarios é interesantes. 
Invita cordialmente á las personas de gusto de la 
Habana y fuera de ella, á que examinen las novedades 
que tiene expuestas en su establecimiento. 
Todos los artícnlos 
contribuyeii á la elegancia personal. 
TODOS PUEDEN VENIR A VER ESTOS OBJETOS 
NO ES OBLIGATORIO COMPRARLOS. 
L a C a s a B o r b o l l a 
COMPOSTELA 52,54, 58, 58 Y 69 Y OBRAPIA 61, HABANA. 
a 1218 
8-7 
Lá CASA DEL POBES 
M E S D E MARZO D E 1909 
Xuestros ingresos, en el mes de Mar-
zo, llegaron á la suma de $2,836-37 
centavas plata española, por los moti-
vos siguientes: $2,000 oro español, le-
gado por el señor Marqués de Pinar 
del Río (q. e. p. d.); $130 plata espa-
ñola. $15.90 centavos oro español, 
$878 centavos curreuey, procedentes 
de la venta de flores en la Exposición 
de Palatino, remitidos por el señor Al-
calde ; por la subvención del Ayunta-
miento $113 plata española; por la li-
mosna de la Virgen $9,55 centavos; 
por la recaudación de los asociados 
$260.50 centavos. 
Nuestros gastos consistieron: en 
$317.02 centavos, por 92 alquileres de 
habitaciones; $471.76 centavos, por 
210 ranchos; $45.50 centavos, por 26 
camas colombinas; $81,10 centavos, 
por ropa de cama; $27.68 centavos, 
por útiles de lavanderas; $37, por pla-
zos de máquinas de coser; $52, por 
sueldos de Inspectores y escribiente; 
$45.80 centavos, por socorros en efec-
tivo; $1.75 por un par de zapatos; 
$2.50 por un par de espejuelos; $3.75 
centavos por pasajes para las inspec-
ciones; $15 por gastos de impresos y 
otros gastos; $26.05 centavos, por el 
diez por ciento de los cobradores; se 
pagaron $229.12 centavos pertenecien-
tes al déficit que teníamos del mes an-
terior. Resultando que hemos gasta-
do $1,366.03 centavos en plata, 
i Las familias inscriptas, son 1,492. 
Id. id. socorridas, 598, 
Id. mujeres inscriptas, 2636. 
Id. id. socorridas, 1.533. 
Los niños inscriptos, 4.925. 
Id. id. socorridos, 3,935, 
Hombres socorridos, 2. 
Se han distribuido 42 latas de leche 
©ondensada para niños enfermos. 
Grande ha sido el beneficio que el 
legado del señor Carbajal ha hecho á 
los pobres de esta capital. 
Cuando alguna persona desee cono-
cer el estaco de nuestra Asociación y 
cerciorarse de la distribución de los 
fondos que adquiere, puede concurrir 
á Habana 58, de 8 á 10 de la mañana, 
segura de que nos hará un gra nhonor, 
con revisar nuestras cuentas y docu-
nnentos, 
Dr. M. Delfín. 
l a Asociación Pedagógica 
Universitaria 
Con el mayor éxito prosigue sus tra-
bajos este organismo docente. E l doctor 
Ezequiel Oarcía ha introducido en su 
notable proyecto de Ley Escolar una 
cmportante modificación, que consiste 
en exigirse el grado de doctor en Pe-
dagogía para ser Superintendente de 
Escuelas, y la aprobación en la Univer-
sidád Nacional de las asignaturas de 
Metodología, Psicología, Higiene é His-
|6ria de la Pedagogía, para desrerope-
ñar los cargos de inspectores de dis-
tritos. 
A fines de la semana anterior exis-
tían 57 adhesiones á la Asociación de 
graduados de Pedagogía, la cual se re-
unirá nuevamente en la Universidad el 
sábado 17 del actual á la una de la 
tarde. 
SIEMPRE EN SAN RAFAEL 
Participamos á nuestros favorecedores 
que nuestro establecimiento de fotogra-
fía y almacén de efectos fotográficos, con-
tinúa, como siempre, en San Rafael 32. 
No nos hemos trasladado, como se pro-
pala por ahí, seguramente con no buenas 
intenciones. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
invitar al culto público de la Habana á 
que visite esta galería fotográfica, á fin de 
que vea las pítimas fotografías hechas 
en nuestros talleres, que no tienen nada 
que envidiar á las mejores que se hagan 
en las principales capitales del Mundo. 
Colominas y Ca. 
San Rafael 32. 
Gobernador, ante el Senado Nacional. 
Entienede el señor Rodríguez, que 
ee le ha perjudicado por el Goberna-
dor, al suspender determinados acuer-
dos del Consejo, qne le afectan, y que 
él estima que violan la Constitución 
en su artículo 93, la Ley Provincial, 
en los artículos 35 y 134 y la Ley de 
16 de Febrero del año actual. 
Solicita, asimismo el señor Rodrí-
guez que se suspenda al Gobernador 
y que los cargos que contra él exis-
ten se lleven al Senado. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Signen los líos del Consejo.—Varios 
empleados denuncian al Juzgado al 
Jefe del Itespaoho por falsedad en 
dcoumento oficial.—Otro empleado 
dal Consejo acude á la Secretaría de 
Gobernaciooi para pedir al Presi-
dente de 3a República la suspensión 
del Gobernadcr Provincial.—La se-
sión de ayer.—Los consejeros piden 
nueva sesión extraordinaria para 
acusar al Gobernador .Provincial 
ante el Senado. 
Al medio día de ayer los empleados 
del Consejo Provincial don Armando 
Rodríguez, don Serafín García, don 
Manuel Cuevas y otros, presentaron 
en el Juzgado de instrucción del Este 
un escrito por el que se acusa al Jefe 
del Despacho don Enrique Cusell, de 
haber cometido el delito de falsedad 
en documento oficial, al certificar que 
ellos, los denunciantes, han faltado á 
las oficinas, lo que no es cierto, con el 
propósito de imponerles multas y des-
een t arlas de sus sueldos. 
Agregan dichos empleados que el 
señor Cusell realiza esos hechos por 
la enemiga que existe entre el Presi-
dente del Consejo y los demias conse-
jeros, á quienes ellos deben sus pues-
tos, mientras que él ha sido nombrado 
por el Sr. Presidente. 
Esta denuncia fué ampliada ayer 
tarde en el sentido de que el señor 
Cusell ha certificado nóminas donde 
consta que han asistido á las oficinas 
empleados que haee tiempo sé encuen-
tran enfermos. 
E l í»eñor Armando Rodríguez, ve-
cino de esta ciudad y empleado del 
Consejo Provincial, presentó en la Se-
cretaría de Gobernación, un eseriU 
pana que por este Centro se haga lle-
gar á manos del Presidente de la Re-
pública, por el cual eserito se pide la 
suspensión del Gobernador de esta 
provincia, D. Ernesto Asbert, y que 
por el Presidente de la República, en 
cumplimiento de la Ley Provincial, si 
lo estima procedente, se formule la 
acusación correspondiente contra el 
La sesión de ayer, sólo tuvo por 
objeto el darse lectura y aprobarse 
las minutas de las actas de las sesio-
nes celebradas en estos últimos días, 
en las que so dió cuenta de las sus-
pensiones hechas por el Gobernador 
Provincial, á los acuerdos del Con-
sejo, por los que se destituía al Pre-
sidente señor Pustillo y se nombraba 
al señor Planas, á la cesantía del Je-
fe de Despacho señor Cusell y nom-
bramiento del señor Rodríguez. 
E l resultado final de estas sesiones, 
fué que el Consejo acordó inteponer 
el recurso Contecioso Administrativo 
que 1c autoriza la ley, y solicitar del 
Presidente de la República la suspen-
sión del Gobernador señor Asbert, 
L a lectura de esta acta, que fué 
aprobada, duró hora y media. 
Una vez que todos los Consejeros 
presentes firmaron la minuta del ac-
ta, el señor Bustillo suspendió la se-
sión. 
Cuando los señores Consejeros se 
retiraron del salón de sesiones se di-
rigieroi; al despacho del Presidente, 
señor Bustillo. haciéndole entrega de 
un escrito suscrito por la mayoría de 
los Consejeros, pidiéndole convoque 
al Consejo á sesión extraordinaria. 
E l escrito presentado al señor Bus-
tillo es el siguiente: 
"Sr . Presidente del Consejo Provin-
cial, í 
"Señor: Los Consejeros que suscri-
ben, tienen el honor de pedir á usted 
reúna al Consejo en sesión extraordi-
naria para tratar de la acusación del 
.ŝ eñor Gobernador Provincial ante el 
Senado de la República y ante el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, conforme á lo dispuesto en los 
artículos 93, párrafos cuarto y 47 pá-
rrafo segundo y tercero de la Constitu-
ción y artículos 33, 35 párrafo cuarto, 
119 y 131 de la Ley Orgánica de las 
Provincias. 
"Las causas que tiene los Consejeros 
para suplicar á usted se sirva convocar 
al Consejo á sesión extraordinaria son 
las siguientes:—Primera: Supresión de 
una beca en contra de lo que dispone 
la primera de las Disposiciones Transi-
torias de la Ley Orgánica. Segunda: 
Suspensión del acuerdo del Consejo 
destituyendo á su Presidente. Ley Or-
gánica artículo 131. Tercera: Suspen-
sión del acuerdo del Consejo por el 
cual se declaran terminados los servi-
cios del señor Enrique Cusell, Jefe del 
Despacho de las Ofiicinas del Consejo. 
Artículo 93. párrafo quinto de la Cons-
titución, Ley de 16 de Febrero último, 
y Disposición Adicional de la Ley Or-
gánica de las Provincias, artículo 35, 
párrafo quinto de la misma Ley. Cuar-
to: Suspensión del acuerdo del Conse-
jo declarando cesante al empleado del 
Despacho del Consejo señor René Lu-
fríu. Los mismos preceptos. Quinto: 
Susperusión del nombramiento del señor 
Armando Rodríguez, para Jefe del 
D-cspacho del Consejo. Los mismos pre-
ceptos. Sexto: Veto al acuerdo del Con-
sejo en que se dejó cesante mediante'ex-
pediente al Jefe del Despacho del Con-
sejo, señor Enrique Cusell. Los mismos 
preceptos. Séptimo: Nombramiento de 
Secretario de la Administración Pro-
vincial. Artículo 104. Ley Orgánica de 
los Municipios. Ley de 16 de Febrero 
último, Disposición Adicional de la 
Ley Orgánica de las Provincias. Octa-
vo: Cesantía del empleado de Obras 
Públicas Provinciales señor Miguel 
García. Artículo 93. párrafo quinto de 
la Constitución. Ley de 16 de Febrero 
último, artículo 35. párrafo quinto de 
la Ley Orgánica de las Provincias. No-
veno: No haber enviado al Consejo los 
informes que se le pidieron sobre las ce-
santías dictadas por su autoridad de 
Miguel García, empleado de Obras Pú-
blicas Provinciales, á pesar de habér-
sele pedido por dos veces el Consejo. 
Artículo 48, párrafo 10 de la Ley Or-
gánica de las Provincias. Décima: Ve% 
to del acuerdo del Consejo destituyen-
do á su Presidente por haber incurrirlo 
en infracción administrativa. Artículo 
131. Ley Orgánica de las Provincias. 
E l señor Bustillo acusó recibo de es-
te documento. 
EL BANQUETE EN 
CELEBRACION DEL ORDEN 
L a Comisión organizadora del ban-
quete on celebración del restableci-
miento del orden de la República, con-
tinúa su ardua tarea de organizar la 
fi-esta que resultará un verdadero acto 
simpático y al que es de dudar que ha-
ya personas amantes de la tranquili-
dad que nieguen su concurso á la mis-
ma. 
Dos distinguidos oradores, admira-
dos por su fácil y hermosa palabra 
han sido designados para consumir 
los dos únicos turnos acordados. 
Se ruega á las personas que han 
solicitado cubierto, no se demoren y 
pasen por el hotel "Sevilla" á reco-
ger sus billetes. 
Serán invitados los Directores de 
los diarios más importantes de la Ca-
pital. 
Hasta la noche de ayer, habían abo-
nado el importe de sus cubiertos, los 
señores: 
Guillermo del Rey. 
Gustavo Bock. 
-Alejandro Testar y Fonts. 
Jesús María Barraqué. 
Maniiel de Jesús Manduley. 
Mermann Upmann. 
Carlos V. Rubí. 
Lucio Betancourt. 
Del interior de la Isla se han reci-
bido cartas solicitando la reserva de 
cubiertos. 
Diríjanse las ladhesiones al hotel 
"Sevilla" ó al Apartado 1283. 
M E T O D O E F I C A Z 
P A R A C U R A R 
E L R E U M A T I S M O 
Para curar efectiva-
mente el Eeumatismo, 
hay que renovar, purificar 
y fortalecer la Sangre, 
porque sólo allí está el 
origen del mal. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. 
"Williams hacen eso, por 
lo que curan eficazmente 
el Reumatismo. 
Tómense estas pildoras 
según indican las instruc-
ciones ; comer con mode-
ración, evitando carnes 
de vaca y puerco, exceso 
de salado y dulce ; abs-
tenerse de bebidas alco-
hólicas y guardarse de la 
humedad. He aquí el tratamiento completo, tan sencillo 
como eficaz y á la vez económico. 
Desde la Capital de México, escribe el Sr. Donaciano Cortés, 
Director de la Revista " E l Libro de Oro," y conocido residente de 
la Colonia de Sta Jnlia: "Yo padecí de Renmatismo jwr término 
de nueve años. Gasté nna buena suma de dinero en doctores y 
medicinas, y sólo recibí alivios pasajeros, para sufrir luego se-
veras recaídas. Un amigo me habló con tanto empeño de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Winiams que decidí tomarlas. Sois 
frascos bastaron para mi curación. De eso hace cinco años y desde 
entonces no he conocido vestigio de aquella tenaz enfermedad." 
Las pildoras que curaron al Sr. Cortés, curarán á Vd. 
si hace con ellas una buena prueba. 
F I I I M I 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a l . U Z D I A M A N T E d o 
LOGMAN Y MáRTINEZ 
si queréis evitar descracías en el hopar. 
Est̂ e es el único aceite de carbón que duraute los últimos 3o aaos no 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 4 9 alt En 23 
ha 
C U I D E 
SU D E N T A D U R A 
y la conservará inerte y saluda-
dable 
Polvo dentífrico S. f. del 
D r . Taboadela 
D Xo. 9 
Blanquea los dientes sin afectar su 
esmalte. 
Vigoriza las encías, 
Perfuma el aliento 
y el 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
del mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca.—Cajaí y frascos de tres ta-
maños. • 
E n todas las sederías, perfu-
inerias y boticas. 
BUEN A L I E N T O 
L a boca limpia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de la P A S T E U -
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José ," Habana número 112, Ha-
bana. 
C. 1175 .lAb. 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D R . W I L L I A M S 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s B o t i c a s 
(Por qué sufre V. de dispepsia? Tom* 
U PopslD« y Ruibarbo de BOñQUSL 
T m curará en pocos día», recobrara 
•u buen humor y su rostro ss poaür* 
rosado y aleare. 
Le Pepsina j Ruibarbo de noa«ne. 
produce excelentes resultados ea ei 
tratamiento de todas las eníermedadea 
del eetOmaso, dispepsia, graatrilarla. 
IndlgesUonca, digestiones lentas y dl-
Ilcíles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento. n«u-
rattenia Kistrica, etc. 
Con el uso de la PKPSIXA T RUIBAK-
. yo, el enfermo rápidamente se pone 
nejor. disiere bien, asimila m&« el 
Alimento y pronto lle^u a U curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc»; años de éxito creclenta. 
Be vena* en todas las boticas de la 
lala. 
C. 1145 lAh. 
13 sro 
I 
supera ©n cualidades, ni a venta n, en resultados á la 
T I N T U R A I N D I A N A D E L D r . J . G A E D A N O 
Para dar .Ua B \ R B \ , BIGOTES y CABBLL03 instantámamente un hermoso 
color CASTAÑO ó NEGRO, natural é invariable. Exito garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y econotnia. 
BEUSGOAIN 117. y en faniacias y Dropgrías ds crédito. 
emú 
156-13D 
¿KA VISTO VB, LAS 00S MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fstas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia empica-
dos en la manufactura de armazones y son 
PRODUCTOS DE ÜNá INDUSTRIA CUBANA 
Cada una de las miles de pleias ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme & los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la más 
moderna que hay en el mundo, siend ) todo movida por la electricidad. 
l.os Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran basta hace poco empicados eu la casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los listados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN S T E E L C9MPANY OF CUBA 
iDgenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Paentes. 
Oficina y DeDaríameiito Técnico en Oííc.o^ 19. HABANA. 
O. 1313 UU». 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Visitas 
Para hablar con el señor Presiden-
1o de la República de varios asuntos 
rolaeionados con el Consejo Provin-
cial de la Habana, lo visitaron ayer 
tarde el ^eñor Conrado Planas y otros 
consejeros. 
También, acompañados del senador 
señor Espinosa y del director del pe-
riódico '"El Triunfo," estuvieron ayer 
tarde en Palacio, á saludar al señor 
Presidente de la República, el Alcal-
de municipal de Caibariéu, .señor Ma-
dariaga; el Administrador de la 
Aduana dfl puerto antes nombrado y 
el .conocido abogado remedisno, se-
ñor Martínez Escobar. 
A Koyo Colorado 
A visitar al general don Antonio 
Varona, salió ayer tarde en automó-
vil el señor Presidente de la Repúbli-
ca, acompañado del Seíretário de Go-
bernación, señor Alberdi. y el Direc-
tor de Comunicaciones señor Xodarse. 
G O B E R N A G Í O P S 
Español muerto 
Por haberse caídn en un pozo de 60 
pies de profundidad, falleció el espa-
ñol natural de Orense Saturnino Fer-
nández Incógnito, conocido por An-
tonio López Blanco. 
E l caso ocurrió en las mings del Co-
bre (Oriente). 
Una chispa eléctrica 
Una chispa eléctrica que cayó en la 
casa de secar tabaco dé don Brígido 
Lemus. vecino de Lagcñá Piedra (Pi-
nar del Río), fjuemó ochenta matules 
de la aromática planta, mil eu.jes va-
cíos y dió muerte á varias gallinas. 
S B G R E T A R 5 A 
D E I I A G Í B N D A 
Alzada resuelta 
Por la Secretaría de Hacienda á pro-
puesta de la Sección de Consultoría y 
Bienes del Estado, se han dictado las si-
guientes résóluciones: 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por la Sociedad de 
Urbano Gómez y Compañía, contra la 
liquidación de Derechos Reades número 
HoOO. practicada por la Administra-
ción de Rentas de la Habana. 
Declarando con lugar el recurso de 
alzada establecido por Marino Pundo-
ra, contra la liquidación de Derechos 
Reales número 506 de la Zona Fiscal 
de Matanzas. 
Declarando con lugar el recurso de 
alzada establecido por Migue] Aulicíno 
Gandolfi. contra la liquidación de De-
rechos Reales número 2477 de la Zona 
Fiscal de Ja Habana. 
D B C O M U I N I G A G I O Í N G S 
N o m b r a m i e n t o s 
Virginia Loinaz del Castillo, Ofi-
cial de Administración. Habana: Ma-
ría F . Betanf*jurt. telegrafista. Co-
lumbia; Agustín Acosta, telegrafista. 
Matanzas: José Rubio Corona, tele-
graíiesta, Santiago de Cuba. 
Ascensos 
José L . Valladares, á telegrafista d< 
tercera, Matanzas. 
Traslados 
Francisco de la Torre, á telegrafis. 
ta en la Habana; José G. Betancourt 
á telegrafista en la Habana; Aníbal' 
Pérez, á telegrafista en la Habana. 
Transporte 
Desde^ esta fecha hasta el 30 de Ju . 
nio venidero, la correspondencia pa-
ra los Estados Unidos se despachará 
por la Administración de Correos de, 
la Habana, todos los días, hasta las 2 
p. m.. exceptuando los jueves y do-
mingos. 
Obedece esta variación á haberse 
suspendido los viajes que el vapor pa-
ra Puerto Tampa. Fia., venía rindien-
do los jueves'de cada semana. 
Exámenes 
Presididos por el señor Director 
General han comenzado—para conti-
nuarlos el 20 del corriente—los exá-
menes de aspirantes á telegrafistas, 
los cuales han resultado muy concu-
rridos. 
CRONICA JUDICIAL 
^KXALAMIENTOS P A R A H O l 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra -(osé María Abalií. J . M. 
wilstíij y Lucio Betanerturt. por mal-
versación de caudales. Ponente. Azcá-
rnte. Fiscal, Gutiérrez. Defensores, 
Sánchez PV^tes. Villaverde y Lasca-
no. Acusador. C:jracuel. 
Sala segunda. 
Juzgado del Este. 
Contra Antonio Hernández, por ro-
bo. Ponente. Echarte. Fiscal, Caste-
llanos. Defensor. Mármol. 
Sala provisional de lo Civil. 
Juzgado del Oeste. 
José Tabares y otros contra Anto-
nio Moreno y Díaz, sobre varias de-
claratorias. 
Ponente, V. Fauli. 
Letrados, iDres. Solórzano y Berriel. 
Procuradores. Mayorga y Urquija 
Mayor cuantís. 
Secretario, Sr. Segura. 
G R I P E . — L a s primeras manifesta-
ciones de gripe, influenza, dengue, 
íraneszo, ó como se llame, son de for-
ma catarral, aunque luego tomen otro 
rumbo, y como el catarro muy rara 
vez ataca á personas de sangre rica, 
pura y vigorosa. Unas cuantas dosis 
de Pastillas Restauradoras del doctor 
Franklin. marca Velcas. al sentir los 
primeros efectos de la gripe, cuando 
aun conserva el aspecto de catarro ó 
resfriado, bastan generalmente para 
atajarla. iDe lo contrario, dejándola 
apoderarse del sistema, se convierte 
con la mayor facilidad en enfermedad 
mortal, ó á sus víctimas en entes dé-
biles y achacosos por el resto de sus 
vidas. 
J 
"To quisiera ver en cada hogar un Fonógrafo, porque para el hogar 
culto moderno, el Fonógrafo es una verdadera necesidad, pues no sólo e? 
un incomparable medio de diversión, sino también educativo. Pa^a las 
personas cultas el Fonógrafo es tan indispensable como la buena lectura. 
L a lectura desarrolla las facultades mentales y el Fonógrafo las artí»-
ticas y también las mentales, además de proporcionar (placer puro y ex-
quisito." 
E D I S O N acaba de inventar una nueva clase de fonograma: el Fono-
grama Edison " A M B E R O L , " que está hec:ho de un nuevo material com-
puesto por el ilustre sabio. Lo más maravilloso de ese invento es que, i 
pesar de que el nuevo fonograma tiene las mismas dimensiones que el an-
tiguo, se puede fonografiar en él más del doble que en el otro,, de modo 
que toca por más del doble que aquel, ó sea, por 4V2 minutos, en vez de 2 
como el antiguo. Con sólo comprar un Aparejo "Combinatión," que es 
muy fácil de colocar, los Fonógrafos Edison ipueden e-quiparse para tocar 
los nuevos fonogramas, á más de los antiguos de 2 minutos. 
E L R E P E R T O R I O del Fonógrafo Edison es extenso y variadísimo: 
aíbarca escogidas selecciones de canto, nifúsica y declamación en casi todas 
las lenguas del mundo civilizado. CUBA, la P E R L A I>E L A S ANTI-
L L A S , cuya música es tan dulce, tan hermosa; cuyas canciones son tan 
lindas y sentidas, no ha sido olvidada, y una magnífica colección de Fo-
nogramas Cubanos, fono^rafiados por los mejores artistas del pías, forma 
parte importante del espléndido repertorio del Fonógrafo Edison. 
Escriban directamente á la National Phonograph 0o., Departamento 
Extranjero, 10. Fifth Avenue, Nueva York, E . U. A., y pidan catálogos de 
los Fonógrafos. Fonogramas, Kinetoscopios, Películas. Baterías Prima-
rias, Abanicos de Motor y Fonógrafos Edison Comerciales para dictar 
correspondencia, así como de las Numeradoras Manuales " B A T E S . " . J 
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C R O N I C A S V A S C O N G A D A S 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
Viaje del Sr. Maura 
El día 14 dol actual llegó á Zallas. 
Vizcaya, el señor Presidente del Con-
geío de Ministros, D. Antonio Maura. 
E l viaje del señor Maura, realizado 
^c riguroso incógnito, tuvo por obje-
to visitar á dos de sus hijas, que se 
educan en el colegio de Nobles Da-
jnas irlandesas, de Zallas. 
So obstante sus deseos de pasar 
inadvertido, cuantos tuvieron noticias 
ue su llegada acudieron á saludarle. 
Pe Orduña á Zallas hizo el viaje en 
€1 automóvil do don G-abriel María de 
Jbarrá, acompañado de éste y de los 
señores Bergés y Zubiria. 
E l Grobernador Civil, señor Conde 
de Aresti, acudió también á cumpli-
mentar al señor Maura. 
Después de almorzar el Presidente 
del Consejo en el palaeio de Bergés. 
en compañía de sus hijas, emprendió 
el viaje de regreso á Madrid. Con él 
hirieron el viaje hasta Anunio el 
ieñor Conde de Aresti^ y hasta Ma-
drid los señores Ibarra (don Fernan-
do) y Zubiríia. 
Los sucesos de Bermeo 
Por diferencias y rencillas anti-
guas, qué tienen divididos á sus ele-
mentos, ha sido teatro el pueblo de 
Bermeo. compuesto, en su casi tota-
lidad de pescadores, de graves suce-
sos, que impresionaron vivamente la 
opinión por su singuliaridad é impor-' 
tangía. 
No es cosa corriente ver á un pue-
blo enteró, sin descontar mujeres y 
niños, hacerse justicia y tomar repre-
salias por actos más ó menos ilegíti-
mos de las autoridades. 
La ocurrencia ha sido gravísima y 
ha costado gran trabajo y prudencia 
reprimir la indignación de aquellos 
vecinos. 
L a prensa de esta villa explica los 
hechos de manera diversa, atribuyen-
do unos á las autoridades y otros al 
pueblo la responsabilidad de la pro-
vocación. 
Pdr lo aue podemos juzgar, libres 
de pasión é interés en la contienda, él 
motivo de lo .sucedido ostá en las di-
visiones políticas que, en Bermeo. co-
mo en machos otros pueblos y villas 
de Vizcaya, permanecen latentes, pe-
ro próximas á saltar en la oportuni-
dad más ligera. 
E] origen de Ips desórdenes parece 
ser. según la opinión máíj imparcial, 
el siguiente: 
Existe en Bermeo. -de antiguo, una 
asociación de pescadores denominada 
"Cofradía libre de mareantes de Ber-
meo/' á Is que pertenecían cerca de 
dos mil marineros, la totalidad de los 
que integran el pueHlo. Conforme á 
los estatutos aprobados, esa sola co-
fradía es la autorizada para tenor 
existencia, pues estaba prohibido que 
•hubiera más de una en cada puerto. 
Arbitro, presidente ó. ĵefe de la 
misma lo fué h-ast.a Rafeé poco don Ro-
bustiano Elorrieta, qUien sin duda 
maneja los resortes de las alt.a« esfe-
ras, ya que todos le llaman el cacique 
de Bermeo. Por descontento entre los. 
asociiados y el señor Elorrieta. fué es-
te separado de su cargo en la Junta 
Directiva, é igual ocurrió con los in-
dividuos adictos á dicho señor. 
E l señor Elorrieta, no conformo con 
tal acuerdo, y con elementos, según él. 
bastantes para fundar otra cofradía, 
pidió y obtuvo la autorización compe-
tente, constituyéndose una nueva con 
el nombre de "Goizeko Ibarra". De 
tal constitución emanan lógicamente 
Jas divisiones en Bermeo. 
Quien h.üya vivido ó conozca por lo 
menos la vida de los pueblos vascos, 
sabe la importancia que para ellos tie-
nen todas» esas cosas, cuya gravedad 
radica, aunque parezca paradógico, 
en su misma insignificancia. Sea ape-
go excesivo en sus instituciones, aun 
á las gremiales, sea falta de otros 
asuntos en que entretener las horas 
de holganza, el bocho en sí es que. de 
tales pequeños acontecimientos pro-
vienen los disgustos y se hacen hon-
das las divisiones y diferencias. 
La constituciónv de la cofradía nue-
va fué mirada en un principio con 
"Por mía de BO 
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una hostilidad prudente, siendo orí-
gen de no pequeños altercados entre 
ambas fracciones. Pero no había mo-
tivo para patentizar,el disgusto. Ex-
teriorizóse con la eolocaeión, en los 
soportales de Ja cofradía vieja, de 
unos caballetes ó "burros" de made-
ra para las operaciones de peso, von-
ta, etc., del pescado de la nueva so-
ciedad. 
L a Cofradía Libre protestó, ale-
gando sus derechos á los soportales; 
el Ayuntamiento no hizo caso de la 
protesta; la cuestión pasó al Gob^erno 
Civil, y más tarde se nombró arbitro 
al ilustre catedrático don Gumersin-
do de Azcárate, Presidente del Ins-
tituto de Reformas Sociales de Ma-
drid. 
E l señor Azcárate. ó no dió informe 
6 lo dió contrario á las pretensiones 
de la nueva cofradía. Lo cierto es que 
el asunto quedó igual, es decir, utili-
zando la nueva lo» soportales y ale-
gando la antigua sus derechos al lu-
gar. 
Así las cosas, el domingo 14 del ac-
tual reunióse la Cofradí.a Libre para 
tratar de dicha cuestión y resolver so-
bre los medios que debían emplearse 
para que cesara tal estado de cosas. 
¿Qué pasó en la aaimblea. qué acuer-
dos se tomaron? coáa es esta que no se 
conoce bien; pero los hechos posterio-
res, si hemos de ser razonables, nos 
indican que no estarían los ánimos 
muy apaciguados y que no fueron de 
prudencia, las opiniones que predomi-
naron en la asamblea. Ello fué que á 
la salida de la junta dirigiéronse to-
dos al sitio en que estaban los caba-
lletes ó "burros" de la nueva cofra-
día, y la emprendieron á palos con 
ellos hasta romperlos, tal vez para ha-
cer cesar el motivo de la división. 
Las autoridades municipales inter-
vinieron, sin logrr.r apaciguar los áni-
mos nt evitar la destrucción de los 
caballetes. Y -allí empezó d lío. 
Extralimitaciones de la autoridad 
en el manejo del palo, ó sobra de irri-
tación en los protestantes, falta de 
prudencia en ¡ambos, hicieron que la 
cuestión tomara otro carácter d^ ma-
yor gravedad, convirtiéndose en re-
yerta, en la que pueblo y autoridades 
se propinaron sus azotes. Estas lle-
varon la peor parte en la contienda, 
resultando el jefe de la policía muni-
cipal y varios guardias con ligeras 
heridas, amén del baño de mar á que 
les condenaron los amotinados. Entre 
la gente del pueblo hubo también al-
gunos heridos. 
Fueren presos varios individuos, en-
tre ellos el Presidente y S-ecretario de 
la Cofradía Libre, pero más tarde hu-
bo que ponerlos en libertad, en vista 
díe las manifestsciónos del pueblo y 
su actitud de protesta. 
La Guardia Civil viósc obligada á 
inlervonir. concentrando para ^llo las 
fuerzas cercanas, ifil mando del capi-
tán don Arturo Conde. 
Cuando se calmaron los ánimos pro-
oodióse á la detención de los indivi-
duos anteriormente detenidos, lo que 
irritó nuevamente los ánimos. Con 
gran trabajo pudieron ser conducidos 
á G'uernica. 
íDada la gravedad de lo acaecido se 
nombró un juez especial, designándo-
se al juez de primera instancia del En-
sanche de esta villa, don Eladio de 
LTrdangarín. E l Juzgado se trasladó á 
Bermeo y después de instruir las pri-
meras diligencias ordenó la libertád 
de los detenidos, excepción hecha de 
don Tomás Azquerreta. y disponiendo 
la prisión dte tres más. KI Juzgado es-
pecial, concluidas sus diligencias, de-
volvió el sumario al correspondi-ente 
do Guernica. Lleva la defensa de los 
procesados el letrado don Alvaro 
Xárdiz. 
Hasta ahora no han vuelto á repro-
ducirse las lamentables escenas, pero 
las autoridades se preocupan de la si-
tuación de Bermeo. esperando que de 
mi momento á otro ocurran nuevos 
desórdenes. 
Niño asesino 
En la noche del día 16 desarrollóse, 
en una de las Calles más concurridas 
de esta villa, un suceso sangriento, 
del que fueron autor' y víctimas Ires 
niños de doce, quince y diez y seis 
añas. 
A P E N T A 
AGUA P U R G A N T E HUNGARA 
Certificado 
p o r M é d i c o s e m i n e n t e s c o m o 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta 6 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Be halla preeminente sobre todos 
bus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
S U A V E E F I C A Z 
D e p ó s i t o G e n e r a l B o n i n s : & C o . 
M e r c a d e r e s 7 H a b a n a . 
C . 956 Mz.6 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L i 1 l e g r a r á á v i e i o . 
Carie frair.o ostenta la fórmula en la 
rotúlala. Pregunte usted á su médico lo 
7ue opino del Pectoral de Cereza del 
deparado por el DR. J c. ATER y CIA, 
LoweU, Mass., E. TT. de A. 
P a s t i l u s ANDfiE 
E l móvil del crimen fueron ¡¡ losce-
los!! 
Xoinbranse las víctimas Domingo 
Madinaleitia. de 12 años, y Eugenio 
Lozano Crespo, de quince E l autor 
del sueeso tiene 16 años y se llama 
Vicente Villacián. E l arma de que se 
valió fué un revólver, no explicándose 
nadie cómo estaba dicha arma en po-
der del -chicuelo. 
Al ser detenido é interrogado por 
ol Juez mostró gran frescura, tío do-
mostrando pesar por su crimen, a] 
contrario, lamentó que sus disparos 
no hubieran alcanzado también al ni-
ño Antonio Dorado, su verdadero y 
odisdo rival. 
E l suceso se presta á tristes comen-
tarios por la maldad que revela. 
Una Memoria 
Ha sido aprobada y repartida la 
Memoria de la Compañía Vasco-Can-
tábrica de Xavegación. 
L a Memoria dá idea de la crisis 
marítima porque atraviesa •Bilbao, cu-
yos efectos se dejan sentir en el mo-
vimiento general de la villa. 
Los seis barcos que cuenta la em-
presa han realizado, durante el pasa-
do ejercicio. 47 viajen, con un bene-
ficio de 239,059'62 pesetas. 
A la Vasco-Cantábrica pertenecía 
el vapor Mauro", perdido hace po-
co tiempo. 
L a Exposición de 1912 
Sigue en aumento el entusiasmo pa-
ra la Exposición que se proyecta ce-
lebrar en esta villa en 1912. 
Los organizadores trabajan activa 
y entusiásticamente para asegurar el 
éxito y en todas partes encuentran 
calor para la idea, pues su realización 
sería de gran provecho para toda Vit-
caya3 y especialmente para esta villa. 
E l día 23 celebróse la última jimia, 
convocada por la Cámara de Comer-
cio d-e Bilbao, que es el alma del pro-
yecto. L a asamblea, fué numerosa, in-
tegrándola los elementos más varios. 
E¡] slftof Barandiarán (d-cn Eduardo) 
presidió la sesión, iniciándola con un 
discurso elomiente. donde expuso los 
trabajos hechos y las adliesiones reci-
bidas; felicitóse de^la acogida que en 
todos los elementos de la villa ha te-
nido la. idea y él apoyo que le lian 
ofrecido la Diputación y el Ayunta-
miento,- expuso los beneficios que se 
lograrán con la Exposición, y terminó 
pidiendo se acuerde el alcance-^' lími-
tes de lo que habrá de ser la Exposi-
ción. 
Se discutieron ampliamente diver-
sos pareceres acerca do esto último, 
acordándose éji definitiva el nombra-
miento de una comisión oue estudie y 
proponga los medios de llevar á cabo 
el proyecto. 
L a comisión nombrada se compon-
drá de las personas y organismo si-
guientes : 
En representación de la Diputación 
de Vizcaya, los señores Olavarrieta y 
San Pe layo. 
La representación del Ayuntamien-
to la fij-ará á tiempo esta Corporación. 
De ella se ocupará hpy la Comisión 
de Fomento en la sesión que celebre. 
Por la Cámara de Comercio, los se-
ñores Chalbaud y Ugalde. 
También integrarán la comi-sión los 
señores Palacio (don Cosme), Alzóla. 
Amann (don Juan), Gorbeña (don 
Valentín), Allende ^(don Plácido), 
Cortázar (don Juan Carlos), Lazúr-
tegui (don Julio) y Elizalde. 
Existe el propósito de que para fi-
nes de Mayo estén ultimados los tra-
bajos de la Comisión. 
L a nota final 
Para cerrar estas notas, y por si al-
gún aficionado se decide, ahora que, 
según se dice, se permitirán en esa 
las corridas de toros, damos á conocer 
el amtncio <le la Esencia de Tauroma-
quia establecida en esta villa. 
Dice así: 
"Escuela de Tauromaquia Cn la 
Plaza de Toros Nueva.—Primer curso. 
Desde esta fecha queda abierto el 
primer curso taurino, que se celebrará 
en la Plaza de Toros Nueva, bajo las 
condiciones siguientes i 
l*-—La Kmpre.sa contará con uno 
de los profesores más acreditados pa-
ra este objeto, empezando á funcionar 
dicha escuela en los primeros días de 
3 layo. 
2ft.—Los alumnos que deseen ingre-
sar tendrán que matricularse antes en 
las oficinas de la Plaza, Licenciado 
Pozas 4. 
3a.—.Se formarán grupos de 10 á 12 
alumnos, los que un período de ocho ó 
diez días recibirán las lecciones con 
el toro de cesta destinado á este ob-
jeto. 
4*.--A continuación pasarán á las 
prácticas, para las cuales se les solta-
rán, en dos lecciones sucesivas, nnns 
vacas bravas, en cuyas lecciones apre-
ciará el señor profesor la suficiencia 
de eada alumno y le servirá para dal-
la ^calificación que merezcan. 
5a.—Los suspensos no podrán vol-
ver á ingresar hasta el año próximo. 
6a.—Los alumnos aprobados ten-
drán derecho á entrar gratuitamente 
á todas las novilladas que se celebren, 
y á fin de temporada se celebrará una 
novillada con los alumnos más aven-
tajados. 
7*—Cada matrícua costará diez pe-
setas, las que se cobrarán la víspera 
de empezar las lecciones: pero las sus-
cripciones pueden hacerlas desde la 
publicM^ón de este anuncio, teniendo 
preferencia 'los primeros suscriptos, 
puesto! número es limitado." 
Y a lo saben los lectores aficionados: 
por 30 pesetas pueden emular y hasta 
dejar tamañito á Machaco v Bom-
bita. 
Dudamos del éxito ahí, de esta es-
encia, pero de aquí podemos afirmar-
lo» pues los laureles dé Cocherito v 
Chiquito de Bergoña—los dos espa-
das bilbaínos—tienen muchos envidio-
sos. Y además, que no faltan emienes 
pretenda'n hacer buena la frase de 
U'ntamuno en su conferencia de " E l 
Sitio". 
E l Corresponsal. 
Marzo 23. 
Los Calambres de estómago 
son ciertamente un mal bien penoso. 
Ina impresión de frió, una emoción, una 
digestión difícil basta para provocarlos. 
Ved cómo de pronto se forman á modo 
de barreras en el estómago, aparecen 
ojeras, el semblante tórnase lívido, y 
presentándose á veces contracciones tan 
violentas que el cuerpo todo s»i que-
branta. A menudo preséntanse diarreas 
inmediatás y excesivas que os dejan com-
pletamente lacios. Aconsejamos, por 
tanto, en tales casos unas cuantas Perlas 
de Kter de Clertan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar inslmtá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de sincope .̂ Calman 
rápidamente los ataques de nervjos, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado. De ahí el que la Academia de Me-
dicina de Paris no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio: Casa L. FRERE: 
19, rué Jacob, Paris. 4 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcclanu 31 d¿ Marzo dv 1909. 
Dos acontecimientos de alguna im-
portanem han tenido Ilutar en esttís úl-
timos días y vamos á eon.siírnarkis mnv 
brevemente, eomo simples cronistas, 
poique ninguno ^e los dos se prest;), á 
nuestro juicio, á grandes comentar i as. 
E l primero ha sido la ílegada' á esta 
ciudad el día 27 del nuevo Capitán Ge-
neral de Cataluña don Luis de San-
tiago y Monescau. Fué recibido con io-
dots los honores y ceremonias militares 
propias del caso, ipues tiepe fama de 
ordenanei.sU y de muy exigente con 
sus subordinados, respecto al ctuüpii-r 
.imento del deber. En el desempeño de 
los distintos cargos que ha ejercido, ha 
demostrado un espíritu inflexible de 
justicia y gran valor pereonal y es de 
presumir que con estas buenas cualida-
des haga simpática su autoridad en es-
ta ca.pifal. 
E l segundo acóníecimiento ha sido 
la manifestación del partido republica-
no radical que. correspondiendo á las 
indicaciones del señor Sol y Ortega 
desde Madrid, se verificó el día 28 en 
sentido de protesta contra los actos del 
gobierno discutidos últimamente en el 
Senado y en el Congreso. 
Presidieron esta manifestación, que 
fué bastante numerosa, el diputado á 
Cortes señor Giner de los Ríos, los se-
ñores Serraclara. Magriñá, Pich. Ar-
did. Pinilia. Iglesias y la mayor parte 
de los concejales antisolidarios. 
Dirigieron la palabra al ipúblico jim-
to al monuimento de Prim, los señores 
Giner de los Ríos é Iglesias y se disol-
vió la manifestación sin que el menor 
incidente desagradable ni frase alguna 
contraria á la legalidad turbasen el or-
den que ¡previaniente habían recomen-
dado los organizadores del acto. 
A juzgar por las noticias que se han 
recibido de Madrid, Ja manifestación 
de allí ha teuido una importancia nu-
mérica mucho mayor que la de Barcelo-
na, pero creemos que todos estos ac-
tos de protesta, por la razón de ser 
una consecuencia de un pequeño inci-
dente parlamentario entre el señor 
Maura y. el señor Sol y Ortega y por 
haberse negado á tomar parte en ellas 
los jefes de las minorías, no serán ori-
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D e n t i s t a y M é d i c o ^ 
Practica todas las operacio- ¿ 
nesde la boca por los métodos ^ 
más modernos. y 
Extracciones sin dolor con 
Í
anestésicos inofensivos. 
L Dientes postizos de todos los *• 
^ sistemas. 
Dentaduras de puente en to« 
/ • dos sus variedades. 
\ i Garantía absoluta en todos 
/ • los trabajos que se practican 
k en este gabinete. 
Sus precios limitados, facili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos. 
gen de muchas dificultades para el go-
bierno. 
Este ha recibido .por millares las ad-
hesiones de sus partidarios así cómu dé 
muchas colectividades y de indivi'lur-. 
de gran significación social desligados 
de todo compromiso político; de solo 
Barcelona se han expedido muchos cen-
tenares de ellas y creemos no pecar de 
exagerados al afirmar que la manen 
ircneral. espontánea y enlusiasta con 
que se ha contrarrestado la manifesta-
eion de las calles constituye un nuevo 
triunfo para el gobierno* del señor 
Maura. 
L a consecuencia más importante de 
las manifestaciones del doniing) pasa-
do.es la renuncia del cargq de diputado 
á Cortes presentada por el Señor Az-
cárate, quien, habiendo declarado que 
no estaba conforme con los propósitos 
del señor Sol y Ortega, vió que muchos 
de sus electores de León ee adhirieron á 
la -manifestación de protesta. 
A simple vista parece que esta con-
trariedad no c> motivo sufioiepte para 
que el señor Azcárate tomara una re-
solución tan extrema: puede ser qfy* 
otras causas más poderosas hayan in-
fluido en su determinación, pero. Jé 
todas manerasi es muy sensible nue des-
aparezca do pniéstro Parldmenio un 
hombre de tantos prestigios bien ^ana-
des en sujarga y continua lacha por 
los principios democráticos. 
Mas. dejando aparte estos asuntos 
sobre los cuales nos hemos extendido 
n.ás de lo que nos propusimos en un 
principio, vamos á ocuparnos do ot.-c* 
aeont-ecimiento menes. ruidc.<.) peo al 
cual atribuimos un interés excepcional, 
pues que versa sobre el fomr-nío del co-
mercio de •'xport;:¡'ión de Kspaña y es-
pecialmente del de Cataluña. 
Hace pc.-cs días que el Excmo. Sr. 
D. Pedro G. Maristany, Presidente de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Xavegación de esta ciudad, de regreso 
de su viaje á la Argentina y al Üru-
guay. dió cuenta, á la Junta Directiva 
de las impresiones que había recibido 
referentes á sus propósitos de aumen-
íar nuestro tráfico de exportación con 
aquellas repúblicas. i 
Empezx) por consignar cV hecho la-
mentable de que, ascendiendo la im-
portación de la Argentina á seiscientos 
millones de pesos. España figura en os-
t;' suma solamente con la exigua can-
tidad de nueve millones, mas luego 
afirmó que había de resultar no sola-
mente posible, sino hasta fácil el au-
mento de esta cantidad á proporciones 
mucho más importantes siempre y 
cuando se aprovechasen las circunstan-
cias favorables con que cuenta España 
para el desarrollo de sus relaciones co-
merciales con aquel país. 
Una de estas circunstancias es el cre-
cido número de españoles que allí resi-
den y que hoy se eleva á 600.000, los 
cuales 'por su inteligencia, honradez y 
laboriosidad constituyen una fuerza 
muy poderosa para el fomento de la ri-
queza del país y gozan en general de 
las consideraciones, simpatías e in-
flueoicias que son las consecuencias na-
turales de sus virtudes, 
Otra circunstancia favorable es el 
Kenti miento -patrio de estos mismos es-
pañoles espléndidamente manif estado 
en repetidas ocasiones y por el cual se 
esfuerzan en ir extendiendo el gusto 
por todos los productos de la Agricul-
tura, d^ la Industria y del Arte de Es-
paña. 
También es otra circunstancia muy 
importante la buena disposición de los 
gobiernos que se van sucediendo en 
aquella república para sostener con las 
nuestras relaciones de cariño cordial 
que perpetúen entre los*dos pueblos 
los lazos que les unen como miembros 
de una misma familia. 
Y todo cuanto en este sentido se di-
ga de la República Argentina tiene 
aplicación en mayor ó menor escala á 
todas las demás repúblicas hispano-
americanas. 
Sólo faka, pues, que los productores 
y-comerciantes de España pongan de 
su parte cuanto les sea posible para 
luchar con los extranjeros, ya que en 
igualdad de circunstancias tienen sobre 
ellos ven-lajas indiscutibles. • Así, por 
ahora, í c van defendiendo bien los. vi-
nos y los aceites españoles que se van 
abriendo rápidamente paso, gracias á 
los .perfeccionamientos en su elabora-
ción y á la adopción de excelentes me- • 
dios comerciales utilizados por alguna.s 
de nuestras casas exportadoras. Así 
también es de augurar un buen iporve-
uir para los tejidos en general y espe-
cialmente para las pauas, estampados, 
géneros de punto y generas blauccs. 
Es indudable que para competir con 
los extranjeros hay que abandonar to-
do espíritu de rutina y ac-j-modarse á 
los gustos y necesidades modernas; hay 
que saber gastar á tiempo para que 
en su oportunidad los desembolsos re-
sulten reproductivos; l¿ay que halagar 
al comprador facilitándoles inodios pa-
ra el buen resultado de sus negocios y 
hay que llevar al mayor extremo da 
perfección posible la ipuntualidad, el 
esmero y la exactitud én todas las 
transacciones. 
A lixd viajantes inteligentes, serios y 
provistos de buenos muestrarios co-
rresponde una parte de esta lucha de 
co:n petencias mercantiles. 
Dijo el señor Maristany que una de 
las dificultades con que hoy tropiezan 
los productores españoles para la ex-
jiortación á la Argentina es la de los 
plazos largos exigidos por los compra-
dores, psra que á instancias suyas la 
Junta de Gobierno del Banco Español 
del Río de la Plata acordó el inmediato 
establecimiento de una sucursal en 
Barcelona, con lo cual espera que se . 
obviará bastante aquella dificultad pa-
ra los fabricantes de Cataluña. 
Nosotros creemos, además, que so-
bran capitales ei? F.>-paña y especial-
mente en Bareelena para el establecí-
cimiento de fuertes casas comisionistas 
oue, sirviendo de intermediarias entre 
lo.s productores y los compradores, fa-
ciliten á las des partes los medios eco-
nómicos convenientes para el buen re-
sultado de sas respectivos negocios. 
Terminó el señor Maristany indi-
cando la necesidad de que el Estado 
acuda en apoyo de la acción privada, 
protegiendo á la marina mercante, pues 
que actualmente no debe decirse solo 
oue el pabellón cubre la mercancía, si-
no que además la inicia, le abre -el ca-
mino y le conquista morcad-os. Dijo que 
la mayor prueba de patriotismo que 
puede dar España en los actuales mo-
mentos, en la esfera de los intereses i 
económicos, es no regatear recursos pa-
ra el aumento de iiuesfra flota mer-
cante, 
Y precisamente en estos días una de 
las cuestiones más debatidas en el Con-
greso es el proyecto de ley .presentado 
por el Gobierno para 3a protección de 
nuestra marina mercante. Ruda es la 
oposición de algunos diputados tachan-
do de inmoral á nuestro Gobierno, -pe- ' 
ro en cambio muchísimas corporaciones 
de carácter comercial le felicitan por 
su patriotismo en este asunto y creemos . 
cn verdad que el criterio de estas úl-
timas es el que se ajusta mejor á las 
conveniencias generales de la nación. 
M. 
C A E T A S S E V I L L A N A S 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
E n esta carta de hoy voy á hablar 
á ustedes de un sevillano ilustre. Un 
sevillano cuyo nombre no les dirá na-
da; absolutamente nada. Puede de-
cirse que mi sujeto se llama como casi 
todo el mundo. Manuel. ¿Pues y los 
apellidos? E l de su padre. González. 
¿Quién no se llama González? Pues 
el de la madre es aun más corriente, 
García. E n los innúmeros censgs dé 
población de España hallarán uste-
des los Manueles tan repetidos como 
la grama por los campos. De lo.s Gon-. 
zález no digamos. Cualquiera ele us-
tedes así que reflexione un poco, re-
cordará haber conocido una infinidad 
de sujetos cuyo nombre es Manuel 
González. Así se llama mi hombre; 
pero de ello no hay u'ada que decir, 
porque á nadie se nos consulta, ni la 
conformidad para venir á este bajo 
mundo, ni se nos dan á elegir los pa-
dres que nos dieron el ser y mucho 
menos sus nombres. Sin embargo; yo;i 
creo—tal vez será una tontería—que 
e! nombre dice mucho del sujeto que 
lo. lleva. Pero esv á condición de que 
este sujeto lo haya sabido honrar y 
enaltecer, como ocurre en el caso que 
nos ocupa. No busquéis, sin embargo, 
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en la lista de personajes y sevillanos 
célebres el nombre de don Manuel 
González entre los contemporáneos, 
ni preguntéis á los que saben de os-
las fosas, porque los veréis indecisos 
y perplejos para conteetaros satisfac-
toriamente. Pero en cambio, si pre-
guntáis por el '"Arcipreste de Uuel-
va ." cualquiera os dará pelos y seña-
les de mi hombre. Esto no tiene nada 
de particular ni es una cosa del otro 
jueves por lo extraordinaria. Muy 
pocas personas saben—fuera de los 
que campan por los gustas de la eru-
dición—quiénes fueron Alfonsq de 
Madrigal ó Juan Bautista Poquelín. 
pongo por caso; lo que no es obstácu-
lo para que si preguntáis quien era el 
"Tostado," todos, hasta los chicos de 
la escuela os dirán eosas sabrosísimas 
d4»l celebérrimo Obispo de Avila, así 
como también del no menos famoso y 
saladísimo "Moliére." 
De todo lo cual viene á resu/tar, 
y en mi sentir queda suficientemente 
justificado, que no "empece" que el 
"Arcipreste de Huelva" se llame co-
mo cualquier mortal para ser un ver-
dadero hombre de pro. Pero si el bue-
no de don Manuel no tiene que agra-
decer á su buena estrella un nombre 
sonoro, exótico, armonioso ó retum-
bante, en carfibio ha sabido conquis-
tarse otro que es honra y prez de su 
patria, y es satisfacción y orgullo de 
quienes* nos ufanamos en ensalzar y 
rendir justicia á los hijos ilustres de 
esta amadísima Sevilla . . . 
¿Qué cuáles son los méritos de mi 
hombre para que le conceda los hono-
res de la crónica? 
Son muchos y muy diversos; pero 
el mérito principal, el que justifica 
estas líneas, es, que don Manuel Gon-
zález, conocido más bien por el "Ar-
cipreste de Huelva," es una prodigio-
sa figura del campo social católico, 
y por ende, es hombre eminente de 
acción y de fe. 
Yo, á la verdad, no conocía a este 
señor. Tenía de él una idea vaga, im-
precisa. Como uno de esos conoci-
mientos que se saben sin saberlos.^ Mi 
querido y muy amado maestro el "Ba-
chiller de Osuneja." el hoy flamante 
académico don Paco Rodríguez Ma-
rín, rae habló algunas veces del "Ar-
cipreste de Huelva." No recuerdo á 
título de qué. ni á qué colación salió 
á relucir su nombre en nuestras ame-
nas pláticas. Ello es que yo conocía 
al "Arcipreste" sin conocerlo. Pe-
ro cuando le vi perorar en las confe-
rencias de la "Semana Social " caí 
en la cuenta de que yo conocía al bue-
no de don Manuel. Sin duda era de 
aquello. De su verbosidad cálida é 
insinuante; llena de fe y de amor. 
Cuando se acabó la conferencia, bus-
qué á mi amigo el señor Sánchez 
Arráez, notable periodista sériflano 
que sabe rancho de estas cosas, y le 
pedí por Dios y por todos los Santos 
que me diese datos de la vida del "Ar- , 
cipreste" y que me contase "cosas" 
de tan insigne repúblico. 
Xo fué pareo mi amigo en darme lo 
que le pedí, facilitándome la biogra-
fía de mi hombre. Una biografía pre-
ciosa, ensalzadora de los méritos del 
señor González. Una biografía que me 
veo obligado á suprimir porque de no 
hacerlo así, esta carta sería demasia-
do larga—pues nos espera ya su no-
table discurso—y no hay que olvidar 
el precepto horaciano que nos manda: 
"quidquid preeipies, esto brevis." De 
ahí que omita la biografía—asegurán-
doles bajo mi palabra de hombre de 
ljjen—quf» es honradísima por demás. 
¿Pero á qué asegurar nada cuando su 
oración es la prueba más elocuente 
de cuanto llevo dicho? 
- Oiganla ustedes en extracto. 
L a acción del Párroco 
Al aparecer el Arcipreste en la tri-
buña. los concurrentes le saludaron 
con una salva de aplausos. -
E l Arcipreste dijo:—Ni aun esos 
aplausos tan cariñosos me quitan el 
miedo que tengo. 
Y empieza á continuación sit dis-
curso. 
Tengo que comenzar confesando 
una equivocación, creí que iba á te-
ner un poco,de miedo, mas lo que ten-
go es mucho miedo. Y lo poseo por 
ver en ese estrado á ilustres jefes de 
la Iglesia, jueces de Israel é insignes 
maestros de doctrina, y á mi nivel, la 
plana mayor de los que trabajan en 
la acción social, apóstoles de ella, y á 
muchos que van en edminb; y al con-
siderarme yo, un López, como subrep-
ticiamente me ha bautizado el pro-
grama, ó un González como consta en 
mi partida de bautismo en San Barto-
lomé de esta ciudad, cura más acos-
tumbrado á hablar á niños y á po-
bres, que á entrar en estas lides cien-
tíficas y literarias y las cuales, en ho-
nor de la verdad, me vienen anchas 
y largas. (Grandes aplausos.) 
Pero habla por poderoso mandato 
.que le impele á ello, y por eso está 
justificado, s 
E l Arcipreste de Huelva no es una 
persona, es una razón social, detrás 
de la que hay unos curas que quieren 
salvar á su pueblo, hombres y muje-
res que saben muy bien dos cosas: 
¡amar al "Amo" y obedecer á esos cu-
ras, de un Banco con crédito incalcu-
lable, con más crédito que el Banco 
inglés. 
Hablo en nombre de Huelva moder-
na, cuya patrona es la Virgen de la 
Cinta, y en donde hay "bastantes 
chiflados" enteramente dedicados á la 
acción católica. 
Él tema sobre el cual debo hablar, 
es " L a acción social del Párroco," 
mas por exigencia de las circunstan-
cias y por dirigirle también á segla-
res lo reforma así: la acción social 
"según un cura." 
/.Qué es la acción social? Dejando 
aparte el concepto amplio, que es la 
influencia del catolicismo en la socie-
dad, y ya en sentido extricto, no es 
otra cosa que esa influencia de nues-
tra, religión en la clase obrera, y tra-
bajadora y el conjunto de obras que 
los católicos han de realizar para ir 
al pueblo y traerle á Cristo. 
Es, pues, un viaje de ida y vuelta, 
hay que ir al pueblo y hay también 
que traerlo á Dios. 
Tin ese pueblo están los que pagan 
cuando se Hartan de pagar. (Gran-
des risas y aplausos.) 
Es menester ir al pueblo, hay que 
situarse para encontrarlo, y preciso 
es reconocer que el pueblo está muy 
lejos, infinitamente lejos, porque aun-
que se estreche la mano del obrero, 
aunque se le proporcione el sustento 
3' se le faciliten medios de esparci-
miento, si no tiene á Cristo qi;e en 
nuestro corazón reina, si en él no está, 
el obrero se encuentra muy lejos de 
nosotros. Así está el individuo y las 
masas aun más lejos. 
Preciso es reconocer que de este es-
tado no tiene él toda la culpa, influ-
ye mucho la educación que recibe. 
Ahora que estoy muy cerca de los 
niños, de ellos puedo decir que no en-
cuentran en su camino más que pun-
tas de pies; en el casero que los echa 
del domicilio, en el padre que los mal-
trata cuando se embriaga, en el se-
reno que los persigue, después en el 
maestro del taller, y cuando crece en 
edad, encuentra lo que es peor, pun-
tas de plumas que pervierten su iüte-
ligcncia y su voluntad: y cada golpe 
produce un callo en su corazón que 
se convierte en piedra, si los vicios no" 
lo han hecho asquerosa gusanera. 
E l pueblo, pues, está muy lejos de 
los que tenemos á Cristo, el camino 
para buscarlo es muy largo, para él 
hay que hacer provisiones: ¿y cuáles 
son éstas? 
Unos dicen que el dinero, que el po-
bre entrega el corazón si se le da ía 
bolsa; otros exigen el eonocimi«nto 
'de la ciencia de la sociología; otros 
requieren el don de gentes, la habili-
dad ó influencia para atraer. 
Todo lo dicho hace falta, pero todo 
ello no basta para nuestra acción. 
L a lógica enseña que entre la po-
tencia y el 'acto, el fin y los medios, 
debe haber adecuada proporción ¡ si la 
acción social es cosa zuramente ma-
terial, bien está que pensemos en me-
dios humanos; si lo sobrenatural, te-, 
nemos que buscar á Dios más de lo 
que lo hacemos, que es bastante poco. 
Hace una descripción viva é intere-
santísima de la situación del cura que 
va á un pueblo de perdida situación 
moral, encontrándose la iglesia vacía 
y ruinosa, donde, no se comulga, don-
de si predica nadie-ie oye, donde na-
die concurre á funciones solemnese, 
donde los niños le apedrean y ni los 
muertos se le dan. No fantaseo, ¿qué 
hace entonces el cura? No le queda 
otro recurso que ir al Sagrario y har-
tarse de llorar; por ahí debe empezar 
la acción social. 
Es una amenaza terrible para un 
pueblo impío un cura llorando en un 
Sagrario desierto. 
Dejad que esos corazones, el del po-
bre cura y el de Jesús se unan, qw1 
haya entre ellos un reflujo de amor, y 
cuando ê se cura sienta las tristezas de 
las amarguras de Cristo, se haya he-i 
cho uno con Cristo, se "chifle" por 
él. entonces que tiemblen las escuelas 
laicas, los' explotadores del pueblo 
porque /Iquello no es un hombre, es 
un "cic lón," y que se alegren los ni-
ños, los apenados y los cesantes, aquel 
hombre es un pedazo de cielo que se 
les ha entrado por las puertas. 
Y a está aquí el social. 
No sabrá quizás de organización de 
sindicatos, ni de Toniolo, es un chi-
flado que hará ciento, vendrá dinero, 
porque quien ablanda el corazón pue-
de abrir el bolsillo, y como el amor 
tiene extraordinaria intuición, sin 
saber sociología hará más que los que 
hablan mucho y ejecutan poco. 
Y a tiene el cura el tren para ir al 
al pueblo. los vagones sen los sindica-
tos, las cajas de ahorros, esas insti-
tuciones *favoreeedoras del pobre; loe 
revisores, los factores, son los "chi-
flados" que trabajan y cooperan á la 
obra; el maquinista, el Cura, y el va-
por, el amor al Corazón de Jesús. 
Puede ponerse por alguien la ob-
jeción de que esto exige que el cura 
sea un santo, y contesta el orador á 
esto dicendo que el Corazón de Jesúa 
es tan bueno que se contenta con que 
le demos palabra de "meternos en ve-
reda.' ' 
Ejemplo: Huelva. ¿Cómo se expli-
ca que en tres años se hayan funda-
do en esa ciudad cinco escuelas católi-
cas, una de las cuales ha costado 
] 00.000 pesetas, que suponen un gasto 
de diez duros diatios, un centro con 
600 obreros, con Caja de Ahorros y 
Montepío^ una panadería, una barria-
da obrer,a con 21 casas y muchas co-
sas más. concluyendo con una granja 
agrícola escolar? 
¿Que en una ciudad donde en una 
de sus parroquias no comulgaban más 
que tres personas á diario la reciben 
hoy .hasta cien, y hay niños "chifla-
dos" pqr el Corazón de Jesús, verda-
deros confesores que han sufrido per-
secuciones de sus propios padres por 
el amor de Aquél? 
Esto lo han hecho el Amo y E l l a ; el 
Corazón de Jesús y la Virgeu de la 
Cinta. 
Y a hemos llegado al pueblo; hay 
ahora que hacer el viaje de vuelta. 
Los socialistas hacen bien para ha-
cer socialistas, y como ellos nosotros 
debemos hacer bien para hacer cris-
tianos. 
¿Damos al pueblo todo lo que le pre-
cisa por haberlo mejorado en sus con-
diciones económicas? 
Bueno es todo esto, pero necesita 
principalmente el pan de la fe y del 
gmór. pues su alma está hambrienta. 
Si la acción social católica no rea 
1 izase esto, se cumpliría el refrán de 
que quien da pan á perro ajeno.. . 
No por.esto se diga que vayamos á 
hacer cofradías; es menester unir lo 
temporal y espiritual realizando el 
plan de Economía resuelto por San 
Pablo "omnia vestra sunt. vos autem 
Christi Christus autem Dei." 
Afirma y prueba que la obra de la 
Acción Social, comprende una parte 
de reivindicación y obra de miseri-
cordia. 
Hay injusticias sociales, y la acción 
social católica va á reivindicarlas por 
Caridad. ^ 
Insiste en que la Acción Social ca-
tólica, es obra de amor, que exige 
un "chiflado" para cada obra, que 
la sostenga, no basta fundarla, sin él 
morirían. 
No obstante dar elementos al obre-
ro, hay que aprovecharlos para nues-
tro fin, pues si no un pedazo de pan 
que se les dé. iría á comérselo al Cen-
tro Socialista. 
Lee las "posiciones" que él reco-
noce como fundamento de la Acción 
candente en el campo social católico. 
Expone reverentemente á los Pre-
lados la idea de que se declaren pa-
trones de la Acción Social Católica, al 
S. C. de Jesús y á la Santísima Vir-
gen en el misterio de su Inmaculada 
Concepción. (Atronadores aplausos.) 
Termina diciendo: 
Y ahora al tren. | Maquinista ! el cu-
ra, á" su sitio, revisores y factores á 
sus puestos; viajeros, obreros desam-
parados y explotados, al tren, y mar-
chemos todos hasta llegar al Cielo. 
Frenética ovación acoge las últi-
mas palabras del Arcipreste: durante 
su discurso la emoción y el entusias-
mo hizo derramar lágrimas á mucho^ 
caldeando los corazones é inflamando 
los afectos. 
Y como todavía queda mudio por 
contar, se despide de ustedes, hasta 
mañana, su cronista y amigo, 
pedro BALGAÑÓN. 
futura coi 
L A 7 I D A P A R I S I E N S E 
Breth-oven, drama en tres actos, por 
Rene Fauchois, representado en el tea-
tro del Odeóo. 
¿Cómo no ir á ver una obra que en-
cierra el divino enoanto de semejante 
nombre? jBeethoven! ¡Uu Dios! O si 
preferís, un su per-hombre, como le 
gustaban á Nietzsche. Pero la sugestión 
de su vida, á pesar de que ese rey del 
mundo á quien llamamos Dolor no le 
perdonó ningún martirio, no es tea-
tral ; y de serlo, solo el genio de im 
William Shakespeare podría penetrar-
la triimfahnente. Hay en la existen -ia 
afiimtos de una vulgaridad asombrosa. 
La pobreza, la traición, la imbecilidad 
ambiente en lucha con el genio, domi-
nador y altivo» ¿Por qué los sufrimien-
tos de Beethoven no se prestan para el 
teatro? Tal vez sus alas de águila he-
rida no caben en la esceng.. Porque él 
no fué, como se lo imaginan nuestras 
pálidas vírgenes adolescentes que toean 
en el piano rus sonatas ó acarician sus 
nocturnos, un músico de melena rubia 
y d«dos frágiles, que derramaba lágri-
mas á la hora del orepúsculo, soñando 
con la muerte. No amiguitas, nuestro 
músico fué hombre terrible: carácter 
recio, orgullo, cólera, verdadero revo-
lucionario, liberal, enemigo do la tira-
nía, casi estoy por decir republicano, 
intransigente en todo: era un hom-
bre ! E s verdad que también poseía be-
llas cualidades sentimentales: ignoraba 
las cosas prácticas de la vida, despre-
ciaba «1 dinero, era generoso y pródigo, 
y se dejaba engañar fácilmente: her-
manos, sobrinos, amigos, mujeres: todo 
el TOun-do fué pérfido con aquella gran-
de ailma, con aquel corazón infantil, 
que hubiera necesitado derroches de 
r.mor para ser feliz. Y hay sobre todo 
en la vida de Beethoven el horrible su-
plicio de su sordera. Un músico que 
pierde el sentido del oído! Y que lo 
pierde lentamente, cada día: ¿qué co-
sa más cruel 7 dolorosa? 
René Fauchois ha sabido aprove-
char ese martirio de la sordera en su 
drama. Casi es lo único que ha sabido 
| aprovechar. E l drama casi no es sino la 
sordera esa en todos los tonos; es el 
leimotw de la obra, el tema. Oid si no: 
L a acción comienza en Viena, en el 
paseo del Prater, en donde eelebran 
ruidosamente la liberación de la ciudad 
del yugo francés, y en donde desfilan 
los principales personajes: los herma-
nos del músico. Nicolás y Gaspar; Ar-
nim, el novio de Bettina Brentano, la 
ra do Beethovp 
discípulos, Weisz, Sina y Z i ^ ^ i " ' ! 
el rmls entusiasta admirador, el • ' ^ 
Schindler. Al fin aparece H ̂ th1Ilt0f 
que á decir verdad es poc-o ¿n^f^ 
violento, presuntuoso, y ^ una • 
sidad insoportable. Es ese el nn^^0, 
defecto del protagonista. Es nu oneipai 
todo lo afirma, lo discute y lo 
dice, en versos, á veces bellos v l 3 
res. En 'el acto segundo. ga' 
la sordera de Beethoven, y el ar'"^ 
encuéntrase en plena gloria, aun^ 
siempre corto de recursos, y conf 
pintor su infinita tristeza y ku na1̂  ^ 
te amor por Bettina; hasta que oW^' 
qué está ya completamente sordo ^ 
Doce años separaron al segundo 
to del tercero. Beethoven, viejo y ^ 
bre, vive con su mal hermano' NiüM 
vé las traiciones de su sobrino K.*8' 
á quien ama paternalmenrc. y s. ( r^ 
de no ser también ciego para no veiT 
ingratitud y la vileza de los SUyJ* 
Bettina se ha casado. GiuüetU «SÍ 
viviendo con su marido, en la deprav 
ción. y cuando carece de recursos. ^ 
amante, quien envía a vender por cu») 
ne a buscarios a casa de su antigjl 
quier precio, m. música para .socurreru 
Y así muere#el grande y genial artista 
escuchando la voz de sus hijas. las sin 
fonías, que le dicen: 
"Pére, tu nous creas belles cornme 
"Et ton souffle est en nous, et pour i'éte ' 
(nlté. 
"Les siecles connaitront ton graiul nom pa 
(te* niit.g 
"Retardo dan» nos yeux la gloire dont tú 
<briliMv 
"Nous scrons pour tous ecux qu'empiiron* 
(nos cantique, 
"Le choeur ressucité des neufs Muses.antl, 
(queg.1» 
Durante toda la obra, la orquesta to» 
ca melodías de Beethoven, en los pasa 
jes apropiados del drama, y es de bellí. 
simo efecto. E n síntesis: obra nobk 
autobiográfica, y teatralmente falsa. 
pedro C E S A R DOMIXICIS, 
París, 1909 
E C O S F L O R I M N O S 
Tampa, Abril 12 He 1909. 
Ayer al medio día un grupo*de cu-
banos celebró una reunión importante 
en el "Centro Obrero," de la 8a. Av&, 
nida <le Ibor City. 
Se trata de organizar á los emigra-
dos cubanos para, de acuerdo con el 
Gobierno de su República, llevar á la 
práctica el proyecto dejrepatriación y 
fomento de un pueblo agrícola que ha 
tiempo existe. 
L a idea e» buena y hacedera; aun-
que no. hay que contar mucho en la 
constancia de nuestro pueblo, para su-
poner que, se llegue á un hecho. 
Sin embargo, hasta el presente, rei-
na bastante entusiasmo. 
E n dicha reunión se tomaron, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 
Nombrar un comité que redacte las 
bases generales del proyecto, y una Di-
rectiva provisional que dirija los tra-
bajos necesarios; y convocar al pueblo 
cubano para una asamblea general 
dentro de un período que no habrá de 
exceder de quince días. 
Al mismo tiempo otro Comité, que 
presidió el autor do esta cróuica, pasó 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S COREEOS 
áe la Ciipala 






•obre el dia 17 de Abril llevando la corres-
pondenoia pliblioa. 
Admite carga y pasajero* para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Î as palizas de cargra se firmarán por el 
Condiernatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día do la 
ralida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Oâ ltUn FrrnAndtz -
saldrá para 
CORUÑÁ Y SANTANDER 
el 20 de Abril á la« cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pOblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para iVchos puertos. 
Recibe axúear, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Viso. Gljón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sAlo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes <if; cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta «1 día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A T E . 
Ed la. dase W e $141-01) Ct. ea atóame. 
J a . „ ..120-60 id. 
„ 3a. Preferente 80-40 íl. 
5.3a. Ordinaria „3M0 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelto. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
i» 
"Los pausajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¡sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio. asi como el del 
puerto de destino. 
KOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas- del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equ'paie. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Rara cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
rriña, focha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje.y el punto en donde 
íste fué expedido y no serfln recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
C O M P A Ñ I A 
(Mmm iMsWai Lite) 
i-lrapor correo atemln da 4,000 toneladas 
D A N I A 
raldrá directamente para 
T a m p i c o 7 V e r a c r u z 
el d i a 16 de A b r i l 
PRICCIO.IÍ OB PASAJB 




(en oro español) 
c 1235 tM8 m3-14 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pMIsa flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
•n siis vapores 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ro*, hacía el artículo 11 del Regamento d̂  
pasajero» y del orden y régimen Inter , r 
de los vapores '-—'«a Conjnaftla. •! cual d!. 
El raror correo alemán 
F R A M v L X W A L D 
saldrá dir«ctuaante 
Para V g r a c m s y T a m p i c o 
sobre el 19 de A b r i l . 





44.00 ; i4.o« 
18.90 (Bn ore espattop 
Se expenden también pasa os hasta Mérioo, 
Apieaco. Córdova. Irolo. Nogralcs. Omstasoo, 
Orizaba, Pachnoa, Puebla y San Marcos. 
D« Biáa Dormcnorms Informaran ios coa-
klenatansa. 
BEILBÜT & RASCA 
« 4V • ns \.ClO &r AH I'A Hit 720. 
c 1296 tl-13 m5-14 
m m oe m e s 
]>E 
SOBRINOS t i LSROEBi 
W J M S Ó E L A i m n 
durante el mea de do Abril 1909. 
Vapor .JULIA. 
Sábado 17 á lai i da la, t»r la. 
Para Santiaaro <le Ouba. Santo 
Domingo. San Pedro de MacoríH. 
Ponce, Hayag-ttez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto iiieo. 
Vapor HABA N i . 
Sábado 17 á las 5 de la Urda. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Baues, fsólo á la ida) Mayan, 
Baracoa, l iuantánamo (sólo á la ida) 
j Santiago de Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 24 á las 5 de la tnrde. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, iMayarí, Baracoa, Guantánamo 
isólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Nl lEVITAS, 
Miércoles 28 a las 3 da la taris. 
Par» Gibara, Vita, Bañes , Sagrua 
de Tánamo, Baracoa, Gtiantáuamo 
(sólo a la ida» y Sant iauri» d© Cao i. 
Vapor m m DE H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Ifinb<Ha de P««n y CalbnriCu 
recibiendo crga. en comhinariftn con el Cn-
reclbiendo carga en combinación con el Cn-
b«i» Central Hallvtay. para Palmlra, Cartia-
ynn». Crnces, Lajas, EuperauM, Santa Clsrn 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a & a g u a y G a i b a r i e n 
De Rabana & Sagnn y viceversa 
Pacaje en primera. 
Pasaje en tercera. . . . j 
Víveres, ferretería y loza. 
Mercaderías. . . . 
(ORO AMERICANO) 
De Habana ft Calbnrlín y rieereraa 
Pasaje en primera. «Tñ n* Pasaje en tercera ** * ' ' V , 
Víveres, ferretería y ioza. ' ' „ ™ Mercaderías. . • • . , 0.30 _ , 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Ca!barién y SaKua á Habana. 25 centa-
^ os tercio í oro americano) ^ i.enia-
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Car*" «:*neral ft flete corrido 
Para Palmlra. . tft 
Id. Capuaffuas. . ' * ' ' . o 
Id. Cruces y Lajas. * ni» 
Id. Santa Clara/y Rodas. . '. 0.75 
'ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARCA DE CAROTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde dei 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente «e recibirá "nasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN Gl ANTAXAMO: 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los días 






Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá ei embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marón*, nfimeroa, nltmero de bnltoa, olo-
ae de Ion minino», contenido, pafa de prodne-
oiAn, realdencla del receptor, peno bruto en 
klloa y valor de laa mercancía•; no admi-
tiéndose ninjftln conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, srtlo se escriban las p<a.labraj 
"efecfxm". "merenneíns'* A "bebldan̂ : toda 
vez que por las Aduanas se exige hagra cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefloreR embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la claae y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala" A "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
Hacemos pdblico, para general conoci-
miento, que no será arlmitldc nlngíln bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Esta.s salidas podran ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Abril 1 de 1909. 
Sobrlnoa de Herrera, S. en C. 
C. 122fi 78-lAb. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Nuevo Cristóbal Colón" 
Sal** de Batabanó los Luucs, Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana (estación de 
V illanaevu) Á las ,5:30 p. in. 
De Isla de Pino* lo* Domlngns, 
Martes y Viernes para conectar con 
ol tren que llosra ú la Habana á las 
7:30 a. m. 
C. 1294 28-1.1Ab. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
laldrá de cate puerto loa miércule? á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A D O UBS 
H e m o s Muela y S í i í z , Cari uiini. i] 
C. 97̂  26-Mz. 23 
N . G E L A T S Y C o m p 
lOfi». A ü t l A t t IOS, eiiilUlU.* 
A AMAiiUL'íiA. 
Hacen pa«rus por ei c \olti. ÍAbili ufea 
carca j de crédito y srirum leirA* 
a corta y iar^a viscí 
•rtui'e Nueva Torli. Nueva oiiuaus Vera» 
cruz, MfjiOo. San Juan de P-trto .fleo, Ĵ oa-
dres, París. Burdeos, Ly^n, Bayou^ Bam-
burgo, Koma lvft"ole». Milán. G..nova M»r, 
•olla, Havre. Lella, Wriiitea. Saint Qulntls, 
; ..-..nc, -Tolouse. Venecia, iTl̂ eticía, Tupí» 
M;i5j!no. etc. así como tubr* todas iâ  o*« 
pítales y provincias da 
KSPAftA E ISLAS CANARIAS 
C. B76 16Í-14F. 
GIROS D E L E T R A S 
Hijos de R . A R e & f i i L ^ 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 33. H A B m 
Telétwae afija. 70. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
DI T-^or 
V E G U E R O 
Capitán Monte» de Oca. 
talári de BatabasO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Coa 
transborflo) y CORTBa. despula de la 11«>-
gada del tren de paaajurca qn» sale de la 
EataclOn de Villanueva A laa 2 7 60 de la 
tarde retornando loe MIERCOLES, para 
llegar A Batabanó los JU2VES al ama-
oeoer. 
V X 33 :FL TV "EJ S 
Para NUEVA GERONA T JÜCARO 
(Isla de Pinos) despréa de la Haga/Ja del 
tren DIRECTO que sale de la Eatseida 
de Villanueva á Ib 5 y 50 de la tarde re-
tomado los SABADOS para llegar A Ba-
laban 6 los DOMINGOS al amaaecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estacidn de VilIanueTa 6 Regia. 
Para más ictormos acftdaae A la Com-
pañía en 
ZDVTTETAIO (Majoa). 
C 1225 78-lAb. 
Cepdaltos y Cnentaa Corrientes.— Deno-
sitos d« valorea, haciéndose cargo del Ce 
bro x Remisión de d:-íde->dos 6 Intereaes— 
Préstamos y Pignoración *« v ai oree y ;ra. 
toa.— Compra y -enta de "alores púbUcoa 
6 indueTriales — Compra y renta a<s leirrj 
••t cambios. — Cobro de ictras, cupones ota. 
v̂..- cuenta agreña. — Giros sobre laa prlm-u 
palea plaza« y también sebre los puobfoa do 
BppaQa. Xalaa Balaaree y Canarias — Paros 
por Cables y Cartas d« Crédito. 
C. 121» „ IBS-lAb. 
x i m m í comp. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cabie. racillta cartas «• 
crédito y gira letras & corta y larga rlsU 
sobro las prinopaies plazas de esta lalt T 
las de Francia, Inglaterra, Aleniar.ia Kuali. 
Estailo» Unidos. Méjico, Argentin?.. Puerta 
Rico, C '̂na, Japón, y sobre todas las eluda* 
des r pueblos Ae España. Xaiau Balearê  
Canarias e /(alia 
C. 1222 78-lAb. 
J . B á L O E L L S Y C O M P . 
(S. en O. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable- y piras 
a corta y larva riata sobre New Yora¡ 
Londres París y aobre todas las caolt'"** 
y pueblos da Bapaña é Islas Balead* * 
8, Ü ' R E I L L Y . Í5 
E S Q U I N A A M E B C A D E a i í S 
Hacen pagos por el cable. Facilitas cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Tork. 
New Orleans, Mli&n, Turln Roma. V«necia 
Florencia. NApolsa, LUboa. Oporto. G¡bril-
lar. Breraen, Hamburgo. París, Havre Man-
tea. Burdeos. Marsella. C&dis. Lyoc. Méjloe. 
Veracruz San Juan da Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capttalei y puertos soara 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mabon y Santa 
Cruz de Tcneriía. 
y e n o a i v c t Xss1.sa 
sobre Matanzas, Cardonas. Raméalos. Santa 
ciara, Calbariéa. tiaarua la Grande, Trini-
'"d. Cientnegros. Bancti Spiritus Sanriago 
fte Cuba. Ciego de Avila. .Manzanillo. Pt 
... <lel Río, Gibara. Puerto Principe y Nue-
Canarias, 
Agentes de la Compafiía da Securo» 
tra incendio*. 
coa* 
ZALD0 Y C03ÍP. 
Hacen pagos par el cable ciran 'elríf,1|i cotuí y larua vista y dan canas tío c^ i . 
sobre New York, Filadelfla. New Of'̂ KT 
t>an Franciaco. Londres. . -Paris 
Barcelona y 'lomas capitales y 
C. 1223 
i lames de ios Kstados Ünido.s. , jj 
Europa, así como sobre t-doa loa pueblos 
España y capital y puert os de Méjico- _ 
Kn combinación con ''os señores *• ; 
Hollín etc. Co.. de Nueva Tork. n-ciben o'̂  
denes para la compra y venta de X*. ¿¿¡n 
acciones cotizables en ia Bolsa de Ji''n".¡.pü 
dad, cuyas cotizaciones ao reciben por 
dlarlamrnte, , ¡4. 
c. 1220 _ 7 i : i ^ -
Ü S i K i i l í l i f « 
BANaVEHOS.—MERCADERES 13 
Caaa orüBiaalBteBte establecida ,'7;oS 
Oirán letras A la vista aoore imláo» 
Bancos Nacionales de ios JCctados u»1 
: dan «•apeala' atención. -»flj 
T R A N S F E R í M A * POR OABla 78-lAb, C, 1221 8-l b-
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CüBA 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
M a c e p a g o * p o r e l c a b l e , r e c i ü t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeña* y grrandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos 
pueblos de Esparta é islas Canarias, asi como sobre los Estados Cnidos de América 
alaterra. Francia. Italia y AJcmania. o, 1A 
10» 
xjjaSIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 16 de 1909. 
i l a m o r a d a d e l C ó n s u l de la R e p ú b l i -
ca , s e ñ o r R . M a r t í n e z I b o r , qu ien l a re-
c i b i ó con s u a c o s t u m b r a d a c o r t e s í a , s a -
l u d á n d o l o en n o m b r e de los emigrados 
r e u n i d a s y d á n d o l e i n f o r m e do los pre -
l i m i n a r e s . 
E l s e ñ o r I b o r nos m a n i f e s t ó su asen-
t i m i e n t o a l proyecto , d i ó las g r a c i a s 
p o r l a a t e n c i ó n t e n i d a y nos p r o m e t i ó 
c o r r e s p o n d e r á e l la as is t iendo á la p r ó -
x i m a asamblea , p a r a la que f u é p r e -
v i a m e n t e i n v i t a d o . 
E n estos d í a s ê c e l e b r a r á t a m b i é n 
u n a r e u n i ó n en el " C e n t r o E s p a ñ o l , " 
e n l a que se t r a t a r á d e f i n i t i v a m e n t e 
d e l p r o y e c t a d o t r a s l a d o del mismo á 
^ é s t T a m p a . 
P o d e m o s p r e d e c i r y a p o r ' a n t i c i p a -
do , á j u z g a r p o r l a s impres iones r e c i -
b idas , que el " C e n t r o " . . . se q u e d a r á 
como e s t á ! 
¡ Q u i é n se a treve á a s e g u r a r l o ! 
L o que liemos visto es que, c u t r e f u -
nes tas r i v a l i a d e s y enconados in tere -
ses, se h a desprec iado lo más p o r lo 
menos; que el " C e n t r o " s igue empe-
llado; que los de I b o r C i t y se s a l d r á n 
c o n l a s u y a ; y que W e s t T a m p a se 
q u e d a con las f/anas. 
V e r e m o s en q u é p a r a n estas misas . 
Y o j a l á no h a y a l u g a r á t ener que 
a r r e p e n t i r s e . 
Y c i e r r o esta c r ó n i c a con u n hecho 
e spe luznante . 
E l s á b a d o p r ó x i m o pasado, á eso de 
l a s siete de l a noche, f u é m u e r t o vio-
l en tamente en "West T a m p a al d i r i g i r s e 
á s u r e s i d e n c i a , e l s i g u o r c F i g a r r o t t a , 
a c a u d a l a d o comerc iante y m i e m b r o 
p r o m i n e n t e de l a c o l o n i a i t a l i a n a . 
H a s t a a h o r a l a p o l i c í a no h a podi-
do i n v e s t i g a r n a d a . 
C o m o s i e m p r e en estos casos, el mis-
t e r i o p r e v a l e c e . . . n a d i e h a v i s to n a -
d a . 
Y F i g a r r o t t a a p a r e c i ó con l a cabeza 
d e s t r o z a d a á balazos , á las siete de l a 
t a r d e de u n s á b a d o , en l a v í a p ú b l i c a , 
en u u p u n t o c é n t r i c o , á dos pasos de 
s u r e s i d e n c i a y y e n d o a c o m p a ñ a d o por 
dos de sus h i j o s p e q u e ñ o s , que m i l a -
grosamente r e s u l t a r o n i l e s o s . . . 
¡ C o s a s de W a s t t a m p a ! — d i r á n a l -
gunos . 
Cosas d e . . . cosas ! digo yo. 
Y no s é s i he d icho algo. 
boscan D E L I B I A . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l n s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L . A T K O P I C A L . 
F A N T A S Í A 
E l a l m a s o ñ a d o r a . 
D u l c e como e l a l e t e a r de u n beso, 
e x c e l s a y s u b l i m e , c o n l a s a g r a d a bea-
t i t u d de u n a t i e r n a m a d o n a . fijos l o á 
ojos en el inf inito v a g a e s p i r i t u a l y 
e r r a n t e e l a l m a s o ñ a - d o r a , que es a r -
t i s t a p o r q u e a m a lo be l lo y que es d i -
v i n a p o r q u e p i e n s a en un D i o s . 
H a y en sus s o ñ a r e s l a g e n t i l poe-
s í a d e p a í s e s idea les d o n d e flotea eter-
po en el a m b i e n t e u n h á l i t o de a m o r 
y de l u z y donde es má-s b r i l l a n t e el 
co lor de los p é t a l o s y m á s s u t i l e l s u a -
vív¡?5io p e r f u m e de las f lores . 
Y en estos a z u l e s p a í s e s p a r a q u i e n 
r i m a su f a n t a s í a d e v i r g e n m e l a n c ó l i -
ca , hay l a n g u i d e c e s s u p r e m a s en e l 
c h o c a r c a r i c i o s o de l a s a g u a s y s o n i -
dos no t á r e n o s en c u a n t o se a g i t a 
y t iene v i d a . E l l a a m a a p a s i o n a d a co-
mo u n a c a n c i ó n de a l o n d r a l a s t a r d e s 
t r i s t e s e n el p a í s c e l b ó t i a l de l a s q u i -
m e r a s , t a r d e s que f igonizan l e n í a m e n -
!e é n c r e p ú s c u l o s l u m i n o s o s y e x t r a -
ñ o s y e n que a p a r e c e n los c ie los c u a l 
i n m e n s a s v io le tas que b o g a r a n en m a -
r e s d e p ú r p u r a y de miosot i s . 
Y D i a n a , l a p á l i d a , con sus r e f l e j o s 
a r g e n t a d o s v s u m i s t e r i o y su p o e s í a , 
t i ene p a r a el a l m a s o ñ a d o r a u n no s é 
q u é de o s p i r i t u a l g r a n d e z a que l a h a -
ce p a l p i t a r e m o c i o n a d a como u n a d u l -
ce p r i n c e s i í i a de los t i empos medio-
eva l e s . 
H a y en sus s e n t i r e s l a r a r a v a g u e -
d a d de lo e terno y l o i n m o r t a l y en 
s u s a m o r e s a !amores inde f in idos d e 
a l m a que a s p i r a á lo i d e a l y lo s u b l i -
me . 
D e V e s t a la g e n t i l , t a n c a s t a , como 
u n l i r i o , h e r e d ó s u l á n g u i d a p u r e z a ; 
p o r -eso e l la a d m i r a c a r i c i o s a c u a n t o 
g u a r d a p e r f u m e d e s a n t i d a d . 
A l a s o m b r a angustia de s a u c e s ge-
m i d o r e s , l a v i r g e n bien a m a d a d e l do-
l o r r e c u e r d a h e r m o s a s v i s i ones que á 
v e c e s t iene , y en tonces s i en te el a m o r 
á lo be l l o como u n a r e l i g i ó n . 
Y e l a l m a s o ñ a d o r a c o m i e n z a á i r r a -
d i a r - luz b r i l l a n t e como u n a p e r l a d e 
or iente , y sus a l a s s e m e j a n p é t a l o s d e 
oro que q u i s i e r a n v o l a r á r e g i o n e s de 
p o e s í a . 
¡ P a r t e , m í s t i e a a z u c e n a , que a l l á e n 
el a z u l p a í s d e t u s a m o r e s te a g u a r -
d a u n t r o n o t a n e x c e l s o como t u s 
s e n t i r e s , t a n p e r f u m a d o y d i v i n o co-
m o es l a e s e n c i a de t u s é r . 
T r o v a d o r e s m á g i c o s e n t o n a r á n p a -
r a t í s u s m á s gent i l e s r i m a s , y h a b r á 
el d í a de t ú l l e g a d a l l u v i a de r o s a s 
e n i n c e s a n t e s c a s c a d a s . 
¡ P a r t e , a l m a s o ñ a d o r a , a l p a í s i d e a l 
de t u s q u i m e r a s ! 
L u c i l a C a s t r o . 
A p r e s a s l e r w é l i e s 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
E m p a d r a d o 34. 
H a b i e n d o a c o r d a d o este C e n t r o l le -
n a r g r a t u i t a m e n t e l a s p l a n i l l a s de 
a m i l l a r a m i e n t o á todos los p r o p i e t a -
r i o s que lo s o l i s i í e n , se les a v i s a , p o r 
este med io , que p u e d e n a c u d i r á esta 
of ic ina, de 12 á 4, c o n el objeto a n t e s 
i n d i c a d o . — V . G o n z á l e z N o k e y , S e c r e -
t a r i o . 
4568 26-7 A b 
COMPASli DE S1GÜR0S M0TUD5 
C O N T I C A 1N C E N ü [ ( > £ 
M á t e n l a cu la M m ei.ali B i i 
R S L A U N I C A KACCIOÍJAX 
y l l e v a 5-4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L reopon-
sahl* S 48.510,520-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a la fecha. $ 1.655.718 '21 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera, y 
ocupadas poi* familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anu^l. 
Asegura ca.^as de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias. & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Aseg-ura casas de mamposter ía exterior-
mente, con tabiquerfa Interior de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-r 
Jos, y ocupados por familia & 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Caeas de mamposterla. cubiertas de tejas 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biq'jería de madera.. & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan loa pisos de madera, habitadus sola-
mente por familias, .1 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnoa de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega es tá en escala 12, que paga Í1.40 por 
ciento,oro español ar.ual, ol edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Ofldnos: en an propio edificio, E M F B D R A -
DO 34. 
H a b a n a , 31 de M a r z o de 1909. 
C . 1206 l A b . 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
Don Francisco Ventura López ha partici-
pado á este Banco el extravio de los certi-
ficados de depósito eln interés , números 
37 821 de $70 en plata, expedido en 5 de 
-Agosto de 1907; número 40.C60 de $50 plata, 
expedido en 14 de Abrí! de 1908; y número 
42.073 de $100 en plata expedido en 7 de 
Octubre de 1908 y solicita se le provea de un 
duplicado de los mismos. 
De conformidad con lo prevenido env el 
Articulo Noveno de! Tíerjlamento del E s t a -
blecimiento, el S r . Director ha dispuesto que 
la pretens ión del interesado se anuncie por 
tres vecen en la "Gaceta Oficial de la Repú-
bifea" y en el periódico D I A R I O D E L A MA-
T.INA de esta ciudad, con el Intervalo de dle^ 
días de un anuncio á otro y luego que trans-
curran dos meses do la fecha de !a publica-
ción del primer anuncio, sin reclamación de 
tercera persona, se anulen los certificados 
que se dicen extraviados, y se expidan los 
duplicados pedidos; quedando en todo tiem-
po. Ubre el Banco de responsabilidad. 
Habana, 3 de Abril de 1909. 
E l Secretario 
J . A . del Cueto. 
4481 a l t . 3-6 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos eo-
c ia le» se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria que se celebrará en 
el local social Teniente Key 71, el próximo 
domingo 18 del corriente á las 2 p. m. 
O R D E X D E L D I A 
Tratar sobro el proyecto de Emprés t i to 
Pafrl ' t ico de etnislóh de Bonos para la fa-
bricación de nuestra Casa do Salud, en los 
terrenos que posee la Asoclaolún en la loma 
de San Joaquín, en la Víbora. 
Tratar sobre el astmlo de adquirir en 
arrendamiento la casa para e-l local social, 
s e g ú n ácuerdo de la Junta General de fecha 
31 de Enero próximo pagado. 
IíO que se hace público para general co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones deberán estar comprenuidos 
en lo que determina ol inciso sexto del ar-
ticulo octavo del Reglamnto General. 
Habana, Abril 11 de 1909. 
E l Secretario Contador Interino, 
Antonio Guflérrer. Bueno 
C . 2t-12-6m-13 
ORAN BALNEARIO 
d e A r c h e n a 
Abierto todo el año con autorización del 
Estado por utilidad públ ica . Reconocido ¿in 
competencia para las enfermedades reumá-
ticas, de la piel, y para eliminar el mercu-
rio. Para toda clase de referencias y datos, 
dirigirse personalmente ó por correo, al 
Doctor Fernández Alarcón en la Habana. 
Falgueras 32 (Cerro) ó á Basilio Trureta. 
en el citado Balneario de Archena (Murcia) 
E s p a ñ a . 
4866 13-14Ab. 
The Western Railway oí H m m 
(Coinpam de! Ferrocarril Sel Oeste ¿e la 
HaMa) 
C O N S K J O T X ) O A I i 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repart'r un 
dividendo parcial do $1.50 en oro español 
por acción, por cuenta de las utilidades del 
año social que terminará en 30 de Junio pró-
ximo. 
E l pago quedará abierto desde el día 15 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina. Estac ión 
do Cristina, los Martes, Jueves y Sábados, 
d^ 8 á 10 de la mañana, á fin de constituir 
en depósito por tres días sus t í tu los , para 
que comprobada su autenticidad, se haga la 
l iquidación previa á la ordenación del pago 
que real izarán los Banqueros de esta plaza 
Sres. N . Gelats y Compañía . 
Habana, Abril 2 de 1909. 
E l Secretarlo, | 
D r . DOMINGO M E N D E Z C A P O T E 
C . 1101 
Hago presente al comercio en general, que 
no abonaré cuenta alguna que no vaya 
acompañada de un vale firmado por el que 
suscribe ó por mi administrador y apoderado 
D . Gregorio Mart ínez . 
Habana 10 de Abril de 1909. 
J O S E MATO 
4834 4-14 
Depnrfnmento de Pol ic ía de la Ciudad de la 
Hnbann. Jefatura, 
ANUNCIO 
Habana, Abrí 8 de 1909. 
Has ta las dos de la tarde del día veinte 
del corriente mes. se recibirán en esta Ofi-
cina, sita en Monserrate y Empedrado, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la com-
pra á este Departamento de Pol ic ía , de ca-
torce caballos inút i l e s para el servicio de 
este Cuerpo, los cuales so encuentran depo-
sitados en la Es tac ión de Pol ic ía del Cerro, 
quedando desde luego establecidas las s i -
guientes condiciones: 
Primero: Para obtar al remate es condi-
ción indispensable el depós i to previo en esta 
Oficina, de la soma de $50, C I N C U E N T A P E -
SOS, moneda oficial, cuyo depósi to será de-
vuelto en el acto una ver, efectuado el rema-
te, á los que no resultaren adjudicatarios. 
Segundo: L a adjudicación se hará al que 
resulte mejor po«tor. 
Tercero: E s a adjudicación será sin em-
barg-o provisional y no se entenderá por lo 
íanto definitiva hasta que haya «ido apro-
bada por la Secretaría de Gobernac ión . 
Cuarto: E l carácter provisional de la ad-
judlcaldn no reconoce al adjudicatario el de-
recho al abandono del compromiso de com-
pra contraído y é s t a se entenderá firme si 
recibo la sanción superior y nula si no fuer» 
aprobada. 
Quinto: Acordada la adjudicación provi-
sional, el depósito de $50 del adjudicatario 
quedará retenido y tan pronto fuere aproba-
do por la Superioridad la adjudicación, com-
pletará el importe de és ta y se hará car-
po do los caballos adquiridos, ret irándolos 
inmediatamente del Departamento. Si no 
se cumplieran estas condiciones, se declara-
rá nula la adjudicación y el interesado per-
derlá el depósito de cincuenta pesos sin 
derecho alguno á rec lamación . 
Sexto: SI la adjudicación no fuere aproba-
da por la Superioridad, se entenderá és ta 
nula como se expresa; y esta Oficina devol-
v e r á en el acto al interesado la cantidad de-
positada. 
Sépt imo: Una vez efectuada la adjudica-
ción, no habrá lugar á ulteriores reclama-
clones . 
Octavo: Todos los gastos que ocasione la 
venta de los caballos, se deducirá del im-
porte de la misma. 
MANUBL P I E D R A 
Jefe de Po l i c ía . 
C . 1304 5-14 
VIDA Y VIGOR 
N o h a y p r e p a r a d o a l g u n a s i m i -
l a r que h a d a d o t a n t a s p r u e b a s 
de s u e f i c a c i a c o m o l a 
O z o m u l s í o n 
c o m p u e s t a de A c e i t e P u r o de 
H i g a d o de B a c a l a o de N o r u e g a , 
c o n H i p o f o s f i t o s de C a l y de 
S o d a y G l í c e r í n a p o r q u e es e l 
r e s u l t a d o de u n p r o c e d i m i e n t o 
n u e v o e s t r i c t a m e n t e c i e n t í f i c o 
d e s p u é s de m u c h o s a ñ o s de e s t u -
d i o y a d e m á s n o se f a b r i c a s o l a -
m e n t e p a r a v e n d e r , s i n o p a r a 
c u r a r . 
L a O Z O M U L S I O N h a d a d o 
v i d a y v i g o r á m i l e s de h o m b r e s , 
m u j e r e s y n i ñ o s , e n todos los 
p a í s e s * 
E s e í ú n i c o p r e p a r a d o q u e v i -
t a l i z a y r e g e n e r a los tejidos de-
generados . N o es s o l a m e n t e u n a 
m e d i c i n a m a s u n a l imento* 
M E L M M M I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abog-ado de la Empresa J)iar¡o de 
la Aiariiid. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos segtin el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anál i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76, bajos, 
C . 1137 • lAb . 
C I B U J A N O - D ü N T I S T A 
l E ^ s t i o a m i . ? * . IOÍ-W l i o 
mmm 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y Nlfios. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consül tas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Te lé fono 239. 
369S 26m-21M2 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San J o s é . T e -
léfono 1334. 
C . 1127 l A b . 
P I E L , — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por •latemas moaernl-
sitnos. 
J e s ú s Marta 81. Do 13 & 9 
C . 1113 , l A b . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urlua-
rlas. — Clruj la en general.—Consultas de 23 
t 2. — San Lázaro 24«. — Teléfono 1342. 
Gratín ft lo» pobres. 
C . 1131 lAb; 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Telé fono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C . 1143 l A b . 
Polvos d©i\u:Lüc«a, el íxir, cepUloa. Consul-
tos üe 7 a ü. '«u 
36S0 2G-19 Mzo 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . l O I 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &. &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 9 28 . 
C . 1152 lAb. 
D E . C - 0 1 T 2 A L 0 A R 0 S T S 5 U I 
Médico de la Cosa de 
Beneflcendn y Mntornldnd. 
Especialista en las'enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
AGUTAR 10Si¿. T E L E F O N O 3 24. 
C . 1125 l A b . 
1 > I A R R K A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
l í r . M. V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en estémag-o. Intestinos é Im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pla 57, de 2 á 3. 
4029 26-27Mz. 
S c G a n e i o H e l l o y A r a o g o 
B O í i A O O . Ai A15 A N A ,ió 
T E L E F O N O 703 
C- 3141 1Ab. 
CONCOHDIA 33 ES(]UífiA ÁSANNÍGOLAS 
Montada á la altura de sus similares ouo 
existen fen loa países más adelantados y tra 
bajos garantizados con los materiales dA 
los reputados labrlcantea S. S. Whlte Den! 
tal é Ingleses Jess-on. 
PrecloH de Ion Trabajes 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . ^ 
U n a e x t r a c c i ó n • 
U n a id. sin dolor " 
U n a l impieza 
U n a empastadura 
U n a id. porcelana • 
U n diente espiga. » 
Orlflcaciones desde $1 .50 á . 
U n a corona de Oro 22 kls . . 
0 . 20 
0.50 







U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id . . . . 5.00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . . " s . co 
U n a id . de 11 á 14 Id . . . . "12.00 
Los puentes c:í Oro á razón de 4 24 ñor 
pieza. ' 
Esta casa menta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noclie á la perfocclíin. 
Aviso á los forasteros- que se terminarán suá 
traoajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
de 12 á 3 y de 6 v media á 8 y media. 
C - "44 l A b . 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S T A 
.pP0"^ultas para pobres $1 al mes la sus-
r n i o l JHoraíJ de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y jnedia á 4 y media. Manri-
í o n o ' T s f í 6 San R8fjel y San j09é - TeIe-
C J126- 1Ab. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 á 3. 
OALIANO 50. T E L E F O N O 1130 
C . USO l A b . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn.'-no del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Civu'.ía en general. Consu'tas de 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C . 1146 l A b . 
Pelayo Sarcia y Santíap Notario ¡ H i f e . 
Peleyo (Jarcia y O r e ^ F e r r a n m m \ 
C U B A 50. Telé fono 3153 
De 3 á i : a. m, y de 1 á 6 p. m. 
C . 1138 l A b . 
í)r. ^ 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e u é r e . o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s o e c i a -
les . D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
n ioras . I>e 2 á 4 , A g n i a r 12<.í. 
C . 1198 l A b . 
D r 0 A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . Consulfc as de 12 á 3 
C. 1139 l A b . 
P 
u 
y í a s urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo . Sífilis, hldrosele. Te lé fono 287. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 1117 l A b . 
D R . L A J V I O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A B I S 
Oculista. — Garganta — Narl¿ — Oidos 
Consulta diarla de 12 á 4. Clínica: Mar-
tes y Stbado, de 9 á 11 a . m. Virtudes 41. 
3914 26-25MZ 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
AffUlar XI, Bnmoo tSapnAel, pr lar l jn l . 
Te lé fono 1814. 
C . 1188 62- lAb. 
DR. H. A L Y í R I Z i R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A QÁRCiJLXrJk 
N A R I Z T OIDOP 
Consultos de 1 A 3: Consulado ?14 
C . 1140 l A b , 
S A N A T O R I O ' • C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Telé fono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas t»l ni-
vel de todas las '.'ortunas. 
C . 1148 l A b . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postltas 
pur-ntes y coronas de oro. Aguila 115. 
C . 1197 1Ab-
. DR. GUSTAVO EL DÜPL'JSSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de_ 1 á 2. 
Pan Nico lás número 3. 
C . 1121 
Teléfono 1132. 
l A b . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. ^ 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Galiano 79. Telé fono 1054 
De 9 4 E P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invención 
Engl ish spolten. 
C . 1132 l A b . 
D O C T O R D S H O e ü E S 
O C Ü L I S T \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 ; 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
3869 52-14MJÍ. 
DR. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z De la 
Universidad de Columbia (New Y o r k ) Jefe 
de la Clínica del D r . J . Santos Fernández . 
Oculista del Hospital de dementes. Mazorra. 
G A R G A N T A . N A R I Z t OIDOS. Prado 105. 
de 9 á 11 y de 1 á 3. Polwrcr) de 1 á 3. 
4419 26-3Ab, 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis só lo lúnes y 
miérco le s . 
C . 1147 l A b . 
J " . l O . 3 3 < 3 3 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Pernazn uúm. 35, entresuelo. 
C . 1115 l A b . 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoa ín 105^ próx imo 
á Reina de 12 á 2. — Telé fono 1S89. 
C . 1133 l A b . 
I . 
Trata:a\ento especial de Sífilis y enfe?-
tnedades venérea?. —Curación rápida.—Con-
evltas de 13 fc >. — Teléfono 864. 
S O I D O ftVM. 3 (tiltM). 
C . 1119 l A b . 
. J . 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
AI lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C . 1134 l A b . 
D r . G . E . F i n l a v 
Gspeclallntn en • uferujcilnden de los ojos 
7 úe loa oZtSofl. 
Amistad número »4. —Telé fono ISO». 
Consultas da 1 á 4. 
C . 1120 l A b . 
d r . u i m , SIÜILEM 
Especialista en sílllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C . 1204 l A b . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
)S T 5 A R 3 A N T A 
Agencia de las Fábricas de Bielo 
DE LA HABANA 
AVISO A LOS CONSUMIDORES D E H I E L O 
Implantado ya el servicio de hielo por me-
dio de cupones, y resultando en la práct ica 
altamente satisfactorio para el público con-
sumidor en general, esta A&encla ha acor-
dado que en lo «uceálvo las Libretas de C u -
pones que se expidan para reemplazar aque-
llas que hayan sido agotadas, sean solicita-
das personalmente por el corisumldor ó un 
dependiente suyo en la Oficina de la Agen-
cia, calle de Amistad número 150, altos. To-
do consumidor que en esas condiciones soli-
cite nueva Libreta, deberá presentar en la 
Agencia la cubierta de la Libreta anterior 
que haya sido agotada, y abonnr su Impor-
te antes de recibir la nueva. 
L a Agencia, como ya lo ha declarado, ©S' 
tá dispuesta á fiar á aquellos consumldore» 
que por la cláse de su establecimiento Jus-
tifiquen esa confianza, el hielo para.su con-
sumo de dieciseis días, y lo hará también, 
sin excepción, á todas las casas particula-
res cuyo consumo no exceda de cincuenta 
libras diarias; pero aquellas peosonas que 
por conveniencia propia, deseen adquirir de 
una sola vez cupones para su consumo de 
un mes ó más , podrán obtenerlos abonando 
anticipadamente el importe de los que lle-
ven en exceso sobre su consumo de dieci-
seis d ías . 
Acencln de l « s Fábr icas de Hielo de la H a -
bana. 
C . 1256 15-8Ab. 
OZOMULSION CO.. 
Nueva York. 
Muy Sres. míos: 
Durante muy lartro tiempo he usado en 
mi clientela el preparado de Uds. OZO-
MULSION y siempre he obtenido los más 
halagüeños resaltados. 
La estricta pureza de las materias com-
ponentes de la OZOMULSION. su mo-
derno emulsionamiento, y la precisión de 
su fármula en Beneral. ofrecen á primera 
vista y primer uso una eficacia definida. 
La OZOMULSION es en mi parecer el 
mejor preparado de su especie. 
DR. J. VEGA Y LAMAR. 
Lajas. Cuba. 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e n 
t e n e r u n i r a s c o d e 
O Z O M U L S I O N 
Cuando quiera 








la salvación de 
su vida. 
De venta en todas las Drof neríaa y Farma-
cias. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION C0., Nuera Yorfc-Parfs-Londrcs 
NAKLZ Y OIDOO 
Neptuno 103 do 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital- Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mafiana. 
C . 1122 l A b . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consulta* I<ui 15 de 12 8. 
C . 1124 l A b . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
KnfrrniedadeH del ExtCmn̂ o é InteytinoH exclnvlvainente. 
Procedimiento del profesor Hayem dél 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á S de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono S74. 
C . 1128 l A b . 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina A San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 1129 l A b . 
Medicina y Clrujla.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres jrratia. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 1153 l A b . 
DOCTOR M, MARTÍNEZ AVALOS 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1673 . 
4379 29-3Ab. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A .ta. 
156-19F. 
D R . J O S É T . A G U I R E E 
M é d i c o C i r u j a n o 
Enfermedades de la Boca, médicas y anirúr-
gicas.—Enfermedades del e s t ó m a g o . 
C o n s u l t a d h i r i a d e 2 á 4 . 
N E P T U N O 5 7 
c 1033 27 Mzo 
D E N T I S T A 
Aguiar 76 altos, eotre O'Rellly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 á 6. 
3460 26- l«Mz 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De reffreBo de Europa y restableoido de 
sus males, se ofrece do n a e v o á s u a olieates, 
de una á cuatro todos los dí&i meaoi los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 X . 
C254 163-1) 11 
DR. F. J Ü 8 T ! N I A I I CHACON 
Mfidlco-CiruJaao-DentlstJu 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 1135 \ A b . 
Enfermedades de los trópicos y de los n i -
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles . Vlerne.-? y Sábados, de 2 
á 5. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Te l é fono 1954. 
4725 78 - l lAb . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrapln, T e l é f o -
no 790. — Habann 
4701 78m-l lAb. 
S Y 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pra l . T e l . S39. de 1 á 4. 
C . 1142 l A b . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnlco (cura la morñnomanta ) . Se preparas 
y renden en el Laboratorio Bac tero lóg l co dt 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106, 
C . 1209 l A b . 
SEL FRANCISCO í. DE YELISOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s l f l l I t lcas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 1116 l A b . 
IS í l i i 
Las alquil amos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes dirí)an-
sa á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J*lf, fypmann de C o . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G Ü I A R N. 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P . 
BANQ(JEKQ$ 
1B6-14P. 
Según el promedio tomado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los tres pri -
meros días del mes en curso, el costo del 
centrifugado polariaaclón 96o e« de cinco 
reales 0,83 ms., por cuyo motivo los consu-
midores de la Compañía Anón ima de Ma-
tanzas á virtud del contrato que és ta tiene 
celebrado con el centro de café*, pagarán & 
ra/.ón de 9 reales 0,S3 ms. la arroba de a z ú -
ca rrcflno y á 7-0.83 el turbinado, durante 
el mes de la fecha. 
Habana 6 de Abri l de 1909. 
C . 12B0 8-T 
C. B7« 
( B A N Q U E R O S ) 
7Í-I.4F. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e o i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Beal número 65, 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20MJ 
A S M I ¡ S O 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a / A Í c a r e s 
p í g - n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
FACILIDADES T PRONTITOD E N LOS PRESTAMOS. 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
COMPAMA D E FOMENTO AGRARIO 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 p i s o c 
C u b a y O b i s p o . 
CAPITAL AUTORIZADO $1.000^000. 
c 1293 26-Ab 13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico «Sal Dr. VlldOsol» 
(FoatfatSa eu XfiBS) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
r químico. DOS PKJSOS. 
Compórtela 07, eatre Mamila y Tealent^ Key 
C . 1136 l A b . 
T r a n q u i l i n o F r a s q i u e r i 
Ingrenlero de Camlnoii, Crsnoles y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nea, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaviones, obras de cemento ar-
mado, aloantarinados. f-tc. y e jecuc ión de 
las c i t a b a í obras. Informarán Luz 97, H a -
bana. 
A . M«_aa 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
C U E N T A S A B I E R T A S P O K C O R R E O 
P í d a s e i n f o r m e s 
A d e m á s de l i s 
horas usuales de 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir d e p ó -
sitos los sábados 
por la noche, de 
6 48. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
N C O N A C I O N A L 
m 
C U B A 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
e n f e r m e d a d 6 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
1 0 
D I A E I O D E L A M A R I I M — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 16 de 1909. 
P A R T I D O L I B E R A L 
L O S Z A Y I S T A S 
A n o c h e se r e u n i ó b a j e l a p r e s i d e n -
c i a del d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . e l C o m i -
t é E j e c u t i v o d e l P a r t i d o L i b e r a l z a -
y i s t a , a d o p t a n d o los s i g u i e n t e s a c u e r -
dos : 
P . — D e c l a r a r que este C o m i t é eon-
d c n a ta c o n d u c t a de los C o n s e j e r o s l i -
b e r a l e s que h i c i e r o n c a u s a c o m ú n c o n 
los c o n s e r v a d o r e s p a r a a t a c a r a l G o -
b e r n a d o r y a l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l , l i b e r a l e s t a m b i é n , s e a n 
cuiales f u e r e n l a s c o n d i c i o n e s de c a -
r á c t e r p e r s o n a l que h a y a n t e n i d o e n 
c u e n t a . 
2o .—Que s i e n d o C o n s e j e r o s de los 
p a r t i d o s L i b e r a l y L i b e r a l H i s t ó r i c o 
los que h a n a p o y a d o t a l c e n s u r a b l e 
nojtifttfT, se r e c a b e de l a C o n v e n c i ó n 
N a c i o n a l del P a r t i d o que l a d e s a p r u e -
:;f y c o a d y u v e á g e s t i o n a r lo c o n d u -
epnte á r e m e d i a r l a s i t u a c i ó n c r e a d a . 
3 N o m b r a r á los s e ñ o r e s E n r i q u e 
M e s s o n i e r , J u l i á n B e t a n c o u r t y A l -
ber to Nodasr^e en c o m i s i ó n p a r a c u i § -
p l i m e n t a r e l a n t e r i o r a c u e r d o . 
4 D e c l a r a r que este C o m i t é ^ en-
c u e n t r a l a c o n d u c t a de los s e ñ o r e s 
B u s t i l l o y M o r a l e s como C o n s e j e r o s 
y A s b e r t como G o b e r n a d o r P r o v i n -
c i a l , c u m p l i d a m e n t e d i g n a y a j u s t a -
d a á sus deberes como m i e m b r o s que 
s o n de u n P a r t i d o P o l í t i c o . 
5 R e c o m e n d a r a l C o m i t é p a r l a -
m e n t a r i o de l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s l a m o c i ó n de l D o c t o r S . R e -
g u e i r a y o tros , sobre e n m i e n d a s á l a 
L s y E l e c t o r a l . 
D E PROVINCIAS 
(Por ttiéffraf"? 
O a m a g ü e y , A b r i l 15, 
á l a s 9 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
D e s p u é s de c o n t i n u a d a s e q u í a que 
a g o b i a b a á los a g r i c u l t o r e s y g a n a d e -
ros , se h a s e n t i d o e l bene f i c io de l a 
l l u v i a c a l d a hoy . E l f e r r o c a r r i l de 
C u b a c o n t i n ú a a c t i v a m e n t e sus e s tu -
d i o s s o b r e e l n u e v o r a m a l , a s e g u r á n -
dose e m p l e a r á p r ó x i m a m e n t e se is 
m i l h o m b r e s en esos t r a b a j o s y p r o -
p ó n e s e t e r m i n a r l o s e n todo este a ñ o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
LOS SUCESOS 
. M O N E D A F A L S A 
P e d r o F u s t e r y D í a z , f u é d e t e n i d o 
p o r e l v i g i l a n t e n ú m . 783, p o r h a b e r 
t n n l a d q de i n t r o d u c i r en el k i o s c o de l 
p a r a d e r o d e los t r a n v í a s d e l C e r r o , 
u n b i l l e te fa l so de c i e n pesos . 
A l s e r c o n d u c i d o á l a d é c i m a e s t a -
c i ó n de p o l i c í a , F u s t e r l e p r o p u s o a l 
v i g i l a n t e e n t r e g a r l e u n peso s i lo de-
j a b a en l i b e r t a d . 
D e . e s t e hecho se dio c u e n t a a l se - ! 
ñ o r J u e z d e l Oeste , q u i e n r e m i t i ó e l ; 
a c u s a d o a l v i v a c . 
F R A C T U R A S G R A V E S 
P o r el d o c t o r C r e s p o , m é d i c o d e l se-
g u n d o c e n t r o d e s o c o r r o s , f u é a s i s t i d o 
é l m e n o r M a r i o L ó p e z y A l o n s o , d e 
4 a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e L a g u n a s 
96. d e l a f r a c t u r a de l a p ó f i s i s e s t ü a r -
de , d e p r o n ó s t i c o g r a v e , que s u f r i ó 
a l c a e r s e e s tando j u g a n d o e n el za -
g u á n de s u d o m i c i l i o , c o n o tros meno-
r e s . 
V a l e n t í n R ó s e t e y M a r t í n e z , d e p e n -
d i e n t e d e l a f o n d a ' ' L a M a s c o t a , " 
s i t u a d a en P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 485, 
f u é a s i s t i d o e n l a C a s a de S o c o r r o s 
d e l a t e r c e r a d e m a r c a c i ó n de l a f r a c -
t u r a d e l b r a z o i z q u i e r d o , d e p r o n ó s t i -
co g r a v e , que se c a u s ó a l r e s b a l a r y 
c a e r s e e n e l p a t i o d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
P R O C E S A D O S 
P o r e l J u e z d e l E s t e f u e r o n p r o c e s a -
dos I s a u r o D í a z G o n z á l e z , e n c a u s a 
p o r p e r j u r i o y R a f a e l M o l i n a , p o r 
a t e n t a d o á agente de l a a n t o r i d a d , 
t e n i e n d o que p r e s t a r e l p r i m e r o 10p 
pesos de fianza y el s e g u n d o 200 p a -
r a q u e d a r en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
T a m b i é n f u e r o n p r o c e s a d o s p o r d i -
c h a a u t o r i d a d B e n i g n o Q n i r ó s y J o s é 
H e r n á n d e z , p o r r o b o f u s t r a d o e n e l 
C o n v e n t o de B e l é n . E d u a r d o P i j u á n , 
c o m p l i c a d o e n d i c h a c a u s a , , f u é pues -
t o e n l i b e r t a d . 
E l s e ñ o r J u e z d e l Oes te d i c t ó a y e r 
auto de p r o c e s a m i e n t o c o n e x c l u s i ó n 
d e fianza, c o n t r a G r e g o r i o N a r a n j o 
( a ) ' ' G o y o , " E d u a r d o M u ñ o z L á m a r 
y J o s é R o s a r i o P é r e z y G o n z á l e z f a ) 
" C a ñ i t a , " p o r h o m i c i d i o , en l a s per -
sonfls de F é l i x C a s t i l l o y G u s t a v o P e -
r i l e s , c u y o h e c h o o c u r r i ó e l d í a 2 d e l 
c o r i r e n t e e n S a l u d y O q u e n d o , p o r 
d i s g u s t o s h a b i d o s e n t r e ñ á ñ i g o s , 
Q U E M A D A 
M a r í a P é r e z y F e r n á n d e z , n a t u r a l 
de E s p a ñ a , de 21 a ñ o s de e d a d y ve-
c i n a del M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 51 , 
p o r D r a g o n e s , f u é a s i s t i d a p o r e l doc -
t o r B a r r e n a , de q u e m a d u r a s e n e l pe-
cho y v i e n t r e , d e p r o n ó s t i c o g r a v e , 
que s u f r i ó a l e s t a l l a r l e u n a b o t e l l a 
de a l c o h o l , p o r h a b e r l e a c e r c a d o u n a 
v e l a e n c e n d i d a , i 
S u esposo, H e r n t e n e g i l d e F e r n á n -
dez y M e n é n d e z , t a m b i é n se c a u s ó 
q u e m a d u r a s e n los b r a z o s de p r o n ó s -
t i co m e n o s g r a v e , a l t r a t a r d> a p a -
g a r l e e l t r a j e , á M a r í a . 
H U R T O D E D N C A B A L L O 
U n p a r d o desconoc ido le h u r t ó u n 
c a b a l l o á S a n t i a g o D o m í n g u e z y J i -
m é n e z , v e c i n o d e O q u e n d o y S i t i o s , 
de l a p u e r t a de l a l e c h e r í a s i t u a d a 
en la e s q u i n a d e J e s ú s P e r e g r i n o y 
S o l e d a d , a p r e c i a n d o d i c h o a n i m a l en 
30 centenes . 
Se d i ó c u e n t a a l J u e z d e l O e s t e . 
P R O C E S A M I E N T O 
E n e l mes de D i c i e m b r e d e l a ñ o 
p a s a d o , J o s é F e l i p e C i s n e r o s le e n t r e -
g ó á E u l o g i o G u i n e a u n a m a l e t a p a -
r a que se l a g u a r d a r a en c a s a d e M a -
n u e l a P e ñ a l v e r , que r e s i d í a e n el M e r -
cado de C o l ó n . 
D i c h a m a l e t a f u é o c u p a d a a l p r a c -
t i c a r s e u n r e g i s t r o e n l a h a b i t a c i ó n d é 
l a P e ñ a l v e r , a p a r e c i e n d o m á s t a r d e 
en el J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l p r i m e r 
d i s t r i t o , donde f u é a b i e r t a en p r e s e n -
c i a de C i s n e r o s que n o t ó l a f a l t a d e 
152 pesos a m e r i c a n o s y v a r i o s d o c u -
mentos que s e g ú n a q u é l , e r a n de^ g r a n 
i m p o r t a n c i a p a r a e l g e n e r a l N ú ñ e z , 
a l c u a l é l pocos d í a s a n t e s le h a b í a 
hecho dos d i s p a r o s , p o r c u y o m o t i v o 
se e n c o n t r a b a en l a C á r c e l . 
E n v i s t a de lo a n t e r i o r e l J u e z C o -
r r e c c i o n a l t r a s l a d ó e l s u m a r i o a l J u e z 
de l E s t e , s i endo m á s t a r d e n o m b r a d o 
J u e z E s p e c i a l e l L e d o . M i y e r e s . 
D e d i c h o s u m a r i o a p a r e c e que los 
de tec t ives A l f r e d o M . C a s a s , J o s é H . 
A r n a u t ó y V a l e r i a n o P . R i v a s , p o r i n -
d i c a c i ó n de R i c a r d o A r n a u t ó y H e r -
n á n d e z y J u a n A n t o n i o d e l a P a z , 
p e n e t r a r o n en l a h a b i t a c i ó n d e l a P e -
ñ a l v e r s u s t r a y é n d o l e l a m a l e t a de l a 
c u a l s a c a r o n los d o c u m e n t o s r e f e r i -
dos, r e m i t i e n d o c u a t r o h o r a s m á s t a r -
de l a m a l e t a a l C o r r e c c i o n a l . 
E l L e d o . M i y e r e s . e n l a t a r d e de 
a y e r , d i c t ó auto de p r o c e s a m i e n t o c o n 
e x c l u s i ó n de fianza, c o n t r a J u a n A n -
tonio de l a P a z , R i c a r d o A m a n t ó , A l -
f redo M . C a s a s . J o s é H . A r n a u t ó , V a -
l e r i a n o P . R i v a s y A l e j o H e r n á n d e z 
B r a v o y B r a v o , este ú l t i m o p o r a p a -
r e c e r como test igo en el a c t a l e v a n t a -
d a c u a n d o se o c u p ó l a m a l e t a . 
A l I n s p e c t o r J u a n J o s é R i v a s le 
f u é l i b r a d a u n a o r d e n p a r a l a de ten-
c i ó n de todos estos i n d i v i d u o s . 
C R I M E N 
E n la t a r d e de a y e r se c o m e t i ó u n 
c r i m e n en u n a c a s a s i t u a d a en u n a 
l o m a al fondo de lia ñ í b r i c a d e cer -
v e z a " L a T r o p i c a l . " 
R e s i d í a en d i c h a c a s a V . C o n c e p -
c i ó n P é r e z y s n esposa I s a b e l R o m e r o 
L ó p e z , de 23 a ñ o s d e e d a d , l a que se 
e n c o n t r a b a en c i n t a . 
A y e r , a l l l e g a r P é r e z á su c a s a , en-
c o n t r ó que s u e s p o s a t e n í a los b r a z o s 
a tados h a c i a a t r á s con u n a s c o r r e a s y 
los p i é s a t a d o s t a m b i é n á u n a c a m a 
c o l o m b i n a , t e n i e n d o el c u e r p o h a c i a 
f u e r a y l a c a b e z a en e l p i so sobre u n 
g r a n c h a r c o de s a n g r e . 
I n m e d i a t a á ese s i t io se e n c o n t r a -
ba u n a m a z a de m a d e r a con m a n c h a s 
de s a n g r e y f r a ementes de c u e r o c a -
be l ludo . 
E l a t r i b u l a d o esposo al- v e r a q u e l 
c u a d r o se l a n z ó á l a c a l l e p i d i e n d o 
a u x i l i o , á lo que a c u d i e r o n v a r i o s ve-
c inos , y e n d o otros á a v i s a r á l a p o l i c í a 
do M a r i a n a o . 
P é r e z d e s p u é s de h a c e r u n r e g i s -
tro, v i ó que le f a l t a b a n d i e z y se is 
'peso^s. T a m b i é n n o t ó q.ute a l c a d á v e r 
le f a l t a b a u n a c a d e n a de oro que s u 
esposa u s a b a c o l g a d a a l cue l lo , a s í 
c o m o dos s o r t i j a s de o tro y t r e s dle 
p l a t a . 
T a m b i é n f a l t a b a u n saco y u n c h a -
leco en el que g u a r d a b a a l g ú n d i n e r o . 
L a s c o r r e a s con que e s t a b a a t a d a 
I s a b e l , son i g u a l e s á l a s que u s a b a n 
e n C o l u m b i a los s o l d a d o s a m e r i c a -
nos. 
P R O P I O S P A R A H U E S P E D E S 0 DOS 
F A M I L I A S N U M E R O S A S 
Se alquilan los hermosos altos de la ca-sa 
calle de Amistad número 98. de nueva cone-
trucciíin y sin estrenar, compuestos de dos 
.•••alas, dos saletas, catorce hermosas habita-
ciones, dos comedores, dos cocinas, dos Ba-
ños, y todu las comodidades h i g i é n i c a s . E n -
trada independiente y Amplia. Punto de lo 
mejor de la Habana por su proximidad á, 
los Teatros y Parques. Puede verse & todas 
horas. Informan en los bajos. 
4978 15-16Ab. 
S E A L Q U I L A 
L a propiedad calle 27 de Noviembre es-
quina á Benltez, Hcgrla, con frente la. Ha-
hía. ouc comprende un' gran espacio de te-
rreno cercado y casas de madera, propio pa-
ñi a lmacén de materiale?. con local para 
mrJas y carretones. Informan Aguiar t i , 
altos. 4991 4-1-1 
S E AT^QUILA 1a~casa Neptuno 156. con sa-
la, saleta, siete cuartos, cocina, inodoro, pa-
tio y traspatio. L a llave al lado. Razón: 
Aguila 65. 4956 4-16 
S E A L Q U I L A en los Baños de San Diego, 
(..v* la temporada una espléndUU cafa 
amueblada con todo lo necesario para una 
familia do gua\o. Para Informas en la mis-
ma Rosarlo Hernández 6 en Zanja número 
57. Evaristo Figaredo, Habana. 
4964 8-16 
ZAGUAN en punto muy céntrico, se a l -
quila siendo para giro que Convenga se dá, 
muy barato, en Monte 3. 
4972 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 161 con sala, tres cuar-
tos y comedor, todo nuevo. L a llave en los 
bajos. 4982 S-16 
E N LOS A L T O S de L a Andaluza, Muralla 
9. se alquilan hermosos departamentos con 
vL<9ta á la callo, piso de mosaico y con 
todas las condiciones h i g i é n i c a s . E n la mis-
ma informarAn. Riela 9, Sas trer ía . 
4984 4-16__ 
• E N GUANABACOA se alquila la casa calle 
de Pepe Antonio número 5 y m«dlo. en la 
Línea del tranvía, con cuatro cuartos altos 
y cuatro bajos, zaguán y saleta; L a llave 
en la tienda de la esquina. 
4986 8-16 
TT" nE31> uQl X><3 
E n 12 centenes pe alquila el pi.̂ o bajo del 
hotellto situado en la calle Quinta número 
19 entre H y G y en 10 la casa G número 
1 entre Quinta y Calzada. También se a l -
quila una cochera espaciosa con cuadra.*. 
Las llaves en el piso alto de Quinta n ú m e -
ro 19. 1987 20-lCAb. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Inquisidor 37 Centre 
Luz v Acosta) . Informan en Oflciots 88 ba-
jos. 4988 .15-16Ab. 
S E A L Q U I L A N los bajos de ManrTque 190 
con 4 cu-artos, sala, comedor, gran cocina, 
2 ventana*: todo á la moderna, en los altos 
la llave; para tratar Virtudes a.í. Mueble-
ría, r 4895 8-16 
T E D i f l O 
i, si, si i m Di Lfl 
Se alquila con muebles 6 sin ellos esta 
preciosa casa con todos los adelantos mo-
dernos, tres servicios con agua caliente y 
fría, espléndidas cocheras y caballerizas ip-
dependlentes. árboles frutales y flores de to-
das clases. Se alquila con contrato y por 
todo el tiempo que so desee, por embarcarse 
la familia para Europa p r ó x i m a m e n t * . E n 
la misma se vende un tren compuesto de 
carruaje "Milord" con una magníf ica pareja 
de caballos mansos y sanos de 8 cuartas de 
alzada. L a casa tiene Instalación e léctr ica 
y jfas en todos los departamentos. Infor-
marán en la misma y en Riela número 19, 
escritorio del Sr . Alvarez. Te lé fono en el 
Vedado 9009. E n la Habana te lé fono 294. 
490S 10-15 
A LOS COMISIONISTAS 
Se alquila un fresco y buen departamento 
muy barato y en el mejor punto para nego-
cios. Cuba 53. 
4900 4-15 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Aguila 
99 entre Kan Miguel y Neptuno á una cua-
dra de todos los carros, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, patio, cocina. Inodoro 
y baño, pisos de marmol; alquiler 9 centenes 
L a llave en los altos é informarán en Man-
rique 129. 4898 8-15 
E N CINCO C E N T E N E S se a íquí ía la her-
mosa casa Hornos 4A. San Lázaro, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos, patio 
cocina baño é inodoro, toda con pisos de 
moeaico. Informan en Príncipe número 11C, 
Línea, Vedado^ 4928 8-15 
E N E L M A L E C O N se alquila el bonito pi~ 
so bajo de la casa número 25. de nueva 
construcción, con seis cuartos, sala, saleta* 
sal^n do comer y cuarto» de criados.' L a l la -
ve en la misma. Informan en Prado 88. altos 
« 2 7 g.is 
SANIDAD 
D e s i n f e c c i o n e s v e r i f i c a d a s e n el d í a 
de a y e r : 
Por" e s c a r l a t i n a 2 
P o r t u b e r c u l o s i s 3 
P o r d i f t e r i a 2 
C a m p a m e n t o do C o l u m b i a . d e s i n -
f e c c i ó n de la b a r r a c a n ú m e r o 93. 
I > e s i n f e c c i o n e í ! de c a r r o s f ú n e b r e s : 
en e l c e m e n t e r i o de C o l ó n 3. 
P e t r o l i ^ a d ó n y z a n j e o 
S e p e t r o l i z a r o n 2.468 e.hareos, seis 
zanja / ; . 4 c ú n e l a s . 24 poce tas , 2 fosas , 
6 l a g u n a t o s , 9 p a n t a n o s , 78 c h a r c o s 
•corridos, y se r e c o g i e r o n y d e s t r u y e -
r o n 1,251 l a tas . Se l i m p i a r o n 860 me-
tros l inea le s de z a n j a . 
I n s j > e c á 6 n de c a s a s 
P o r e l N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s d e 
D i s t r i t o se h a n i n s p e c c i o n a d o y pe tro -
l i z a d o d u r a n t e e l d í a d e ayer 2,019 c a -
sas . 
E n l a s casas i n s p e c c i o n a d a s se h a n 
e n c o n t r a d o p o r los s e ñ o r e s I n s p e c t o -
res seis d e p ó s i t o s de a g u a c o n l a r v a s 
de mosqui tos . 
I n s p e c c i o n e s e spec ia les p o r q u e j a s , 
r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , e tc . , 98. 
S E A L Q U I L A una casa barata en Luz n ú -
mero 100; tiene tres cuartos bajos y tres a l -
tos, sala, comedor, inodoro y cocina. L a 
llave es tá en Muralla número 97 donde de 
informará. 4923 6-1B 
S E A L Q U I L A 
Una habitac ión alta y dos bajos en I n -
dustria mlmero 72. Son buenas v espa-
ciosas. 4P22 4-15 
E N J E S U S D E L MONTE se alquilan, de 
ronstruccifln moderna los hajos de la casa 
Luyanó 59. con portal, dos ventanas, sala, 
tres cuartos, comedor, cocina, baflo y pisos 
de mosaico en cinco centenes. Informarán 
en los a.'tos d-e la misma. 
26-15Ab. 
EN DOS LUISES 
Se alquila una buena habitación en ca*a 
nueva, h ig i én ica y decente. Lealtad 120 
4918 4.Í5 
CALZADA DS CONCHA 
Inmediato á " L a Benéfica" se alquila un 
solar bien cercado, de unos 1.200 metros. 
Propio para Bolera. Depós i to de carretones 
ó materlale<í etc. También una casa moder-
na, 4 cuartos, mosaicos, servicios sanitr.rios 
etc. Pueden verse á todas horas. Informa-
rán: Obrapía 19 altos. 
4918 i - i 5 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a q u e se l e D i e s e e l H e r p l -
elf le N e w b r o . 
De algün tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué sieraifica, aunque no hay 
quien niegue que el Hsrpicid e Newbro es 
eñeaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una ezolicación de una 
casa buena, varaos á decirles cue el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Horpea" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microb o que 
el Herpicide Nowbro destrnye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos lama eos, 60 cta. y JJ en moneca am*. 
. , " L « ReuclÓB." Vda. de José SarrA é KHoa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 r (5. Axan'lM 
• « s e d a l 
E N V I L L E G A S 6 4 
Se alquila na habitación alta amueblada 
con servicio de cama, por |12.00, persona 
de moralidad. 4981 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa Virtudes 144 y medio toda cielo raso, 
con sala, saleta, siete cuartos y d e m á s de-
pendencias sobresalientes. L a llave al lado 
casa de vecindad. Informes Reinp. 129. 
__1£S_2 ; M 5_ 
A L M A C E N I S T A S D E Ferreter ía . Maquina-
ria, acelted etc, se alquilan en módico pre-
cio, grandes locales en los muelles de T a -
llepledra. Informan en la Talabarter ía E l 
Hipódromo, Habana 85. 
4935 8-15 
P E A L Q U I L A una habi tac ión alta á la 
callo Irídustria 72A, dos más en $6 v $8 
en Consulado 55 y dos más juntas ó separa-
dason Tejadillo 4S. 4934 4-15 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se alquila Séptima número 120 de es-
quina, con diez cuartos y toda clase de ár-
boles frutales y platanar. 
• 4-1» 
16 á 18 centenes 
S e n e c e s i t a u n a c a s a c o n c u a -
c u a t r o c u a r t o s d e d o r m i r , f r e s -
c a , e n t r e A n i m a s , N e p t u n o , P a r -
q u e C e n t r a l y E s c o b a r . B u e n 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o . 
M r t B e e r s , H o u s e R e n t i n g 
A g e n c v , B a n c o d e N o v a S c o c i a " 
c 1302 3-14 
C E R C A D E L C O R K E O 
mS8 oflHnDdUana' ?Gl Ayuntamiento v de-
^ b a K a i ^ nqunan 603 ^ ' t a é l o n L 
fo. 5 ai o - 4 ^ * ^ / 1 1 m<5dico P^o- O ñ . 
S E A L Q U I L A N 
oJ^0?™*308 d* la ca , , l J >' 17. en el Vedado. 
^ - . 1 cuartos J' uno para criados, sala, 
saieia y comedor, y ios servicios necesarios; 
es la mejor esquina de la calle 17. Ti.-ne 
jarmn. pran portal é instalación e léc tr ica . 
i" *̂11 en la mi'ma y su dueño en Ce-rro 602 y, medio. 4523 4.14 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso piso principal en la calle de 
O'Rellly ndmeo 90 y .la parte baja para es-
tabeclmiento con una hermosa Vidriera de 
calle y una Vidriera metál ica con su mos-
trador Vidriera y una hermosa Caja de hie-
rro de Marvln. en precio módico . Informa-
rán en el taller de ins ta lac ión . 
4890 5-14 
S E A L Q U I L A : el alto de Chavez 27A. pró-
ximo á Reina, de moderna construcc ión y 
propio para corta familia. L a llave en el 
bajo B. * informarán en Príncipe Alfonso 
50S (altos). 4894 8-14 
S E A L Q U I L A N : los altos de las casas P r a -
do nómero 16 y 18. Informan en Prado 20. 
48§1 6-14 
E N CONSULADO número 50 casa de fami-
lia particular, so alquila á una señora sola, 
un cuarto con balcón á la calle. 
4839 4-14 
V I B O R A : Avenida de Estrada Palma nú-
mero 3, se alquila este chalet, tiene todas 
sus servicios sanitarios modernos. Llaves 
é informe en la Farmacia Sao .Tuan en la 
esquina de la Avenida v Calzada. 
4S45 4-14 
S E A L Q U I L A la preciosa y cómoda casa 
quinta, acabada de reparar, situada en la 
calle de Cepero número 4. en el Cerro; Par-
que de la.Igrlesia, E n Santo T c m á s 41 en el 
mismo parque. Informarán. 
4843 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Campanario 100 entre San Mi-
guel y San Rafael . 4844 4-14 
S E A L Q U I L A N los bajos de Compostela 
177 con sala, comedor y tres cuartos y de-
más servicios: la llave en la hodegra, esqui-
na á Paula . Informes Bgldo 22 fonda. 
484« 4-14 
D O S H A B I T A C I O N K S 
Una en $7 y otra en J8 se alquilan á per-
sonas sin niños en Salud número 22. 
4853 4-14 
SÍT A L Q U I L A el bajo de Santa Clara nú-
mero 19. de sala, comedor y tres habitacio-
nes. Todos los tranvías pasan por la puerta 
á cada minuto. Informes Prado número 29, 
altos. Teléfono 3231. 
4855 8-14 
L A G U N A S 1 1 5 
Se alquila una vivienda, muy ventilada 
•con frente á Laffunas y á Be la scoa ín . Para 
informes en la Bodega de la esquina. 
4887 8-14 
P A R A O F I C I N A S : en los altos de la Ofici-
na del Cable, Obispo esquina á Cuba, se 
alquila en Noventa pesos moneda amerioana 
y con contrato, un departamento compuesto 
de cuatro cuartos con frente á Obispo. I n -
forman en la Oficina del Cable. 
4S8« 8-14 
Espléndido almacén 
E n l a c a l l e d e O f i c i o s n ú m e r o 
3 2 , f r e n t e á l o s m u e l l e s , A d u a n a 
y L o n j a d e V í v e r e s . S e a r r i e n d a 
p o r c o n t r a t o y p u e d e v e r s e á t o -
d a s h o r a s . P a r a p r o p o s i c i o n e s é 
i n f o r m e s : N e p t u n o 1 3 1 , b a j o s , 
d e 1 2 á 2 y d o 5 á 7. 
4769 8-13 
P A R A D E P O S I T O S 
De carretone»;, cocinas, caballerizas, dor-
mitorios ó depósito de ganados ó materiales 
etc. huerta, flores ú otra cosa análogra, puevi 
tiene agua, se alquila á media cuadra de la 
calzada de la Infanta.á cuadra y nr-dla de 
Carlos I I I y ant^s de llegar á la "Estre-
lla" doa paños de tierra, en módico precio. 
Informarán en Valle número 43, José Pine-
da, de 10 á 3. 48S1 4-14 
S E A L Q U I L A 
L a casa de Línea 77, esquina á 2. en el 
Vedado. Trece habitaciones, jardines y ár-
boles frutales. Informan en la misma. 
4865 4-14 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Rafael 64 acabada de recons-
truir, tiene servicio sanitario completo. L a 
llave en la bodega esquina á Campanario, 
dende informarán y su dueño en Baratillo 
número 1, Teléfono 170. Precio |34 oro es-
pañol . 4736 10-13 Ab. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 42 á 2 
cuadran del Malecón, tiene sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, uno de criados y 
doble servicio. L a llave en el '¡7 bajos. I n -
formes Obispo 121. 4818 8-15 
S a l u d n . 6 0 
Se alquilan en 13 centenes los altos, con 
entrada independiente, son modernos. Llave 
é informes Escobar número 166. 
4812 8rl3 
E n P r a d o 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa en veinte 
y cinco centenes, garant ía dos meses en fon-
do. Informarán Botica, bajos. 
4753 g-13 
SE ATjQUTLA 
L a casa Apodaca número 5, letra A, bajo* 
por Clenfuegos con todos los adelantos mo-
dernas. Informes Hotel Pacaje, 'la llave 
en la bodega. 4766 8-13 
E N G E R V A S I O número 69, se alquilan dos 
hermosas y ventiladas habitaciones altas á 
señoras solas ó matrimonio sin nlftos. Se 
cambia referencias. 4810 8-13 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos y frescos altos de la caá Gervasio 47 
de reciente construcción, compuestos de sa-
la, saleta, y cuatro cuartos. L a llave é in-
formes en Amargura 34. 
4808 5.13 
E N MARIANAO Se alquila la hermosa ca-
sa Luisa Quijano 30. con sala comedor, 
4 cuartos, cuarto escritorio, cuarto de criado 
pisos de mosaico, baño é Inodoro, patio y 
traspatio. Navarrete número 1 es tá la l lave. 
Infcrmarán Aguiar 69, de 1 á 6. 
4803 4-1s 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguila 45. pa-
ra corta familia en siete centenes, son bo-
nitos y aseados, buen halcón y buen sitio: 
entrada independiente. E n los bajos la l la-
ve y en Carlos I I I , número 189, bajos, dan 
razón 4764 4-13 
C E R C A "DEL M A L E C O N en casa de fami-
lia se alquila una habi tac ión con 6 sin mue-
bles, y un zaguán , San lAza.ro 103. altos, 
esquina á Gallano. en los altos Informarán 
4826 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la honlta y fresca casa de 
nueva construcción. Concordia 51 y 53 es-
quina á Manrique; tiene sala, saüeta, 4 cuar. 
tos, buena escalera de mármol , cocina, ba-
ño. Inodoro y 2 cuartos altos propios para 
jóvenes estudiantes ó matrimonio; tienen 
servicio de agua é inodoro. Instalación de 
luz e léctr ica y gas. L a l lave en los bajos 
de la misma. 4785 4-1 3 
P E N J U M E D A 83, esquina á Infanta, se al-
quWan varias casita?, con sala, comedor, dos 
y tres cuartos, pisos de mosaico, cielo raso, 
mamparas, gas. cocina, ducha, servicio sani-
tario completo_4 centenes. 4782 8-18 
T R E S H A B I T A C I O N E S Juntas ó separadas 
se slqullan baratas en Vlllepas 80. entre 
Temer te Rey y Muralla, casa h l g l é n ' - a y de 
familia dencente. No se admiten niños y sé 
piden referencias. 4824 1-13 
S E A L Q U I L A la casa San Rafael número 
168; los tranvías por la puerta, dos venta-
nas á 'a calle, tres buenos cuartos, muy se-
ca y fresca, con todas sus anexidades. Infor-
mes y la llave en la botica de San Rafael 
esquina á San Francisco. 
4748 4-13 
SE ALQUILAN 
las a l tos de A n i m a s 181, con sois c u n r -
XOH y d e m á . s c o m o d i d a d e s ; y los b a j o s 
del 129 de la c i t a d a c a l l e , c o n i g u a l e s 
c o m o d i d a d e s , en 16 y 14 centenes , 
r e s p e c t i v a m e n t e . L a l l a v e en los mis -
mos y r a z ó n en P r a d o n ú m e r o ó 2 , a l -
tos. 
4679 10-11 
E N E L V E D A D O 
Calle 23 entre E y F se alquia una casa de 
azotea, acabada de construir. Tiene jardín, 
doble servicio sanitario, 4 grandes cuartos 
bajo» y 1 alto, inodoros, dttehft, patio y tras-
patio. L a llave en la bodega de L'3 y E y 
para informei en Lampari l la 78. 8 A . 
SE A L Q U I L A N en Be lascoa ín 32. amplios 
v modernos altos; Informarán rn la ferre-
tería del frente. 47S6 8-13 
A G U A C A T E 140 se alquilan las habitacio-
nes más lujosamente amuebladas de \& H a -
bana: Altas y Bajas: Muy frescas. Servicio 
de criados, luz e léctrica, buen b a ñ o . Se da 
l l av ín . Precios sumamente m ó d i c o s . No se 
admiten n i ñ o s . 4680 26- l lAb. 
S E AIjQUTLAN los modernos altos de E s -
cobar 18 y los bajos del 9 San Nico lás 65, 
y Manrique 31D y 31 E . Llaves en las mis-
mas. Teléfono número 1901. 
4677 8-11 
S E A L Q U I L A N 
E n Habana 128. entre Teniente Rey y Mu-
ralla, anpplios y ventilados departamentos 
altos, bien para oficinas ó para familias. 
4695 8-11 
VEDADO: Se alquila la casa calle 11 
mero 45 á una cuadra de la línea, propia 
para larga familia; situada en la loma in 
forman en el cht^et de al lado. 
4«07 | .7 
S E A L Q U I L A en J81.80 el alto de esquina 
entrada independiente, sala, comedor, cinco 
cuartos, baño, en Concordia 153 esquina á 
Marqués González, en la bodega es tá la 
llave: su dueño en Belascoaín 121 Telé fono 
número 1692. 4699 8-11 
S É A L O U I U T 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet " V i -
lla Aurora" calle G . esquina á 17, el punto 
más alto y plntorsco del Vedacío, con una 
superficie de 1.400 metros y toda clase de 
comodidades para una numerosa familia. 
Precio doscientos p»»sos moneda oficial. Pue-
de ver^e todos los días y á todas horas. 
4702 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de Je-iús P^rep^H 
no número 2, esquina á Chavez. con cinco 
cuajtos. sala, comedor y d e m á s comidididi»n 
L a llave en Belascoaín 105, esquina \ j p l 
sfj» Poreirrino. 4510 IF.-fiAb" 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los fregeoí 
altos. Cerro 517, (esquina de Tejas) com-
puestos de galer ía , sala, recibidor, cinco 
hermosas habitaciones, baño y dos inodoro* W 8-6 " 
V E S I > A . I D O 
Para el día 1 de Mayo se alquila la casa 
Vil la Adolfina. Calle 17 entre L y M. Infor 
mes Cuba 110. 4536 16-6Ab' 
I a s a de f a m i l i a s 
I N D U S T R I A NUMERO 1 2 5 
ESQUINA A S A N R A F A E L 
Hermosas habitaciones á la brisa con vis . 
ta á esta ú l t ima calle. 
4544 10-6Ab. 
E N L A V I B O R A : E n 10 centenes se a l -
quilan los hermosos altos de Luz 2. sala, sa-
leta, comedor, 8 cuartos y d e m á s servicios. 
I-a ".¡ave en los bajos. Informan en San Lá-
zaro 24. 4724 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Belascoaín esquina á Tetuán y se 
vende el armatoste que hay en la misma. 
Para Informes en Cuba número 140, bajos. 
4713 ' 8 - i i 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle E c o n o m í a núme-
ro 40. L a llave en los bajos. 
4722 6 . , i 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, buenos bafio.s y abundante agua. 
E n la misma se alquila un grande y espacio-
so local, propio para establecimiento y lo 
mismo en Reina 49 y Galiano ISH. 
4712 26- l lAb. 
S E A L Q U I L A 
Un departamento de alto y bajo, propio 
és te para a lmacén ó tienda entrada Indepen-
dient y con dos puertas á la calle. Riela nú-
mero 2. 4720 8-11 
C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones frescas y ventiladas con mue-
bles y todo servicio; en la planta baja un 
departamento sala y cuarto; exigiendo refe-
rendas . Empedrado 75, 4718 T M l 
OBISPO 56 se alquila un entresuelo com-
puesto de do.-? habitaciones, de esquina, con 
balcones á dos calles. Impondrán en los a l -
tos de la misma. 
4706 g-n 
S E A R R I E N D A la finca rúst ica L a Lira" 
con espaciosa casa de vivienda, árboles fru-
tales, y agua, frente á la calzada de Mana-
gua, entre Arroyo Apolo y Mantil la. Infor-
marán Amargura 28. 
4550 8-6 
S E AJjQUILA la casa de alto y bajo Sañ 
Ipnacio 77 acabada de pintar y poner]e los 
pisos de mosaico. E n la misma Informarán 
de 10 á 12 ó de 5 á 6. 
446« R.s 
E N L O MPÍJOR de la Habana se alquilan 
habitaciones; frescos y ventilados departa-
mentos para familias y hombres solos, con 
ó sin asistencia, á precios m ó d i c o s . San R a -
fael 27. alto. 4454 8-6 
E N $88.90 S E A L Q U I L A N los bajos de una 
preciosa casa San Nicolás 144 esquina á 
Reina con sala, comedor, 6 cuartos, con 
sala, comedor, 6 cuartos, con pisos de mosai-
cos. Informes Galiano 128, L a Rosita. Te lé -
fono 1232. 46S3 l t -10-7ra- l l 
P R E C I O S A S H A B I T A C I O N E S ; dos con 
muebles finos y vista á la calle y otra inte-
rior con muebles modestos. Sumamente 
frescas, precio muy módico . Casa de familia, 
Neptuno 35, altos. 4669 8-8 
S E ALQUILA la hermosa sala, cuarto, co-
medor y coiMna. de la casa, bajos de la ca-
lle de la Gloria número 151. Darán razón 
en la misma 6 en Habana 284. 
4672 8-8 
S E A L Q U I L A 
Próxima á desocuparse la casa Manrique 
131- en la misma informarán y su dueño en 
Baratillo 1, Almacén, Te lé fono 170. 
4665 18-8Ab. 
H E R M O S O S 
T frescos cuartos cerca d*-! -Parque Cen-
tral con toda adtencla. Aguila 96 altos. 
4453 8-6 
V E D A D O 
Se alquilan las casas situadas en I? calle 
Quinta números 19 y 21 entre H y O y O 
número 1. entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde in formarán . 
3729 2l-21Mx 
F A l i e i O C A R M M 
E l mas ventilado do Cuba, frente al mar. 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á |5.80 al me» 
amueblados y con su servicio á Sü.50, 110.10 
y 115.90 según piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado. 
C . 1172 l A b . 
LOS ALTOS INDEPENDIENTES" 
De Compostela 117, con sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, baño y cxiarto de criados en 
18 centenes. Los bajos independientes de Sol 
46 con sala, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ño y cuarto de criados, en 14 centenes. L a s 
llaves é Informes en Cuba 65, entre Muralla 
y Teniente Rey . 4461 8-6 
S E A L Q U I L A en C esquina á 21 una casa 
con sala, 5 hiabitaclones, cocina, baflo é Ino-
doro, precio 8 centenes. Informarán en la 
misma y en la Panadería Primera de Aguiar 
4495 8-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud número 
30. con todas las comodidades para una fa-
milia. E l dueño, en los altos, in formará . 
4485 8-6 
C A R N E A D O 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 63 en $21. ?0 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
con agua, baño. etc. en la misma informan 
4 6 52 8-8 
V E D A D O : Se alquilan en la calle 11 esqui-
na á C . varias habitaciones ÉL $10.60, $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas in formarán . 
4653 8-8 
S E A L Q U I L A 
*Sol número 7, propia para corta familia, 
de alto y bajo y Sol número 9, bajos y Re-
villaglgedo 45, bajos. Informan San Pedro 
10, Ferre ter ía . 4634 8-7 
V 353 3 3 - A . X > O 
Se alquila la amplia y bonita casa de la 
calle 17 número 13 entre L y M . L a s l la-
ves en la bodege de la esquina á M. y demás 
pormenores en Compostela 114, Te lé fono 704 
4593 8-7 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa de esquina calle 
17 y M. con grandes portales á las dos ca-
lles y Jardines. Las llaves en la bodega de 
esquina á M . y demás pormenores en 1» F e -
rretería L a Castellana, Compostela 114. Te-
léfono 704. 4594 8-7 
Alquila casitas en el Vedado, con todas co-
modidades á $15.90. 
4470 10-6Ab. 
S E A L Q U I L A cen armatostes ó sin ellos 
los bajos de Galiano 24 muy barata. Infor-
ma Andreu. Baños y Calzada, Vedado. 
4471 10-6Ab. 
J e s ú s d e l M o n t e 3 3 5 A 
Se alquila esta casa, con sala, comedor, 4 
cuartos y 1 de criados. Patio, traspatio, toda 
de azotea y servicio sanitario. L a llave en. 
el 310. Informes en Trocadero 14. 
4492 8-6 
H ^ X e C O M 3 
Al lado de Miramar, un hermoso piso alto 
con todas las comodidades para familia: I n -
forman Prado 6. 4410 8-4 
S E A L Q U I L A N loe hermosos altos de la 
casa San Miguel 69. propios para una fa-
milia de gusto. Informan en la misma. 
4434 ' 8-4 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S en pl^o 
principal y en la azotea, Aguiar 76, altos, 
entre O'Rellly y Empedrado. Casa America-
na. También lecciones práct i cas en Inglés 
por sistema natural, el mét ido más rápido . 
449» 8-6 
H O T E L D E F R A N C I A 
GRAN CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E K E Y 1 5 
Recomendadá por varios consulados. Mesa, 
servicio y limpieza e s m e r a d í s i m o s . No hay 
mesa redonda. Abonos á $25 al Restaurant, 
desayuno, almuerzo y comida. Los e léctr icos 
pasan por la casa para todas partes: Ida y 
vuelta. No confundirla con la posada L a 
F r a n c i a . 4554 8-7 
S E A L Q U I L A el Tercer piso de la casa 
San José número 85. con 3 cuartos espacio-
sos, cocina, baño y todo el servicio sanita-
rio, precio 4 centenes; la llave en la panade-
ría de enfflpnte. Informes su dueño Aguila 
y Alcantanl la . 4561 8-7 
EÑ M A L E C O N 22 se alqDilan dos habíta^ 
clones juntas ó separadas, con balcón al Ma-
lecón y luz eléctrica, muy independientes, 
con los servicios de aseo al lado; á personas 
de moralidad, sin n iños . 
456S 10-7__ 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones 
con vista á la calle é Interiores amuebladas 
y sin ellas, en la mlsn-.a se alquila una có-
moda cocina propia para un tren de canti-
na. Industria 136, esquina á San José, pre-
cios módicos . 4572 8-7 
SAN IGNACIO 92, en esta hermosa casa 
acabada de reformar se alquilan habitacio-
nes y departamentos muy frescos y ventila-
dos. Hay servicio completo para el que lo 
desee. 4433 8-4 
S E A L Q U I L A N " 
Los altos de Sitios 161. con sala, comedor. 
lr.-s cuartos, todo moderna; la llave en lo» 
bajos. 442» 8-4 
S E A L Q U I L A un departamento alto con 
todas las comodidades y entrada indepen-
diente en Monte 298, precio 4 centenes. 
L a casa D a m a s 20, a c a b a d a de f a b r i c a r 
de esti lo moderni&ta. 
4367 15-.3Ab. 
ni 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Maceo 
3 esquina Dolores propia para una ó dos 
familias, reúne muy buenas condiciones, lo» 
tranvías pa«an por la misma puerta. E n la 
misma ó en Monte 72, Informarán. 4094 15-28 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia á matrimonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos á 
una cuadra del Parque Central . 
4624 8-7 
PARA ESTABLEGIwIENTO 
Se alquila la casa Cerró 859 esquina á 
Churruca á una cuadra del paradero de los 
tranvías , acabada de construir á la moderiia 
con un espacioso local propio para un buen 
e s t a b l e c m ü e n t o de cualquier giro menos ca-
fé ó v í v e r e s . Informan en el 861. 
4623 S-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la Pe l e t er ía 
L a Lucha. Aguila 122 compuestos de 4 cuar. 
tos. sala, comedor, cuarto de baño y cocina. 
Informes ó llave en la P e l e t e r í a . • 
E n el moderno edificio de Monte y Castillo, 
por Castillo, unos altos muy espaciosos y 
ventilados, propios para una familia de 
gusto. Informan Sahatt'-s y Boada. Univer-
sidad 20. Teléfono C1S7. 
462B 15-7Ab. 
PK A L Q U I L A N en Prínc ipe Asturias entre 
Velarde y Daoiz, á tres cuadras del Paradero 
del Cerro, dos casas nuevas con todas las 
comodidades. Infomarán en el número 45A. 
4613 g.; 
3^X«,1oo<^33l r x . 12 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dm 
altos regios, acabados de fabricar, á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
ne* mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños , don Inodoros, 
agua corriente en todos los departamentos. 
Instalación de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; más informes Reina número 
131. Te lé fono 1237. 
3510 26-17M« 
S e a l q u i l a n las h i g i é n i c a s , g r a n d e s y 
h e r m o s a s c a s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r 
eu la ca l l e 17 en tre L y 
I n f o r m e s A g U d c a t e 114. 
3240 so-n Mzo 
E N 1 1 C E N T E N E S 
Se alquila la casa San Lázaro 235 Infor-
mes Santa Clara número 24 
4612 g.. 
V E D A D O : Se alquila la m o d e r n a T V T r i ^ i 
casa con frente á la brisa situada en la lo-
ma, calle 10 número 20 a una cuadra de la 
l ínea . Informan en el número 22 
4608 8_7 
AVISO A LOS L E C H E R O S Calxada de Co' 
lumbia. entre Cementerio de Colón y Río A"' 
mendares. Finca Las Torres, se aiqullan ca ' 
üas con sus cuartones para vaqueros. 4 cen' 
teres al mea. Informes en la misma. 
<503 8-6 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnfflcc locul para oficinas y hablteclo-
n»»8 frescas y limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa nueva 
con Instalaciones sanitarias modernas. Toco* 
los carros pasan por la esquinal 
C . 1216 lAb. 
S E A L Q U I I ^ A 
O se vende una espléndida casa propia para 
huéspedes , hote! fl familia numerosa. Piso-1* 
df marmol y mosaicos, cielo raso* y acotes, 
lUS e léctr ica. aRua de Vento, carros e léctri -
cos por el frente y fondo, jardines y árbole* 
frutales, lavabo* de nprua corriente. Infcv-
mes Miss Bahm. Máximo Gómez 62. Gua-
nabacoa. L a casa de las F iguras . 4324 26-2Ab. 
SK A L Q U I L A N los altos de Zulueta nú- I 
mero 36F. propios para familia de gusto ó ! 
rasa de hué.-pede:-. se compone de ocho cuar- i 
tos. pala y saleta, comedor, servicio para 
criados. E n ia misma informan. 
44W 8.s 
A M A R G U R A 4 3 
Re alquilan sus magníf icos bajos. Proploi 
para comisionistas, ecrltorlo. a lmacén e.2. 
E n los altos in formarán . 
4170 15-31Mx__ 
EX TA1J VPÍKDRA 
se a l q u i l a n locales p a r a 
A L M A G E R I E S 
l u f o r n i a u : l l á b a n a 85, t a U b a r t e r í i . 
4160 16-30 
D I A R I O DS L A MARINA—lldición de la mañana.—Abril 16 de 1909. fl 
L A N O T A D E L D Í A 
No hace calor y esto basta 
para que, gracias & Dios, 
estemos todos contentos 
por la falta do calor. 
Quiero decir, que hace fresco, 
v haciendo fresco sin sol 
no hay un cl ima tan hermoso 
como el nuestro: digo yo. 
Con fresco y un buen destino: 
Secretarlo, Senadoi*, 
Representante, algo aBlan, 
me riera del sudor 
y de los viajes, teniendo 
na ra mi recreación 
un automóvi l barato 
con asiento para dos. 
é, fln de guiar yo mismo. . . r . 
6 ella misma ¿por que n6? 
Además del au tomóv i l 
comprara un cine con lo.s 
chirimbolos necesarios 
para recorrer Japón, 
Egipto, Rusia, la Meca, 
París y Rancho Veloz 
sin moverme de mi casa * 
ni hacer gastos de vapor, 
fondas, trenes y demonios, 
ni exponerme á nada. 
Doy 
por seguro que, la vida 
es sueño y los s u e ñ o s son 
ó venturas 6 desastres 
que no existen; luego estoy 
soñando despierto. . . ese 
es otro sueño peor. 
C . 
D E L A _ V Í D A 
Pepe 
Ayer se nos fu6 á España quien nos 
amenizaba las tardes y mañanas de 
trabajo: quien iba de acá para allá di-
ligente y ponía oportuno un ingenioso 
comento en las «'harías y comidillas 
volanderas que sosteníamos mientras 
íbamos trazando garabatos en las 
blancas cuartillas. Pepe, nuestro que-
rido Pepe, el que amorosamente nos 
corregía las pruebas y nos daba una 
precisa frase; el que nos llamaba la 
atención sobre el últ imo intencionado 
mono de Gredeón mientras ensalzaba 
la irónica prosa de su texto chispean-
te, se fué ayer para España, buscando 
el calor de unos temblones brazos, ca-
riñosos. . . 
Nuestro ilustre amigo, el doctor Ca-
rrera Jús t iz . se lleva á Pepe como un 
inteligente y útilísimo secretario par-
ticular. A l lado del señor Carrera. Pe-
pe demostrará cuánto vale, su celo y 
su lealtad, que todos supimos apre-
ciar cuando él estuvo entre nosotros. 
Para el franco'y noble amigo que se 
ausenta, deseamos un viaje placentero 
y que halle buena y alegre*á la san-
ta viejecita de sus amores... 
Su simpático recuerdo perdurará 
en esta casa, porque 61 era jovial, in-
teligente y afectuoso. 
tomas SERVANDO GÜTTEHREZ. 
A las siete y media: Vistas y presen-
sentación de los excéntricos Lolé and 
Loílé. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
tación de las Argentinas, 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de Lolé and Lolé. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
Actualidades.—1 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A lar, siete y media: Vistas, Emma 
y el bailarín Víctor. 
A las ocho y media: Vistas, el duet-
to Les Chimentti. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Emma y su bailarín Víctor. 
A las diez y media: Vistas y el duet-
to Les Chimentti. 
A l i H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho v cuarto: reaparición de 
la zarzuela « ¿ f f t Belén ó Las Fiestas 
d-el Matad-ero. 
A las nueve y media: Bañarse en 
Seco. 
CHONICA RELIGIOSA 
La Cruz roja.— 
No olviden las personas humanita-
rias que esta noche se celebrará en 
la Sociedad del Vedado la hermosa 
Velada musical organizada por un 
grupo de personas distinguidas, á 
benefieio cb la naciente "Cruz' Roja 
Cubana." 
E l pedido de localidades ha sido 
grande y sabemos que asistirán ma-
chas familias, no solo por el noble 
objeto de la fiesta, sino por el indis-
cutibl'e mérito del programa. 
Las hoja* secas.— 
Vuelan girando en remolino airado, 
amalgamadas por el frío viento; 
mas no llegan Jamás a! firmamento 
por las brillantes brumas tapizado.' 
Con la presencia del invierno belado, 
cuando toman un tinte amarillento, 
entonan en la.s ramas un lamento 
mientras el Arbol cruje disecado. 
Un soplo luego sin piedad las trunca, 
y aquellas que «e posan en la tierra, 
parecen desmayadas corazones. . . 
¡Ay! De rodar allí no cesan nunca, 
temblando como el hombre que se aforra 
al ansia de vivir sin ilusiones. 
Revistas estudiantiles.— 
Han llegado á nuestra mesa los dos 
últimos números de la preciosa revis-
ta "Hojas Nuevas." que representa 
dignamente á los estudiantes del Ins-
tituto de Primera Enseñanza de osta 
ciudad, y otro número de " E l Estu-
diante."' de Matanzas, siempre bien 
recibido. 
En el número 5 de "Hojas Nuevas" 
aparece en primera plana un magnífi-
co retrato del que fué en vida nues-
tro querido compañero de redacción, 
del ilustre Curros Enríquez, á cüya 
llorada memoria dedica un excelen-
te ar t ículo el docto catedrático doc-
t o r don José A. Rodríguez García. 
Recomendamos la adquisieión de 
"Hojas Nuevas" á nuestros lectores. 
D I A 16 ¡DE A B R I L . 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. ^ 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el ^Santo 
Cristo. 
Santos Toribio de Liébana y Fruc-
tuoso, obispos y confesoresLamber-
to, Publio. Lupercio y Ceciliano, már-
tires. 
Santo Toribio, obispo. Ignórase el 
lug'ar de su nacimiento y el nombre de 
sus padres y familia, pero según un 
Breviario antiguo de la iglesia de As-
torga, consta que fueron gente pode-
rosa, abundante en bienes de fortuna. 
Siendo muy joven nuestro santo le 
faltaron sus padres, quedando por lo 
tanto poseedor de un inmenso patri-
monio, el que repar t ió entre los po-
bres, haciéndose pobre en lo tempo-
ral, pues aspiraba solamente á ganar 
el cielo, y nada por lo tanto le impor-
taban las riqáiezas del mundo. Con es-
ta mira, acabados sus estudios, se re-
tiró á Je rusa lén y estuvo cuidando el 
rico tesoro de las reliquias de la pa-
sión del Salvador. Después volvió á 
España y all le obligaron á tomar so-
bre sí el cargo de pastor. V i v i ^ en 
olor de santidad y alcanzó en vida el 
homenaje d« veneración que se tribu-
ta á los justos. 
No se sabe á punto fijo ni el año en 
que murió ni el sitio de su. glorioso 
tránsi to. Fué glorioso en milagros. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.~Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Uirmen, en San Felipe y en Santa 
Teresa. 
CASA T COMIDA EX CAMBIO DE LEC-
ciones. deaea una profesora inglesa que tie-
ne clases á domicilio A precios módico», de 
Idioma que enseña en pocos meses. Intruc-
r-lOn, dibujo.' pintura y música, especialmen-
te á los adultos que no Man aprendido antes. 
Informaran en Escobar 47.. 
4789 
E S P E C T A C U L O S 
Nacionat;.— 
Compañía Dramática dirigida por 
María. Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoz^. 
Cuarta función de abono. 
Estreno de la comedia en cuatro ac-
tos de los hermanos Quintero, titula-
da Amoj'cs y Amoríos. 
Payret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Viola D'Costa y su trouppe, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, el 
duetto Les Villefluer, el Cuarteto Cu-
bano.' 
A las diez y media: Vistas, los Ale-
gres Campesinos y el Cuarteto Cuba-
no. 
Á L B i ^ r . — , 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las rfüeve: ol entremés El Ratón 
y Aventura* de Viaje. 
A las d iez : El ffqgo Cnio. 
A las ocho: La Gatita Blanca. 
Martí.— 
. ^ompañía de Cinematógrafo y Va-
nedades. 
Función diaria por tandas. 
Muy Ilustre Archicofradía del Santí-
sdmo Sacramento erigida en la 
Parroquia de Gnadaánpe. 
g J J S J f dG t r ^ Mlni*tros, a c o m p a n í d í de 
orquesta y voces, ocupando ia Cátedra%a-
R-rada el ilustrarlo orador saírradí Dr Ma-
r i , * f d V e ^ - Dobal. concluyendo l í refe-
nda festividad con la procesión y solemne 
resrrva del Sant í s imo Sacramentó viemne 
Habana. Abril 15 de 1909. 
E l Rector, E l Secretario. 
Asociación de Madres CatóíicaT 
Por orden de nuestro Director, aviso d 
todas la.s Sras . que oertonecen A esta Aso-
ciación, que el Sábado 17. A las ocho de la 
mañana, será la misa y comunión de reffla-
mento-en la. Iglesia del Santo Cristo espe-
rando de todas la más puntjtal asistencia. 
lia Secretarla, 
Concepción Pnrf vda. de Don-Hnjr 
lt-16-lm-]6 
JHS. 
I G L E S I A B E B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes. cele-
bra la Congregración de San Jodé los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa d(» comunión. 
fon cánt icos y precea al Santo Patriarca. 
A las S misa cantada y .«ermón. terminan-
do con bendición y reserva del Sant ís imo Sa-
cramento. 
T̂ o.» asociados y los que de nuevo se ins-
criban, obtienen indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando. 
A. k . D . G. 
4949 .VIS 
B E m F E L I P E . 
Como de costumbre pe harán ei 19 de 
este mes los cultos al glorioso San José ; 
á las 8 misa cantada en el altar del Santo, 
y ejercicio á cont inuac ión . 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes . 
4962 lt-1f.-3m-16 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l sábado, día 17. se celebrará misa so-
lemne con sermón, á las 8 de la maflana 
en honor de la Virgen de los Dolores. Se 
suplica la asistencia á tan piadoso acto 
á los numerosos devotos de la Vi igen . 
Tazaro menendrz de sampbdro, 
profesor con t í tu lo y largos años de práct i -
ca en el magisterio. »e ofrece para dar cla-
ses á domicilio. Empina excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -




C O M U M C A Í X O S o . 
E N S A K T I A f i O B E C U B A 
Próximo á fabricarse nn solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Carnicería, Ing-ar 
el mis céntrico, se admit irán proposi-
ciones al que por eu cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
ote., etc. Razón : Sres. Amado Pérez 
y Oa.. Habana, y J. Carbonell y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
440S 26-3 
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles: 
Formas y Prácticai? comerciales, igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía ; Idiomas; et-
cé tera . San Miguel l'32. Colegio San Eloy . 
4489 27-6Ahs 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A . AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo para 
aprender ing lés , da clases en su Aoademia 
y á domicliio. Amistad «8. por San Miguel 
.-Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma Inglés? Compre usted el - Método Noví -
simo. 4591 * l ? - 7 
S R T A . Q U E P O S E E P B R F E C T A M E N -
te el francés , espaftol y mecanograf ía , desea 
colocarse c9mo mecanógrafa ó como Institu-
triz ó para acompañar á ceftOira ó sefloritas. 
No le importa viajar, siempre que aseguren 
el coste del viaje de regreso á la Habana. 
Dá y pide referencias. Domicilio Calle del 
Hospital^ 18. Informarán en el Colegio F r a n -
cés. Obispo 56. 4952 4-16 
P R O F E S O R español D E S E A C A M B I A R 
locciones de castellano por Ing lé s con perno-
na que posea este ú l t imo idioma correcta-
mente. Aguila 164 d 6 á 8 p. m. informan. 
r>001 8-6 
CLASES A DOMICILIO 
Por Isabel del Po^o Viuda de Bárinaga. 
Profesora de Ins trucc ión Elemental y Supe-
rior, Francés y Piano. Referencias de respe-
tables y conocidas familias de la Habana. 
Exactitud en el cumplimento del deber y en 
la asistencia á clases. San Lázaro 318. bajos 
4450 . 13-6Ab. 
Academia de Ing lés 
Mrs. Cook, dá clases á domicilio y en su 
casa .Su enseñanza del idioma Inglés es 
siempre coronada del mejor éxito.' debido á 
su experiencia y su conocimiento i gramati-
cal del idioma catellano. que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las "cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
S9C1 2«-25Mz 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de la? materias quí- compren-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica Morcantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en i-íeptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
(> p o s t a l e s a l p l a t i n o $ 1 . 
R e t r a t o s p o r t o d o s lo s p r o c e -
d i m i e n t o s ' á p r e c i o s m ó d i c o s . 
V i s i t e n u e s t r a g a l e r í a . 
C o l o m i n a s y CÍ- - .S . K a f a e l 3 3 . 
5010 4-16 
S R T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A , H A C E 
tofla clase de peinados y por el ú l t imo flgu-
tín , especialidad con las ondulaciones^: se la-
va la cabe/a y t iñe el. pelo de todo'á colo-
res-. Precios e c o n ó m i c o s . Estrel la 07. entre 
Manrique y Campanario. , 
4961 . 26-16Ab. 
A F I N A D O R D E PIANOS; A F I N O Y COM-
pongo pianos garantizando mi trabajo: los 
planos usados los afino y les doy su primi-
tivo sonido, cobrando só lo la afiinaciftn. Re-
cibo órdenes en Trocadero número 59. Pre-
cios m ó d i c o s . Andrés Marín . 
4742 lt-12-4m-13 
Se participa al públ ico que el taller de 
órganos del s e ñ o r Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de pianos, 
órganos y pianos de manubrio y automát i -
cos, de los señores Pongiluppi y Compañía, 
calle de Agui la 66. donde se recibirán todas 
las ó r d e n e s . Pongiluppi y C a . , Aguila 66. 
4709 26- l lAb. 
L A A C R E D I T A D A P E I N A D O R A M A T I L -
de González de López, ofrece sus servicios á 
las damás. en Manrique 142. Te lé fono 1926 
surtido completo de bucles. 
4620. 8-T 
Se estirpe completamente por un procedi-
miento i:.falible con 30 años de práct ica . 
Informan Borviaza 10. Teléfono 3í»78, Gar-
cía . 4632 8-7 
TKUESA PUIG DE TjA HOZA 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase de 
peinados y por los úl t imos figurines, en su 
sa lón . Precios m ó d l c o í . Se admiten abonos 
Prado 113. 3869 26-24M2. 
D O L O R E S O S O R I O 
V I H - E G A S 50, ALTOS 
Comunica á su numerosa clientela que ha 
recibido de París . Bucles de todos colores 
a 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. Se admiten abonos para peinados. 
E n E L L O U V R E . O'Rellly y Habana, tiene 
expuestos en maniquíes los ú l t imos pelnadoa 
y ondulaciones de esta temporada en Parla . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tinte» 
de todos colores á 4C centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la sltxiaclón. Te lé fo -
no número 3121.. J^J^ 26-27M2 
P A R Á - R A Y O S 
12. Morena, D í c a n o Electricista, cjn.--trjo-
tor é instalador tie p?ira-rayos slsti'mr mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalad'«n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
•dendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bren e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
^eúnticos. l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos bis tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. C. 116o lAb 
C A R T I L L A S P A R A C U B I C A R R A P I I ' A -
mente cualquier cla*-e de madera sin nre 
sldad de lápiz ni papel, 40 roniavos. Se 
manda gratis ua_ ca tá logo de libros al due 
lo pida á M . Rlcoy, Obispo S6. Habana. 
4985 . "«-^ 
S O B R E S 
Para tarjetas, lo mejor qüe. hay en la Hd-
bana á 10 centavos paquete. Obispo 86. li-
brer ía . 4937 ^ 5 
Para 400 postales, propio para regalo, á 
J3. Obispo 86 l ibrería de M. Rlcoy. 
4S53 ' -l-M 
i oí n 
Ascensor e l éc tr i co . Cuarto de baño . Gran-
dos reformas en las habitaciones. 
BouIe»ard. Muelle 31 y-32. Santander. 
4721 8-11 
COMPRO UN t l U E G O D E C U A R T O ; SI 
V d . tiene uno. antes de venderlo á un 
tratante de mueble» por 2 pesetas, d ígame 
cuánto vale y dónde puedo verlo. Apartado 
número 793. 
C . 1313 -1-15 
F1ÍANGI9GO B. V & L D E S 
Compra y vende casas y solarep: dá dinero 
y fabrica á planos y vende solares por sólo 
J26 cv. al contado. E n Empedrado 31. 
4864 8-14 
SE COMPRAN 
Créditos antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedna-do 34, cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 30-3 
SE SOLICITA 
F™. cr'ada en Estrada Palma número 7. 
«Wfi 4-16 
r^ST<X C O L O C A R S E E N H O S P I T A L ó 
C a j a de SaJud un joven practicante de 
asistencia, recién llegado de E s p a ñ a . I n -
quiíudor número 25. Sastrer ía . 
4995 4.16 
^ A J ^ 1 T X COLOCACION D E P O R T E R O , 
criado de manos, camarero, sastre para ba-
jista o para planchar ropa de hombre, puee 
todos esos trabajos los sabe con perfecr ion-
es hombre de mediana edad, con 10 años 
de Cuba, buenas referencias, sin pretcnsio-
nes y trabajador. Informarán Industria H ó 
Sastrer ía . 4994 4 u 
se compran Arreos de volanta 
con adornos de plata. Dirigirse al DIARIO 
D E LA MARINA, iniciales T . C. 
C. 128S ?l !3__ 
SÉ COMPRAN DOS OARROS DE CUATRO 
ruedas con tanque de hierro' para regar. 
Dirigirse al D I A R I O DE LA MARINA. Inl 
c ía les T . C . C. 1269 S-13 
UN CASA P A R T I C U L A R D E S E A COLO-
car.-ce una buena cocinera española: sabe 
cocinar á la criolla, e s tá aclimatada en el 
país , tto tiene inconveniente en dormir en 
el acomodo y presenta buenas referencias 
de casas donde ha servido. Informarán 
Campanario 28. 4993 - 4-16 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D Y Mo-
ralidad, aclimatada en el país, desea colo-
carse en casa respetable para repasar: sa-
be coser de todo á mano y á máquina; no 
tiene Inconveniente en quedarse en la casa. 
Tiene quien responda por ella. Luz 2?, 
49S8 A.u 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en casa particular ó de comercio; 
sabe su oficio á la espaftola v criolla y tie-
ne referencias. Salud número 6. 
5001 l - l t 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO 
y una manejadora para un niño de un año, 
blancas y que -tengan buenas referencias. 
Prado número 6. 5000 4-16 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R A L A E s -
pañola, criolla y francesa, y con las refe-
rencias do las principales casas, desea co-
locarse. Baños 28, esquina á 17, Vedado. 
4999 4.16 
T R I A D A D E MANOS D E COLOR D E S E A 
colocarse en su oficio ó de manejadora cu 
cusa parUculai'. Tiene buenos ijiC.rnr.t-r,. 
Duerme en su casa Estre l la 105 bajos. 
4960 4.18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Y 
una cocinera que duerman en la colocación 
y traigan referencias de la cask donde han 
servido. Calle 8 número 28. Vedado. 
4958 4-36 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
ayudar al cuidado de una niña recién nacida 
y un niño de dos aftos. Sueldo tres centenes 
17 esquina á C . altos. Vedado. 
495Ó 8-16 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa particular ó co« 
merclo. Tiene buenos informes. Oficios 21 
altos. 4353 4-16-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á l«che entera, cuatro mesea. buena y abun-
dante, y reconocida por ©1 médico . Infor-
marán en Tenerife número 26. 
4930 VIS 
S E N E C E S I T A N 
Pantaloneras y chalequeras. Habana 71. 
altos á todas horas. 
4920 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora, 
sabe cofeer un poco, tjene quien l?- reco-
miende. Informarán Inquisidor 29. 
4915 4-35 
S E S O L I C I T A UNA CRT.ADA SIN P R E -
tensiones y car iñosa con los n iños: sueldo 
32 pesos. Si no reúne esa» condiciones que 
no se presente. Calcada de Jesús del Mon-
te número 402. 4933 8-35 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de carrero ó jardinero. I n -
fernarán Maloja número 185. 
4925 4-3o 
G R A T I F I C A R A CON T R E S ó C U A T R O 
centenes un peninsular de 30 años, á quien 
le proporcione una colocación de ayudante 
de carpeta ' ó para llevar correspondencia 
mercantil^ Sabe algo de teneduría y varios 
tipos de letras de adorno. También acep-
taría otro cargo decoroso. Pretensiones po-
cas. Conteste pesonalmente ó por correo á 
Manuel Alvarez . Mon^errate 31, Fonda. 
4926 4-15 
SE SOLICITA 
Un profesor 6 una profesora de francés 
para enseñar ese idioma á un matrimonio 
por un sistema que tienen los interesados. 
No se cons iderará á nadie que no sea fran-
cé de nacimiento'y que no haya tenddo ex-
periencia en la enseñanza . . Diríjase por car-
ta al Apartado número 1122, Habana. 
4905 8-15 
DESEA COLOCARSE 
Un joven peninsular de criado de manos, 
formal. Informarán Aguila 355. 
4902 4-15_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
.«-•abe cumplir bien ron su obl igación y tiene 
buenas referencias. Darán razón á todas 
horas. E n la calle 22 número 1 entre 11 
y 3 3. Vedado. 
4901 4-15 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S KA. COLO-
carse de criada de marro ó manejadora. Tu-
fo: marán Sol 86. 4896 4*15 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESF.A C o -
locarse en su oficio en casa particular ó co-
mercio. Tiene buenos informes. Viiiega.-r ¡01 
(ennrto 14.) 4897 4-15 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS, 
formal, trabajadora, y que tenga personan de 
respeto que respondan por ella. Sin estos 
requisitoi», inúti l que se presente. Informan 
en Obispo 56, altos. 4862 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color que no tiene inconveniente en ir para 
el campo: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Infanta número 113, in formarán . 4654 4-34 
S E OF11ECE UN J O V E N español P A R A 
criado de manos, habiéndolo hecho en muy 
buenas casas de esta Capital; prefiriendo 
que sea casa respetable. Lo mismo que sea 
dentro ó fuera de la capital . Informarán 
Concordia número I I altos de la bodega. 
4948 4-36 
C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A UNA. 
de 4.". á 00 años , que sea trabajadora, muy 
limpia y con buenas referencias. Aguiar 
75. de 9 do la mañana á ' s e i s do la tarde. 
4950 4-16 
UNA S R A . P E N I N S U L A R CON B U E N A S 
desea colocarse para manejadora ó bien pa-
ra criada de manos en corta familia: entien-
de de coser á máquina y á mano. Concor-
dia 6 altos. 
4970 4-16 
Competente auxil iar de libros que conoz-
ca algo de Ing lés . H a de ser joven, activo 
y conformarse con poco sueldo. Dirigirse 
por escrito. Apartado 66C. 
4968 4-36 
C O C I N E R O S : se alquila una espléndida 
cocina, muy clara, fresca, con agua abun-
dante y punto muy céntr ico . Monte 3. prin-
cipal. 4973 8-36 
S E SO'LICITA_UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, que tenga referencias: 3 
centenes. Informarán de 12 á 4. Oficios 10, 
entresuelo. 4974 4-36 
SE SOLICITA 
Una cocinera peninsular, para una cor-
ta familia. Informan Bernaza 36 bajos. 
4975 4-36 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criáda ó manejadora: sabe cum-
plir y tiene quien la garantice y referencias 
de donde ha estado colocada. Informan I n -
dio 35. _ 4976 ' 4-16_ 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA CRIA'ÑDERA 
peninsular de tres meses, con buena y abun-
dante leche, no tiene inconveniente en salir 
al campo: y una criada de manos que sa-
be cumplir con su obl igac ión; las dos tienen 
referencias. San Lázaro 269. á todas horas. 
4979 4-36 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse: cocina á la. española bl<m y á la 
criolla un poco; no duerme en el acomodo y 
tiene g a r a n t í a s . O'Reilly 36, á todas horas. .4983 • . 4-U 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
1er para criada de cuarto y zurcir y repa-
sar ropa en casa de moralidad: tiene reco-
mendaciones. Informes en la Calzada de 
Cris t ina número 26A. •'QS9 4-16 
Una persona de confianza preparada para 
entrar en el negocio de espectáculos en la 
Habana con nuevos atractivos que l lenarán 
todas las tandas, desea cooperar con otra 
persona de iguales cualidades que pueda 
invertir $3.000.00 C y . E s t a proposición es 
absolutamente honrada y puede producir 
buenas ganancias.' Dlríjansve á H . B . Ofi-
cina de este per iódico . 
4899 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E M E -
diana edad, cubana, para manejar un niño 
ó servir á una señora sola. Belascoain 105. 
4876 4-14 
FOTOCJKAFO Y C K E Y O N I S T A 
Se solicita uno y agentes de ambos se-
xos. F o t o g r a f í a y novedades en general, de 
J . Ramírez y comp. Monte número 5. 
4875 4-14 
EN SAN NICOLAS 3/> 
Se solicita una criada peninsular de me-
diana edad y traiga recomendac ión . 
4874 * ' . 4-14 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
ninsular que sea joven y de buenas referen-
cias. Pasaje de H . Upmann, L e t r a I . entre 
Zapata y Val le . 4873 4-34 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locare de criandera con buena y abundante 
leche, de dos meses. Informarán Cafle de 
Egido 35. 4863 4-34 
SE SOLICITA 
Una manejadora blanca de mediana edad. 
Informes Cuba 24. 
4860 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos de un matrimonio, ú do 
manejadora de un ñiño -soio: lleva tiempo 
en Cuba, sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Colón 26. 
4858 - 4-14 
UNA S R A . V I U D A , D E MEDIANA E D A D , 
peninsular, solicita una plaza de encargada 
de casa de Inquilinato de huéspedes; no 
tiene familia y cuenta con referencias. Te-
niente Rey número 51, bajos. 4857 t 4-34 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de manos. San Ig-
nacio 74. altos. 4882 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PBNIN-
sular recién llegado, de criado de manos ó 
en un tren de lavado. Informan Inquisidor 
25, Sas trer ía . 4885 4-34 
D E S E A COLOCARSÍTÜNA S R A . D E MíT-
diana edad, recién llegada de España, de 
criandera á media ó á leche entera. Infor-
marán en Zanja 309. 
4889 4-14 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A UNA JO-
venclta de 3 5 á 3 6 años , para ayudar con 
niña de 6 meses. Calle 3 9 entre I y J , Ve-
dado. 4884 á l t . 3-34 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
Se solicitan, ambas con buenas referencias 
Calle 37 número 2 (Crucero-Vedado) de 1 
á 3 3 a . m. Se paga el buen servicio. 
493? 8-3» 
SE SOLICITA 
Una criada de manos que sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Vedado 37 y K, Vi l la L u i s a . 4888 4-3 4 
UÑA"CRIANDERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de tres meses: no tiene niño y cuenta con 
buenas referencias. Animas númro 58. cuar-
to número 7. 4954 4-34 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA Q U E S E A 
aseada, para corta familia, con buenas Vefe-
renciaa; no siendo así que no se presente. 
Reina 113. bajos. 4816 4-12 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos, entiendo algo de 
costura^ en casa particular. Informes San 
Lázaro 269. 4940 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para manejar niños , en un 
matrimonio solo ó señora sola. Tiene bue-
nos Informes. Domicilio: O'Reilly y Cuba 
( F r u t e r í a ) . 4941 4-15^ 
Í—SE S O L I C I T A UNA C R I A D A 'pARA"CO~ 
cinar y los qu^ha-ceres de una corta familia: 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Damas 20 
altos. . 4942 4-15 
U N J O V E N español , QUE LLEVA 6 M E -
ses en la Habana, desea encontrar* trabajo 
de Chauffeur ú otra cosa a n á l o g a : no tie-
ne pretensiones. Darán razón de 9 á 12 de la 
mañana en Chacón número 29. Nodarse. 
4943 4-15 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E 9. NUME-
ro 93A, una buena cocinera, que sea formal 
y limpia y tenga buenas referencias. Se 
prefiere blanca. Sueldo 3 centenes. 
4912 4-13 
S E S O L I C I T A A L O S H E R E D E R O S D E 
D. Alejandro Cerntida. nacido en Cuba por 
el a ñ o 1846 y que fué á Nueva York y se 
a l i s tó en la Guerra Civi l de 1 864. Diríjanse 
g X.'lson H . Tunnlcl iff . 26, Liberty Street. 
New Y o r k . 
C . 1313 4-35 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O E S P A -
fioí con t í tulo de capatáz agrícola y certifi-
cados de ingenieros agrónomos, inteligente 
en la floricultura, horticutura y agricultu 
ra en genera!. Espadk húmeo 49. barrio de 
Cayo Hueso. 4936 8-3 5 
MATRIMONIO SIN FAMILIA DESEA HA-
cerse cargo de una casa (1° inquilinato, para 
la limpieza y cuidado de la misma. San 
Ignacio 74, segundo piso número 5. 
4944 4-15 
ÜÑaTpENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
recién llegada depea colocarse de criandera 
con abundante leche y muy recomendada: 
no tiene Inconveniente en "Ir al campo. Mon-
te número 347. 4945 4-35 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos en casa particular. Tie-
ne buenos Informes. Reina número 151. 
4946 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C ( % 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y á máquina y tiene 
recomendaciones de las casos donde ha es-
tado. Informan á tedas horas Industria 134 
Sas trer í iu 4933 4-35 
MATRIMONIO-PENTNSUT.AR SIN HIJOS, 
desea colocarse de criados fie manos en casa 
particular. Tienen buenos informes. Gloria 
número 3 29, bajos. 
4929 í ^ U 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para todos ios quehaceres de una casa: . n-
tleude de cocina y ti-ene quien responda por 
ella. Informarán Sol 74. altos. 4850 4-h 
B O T I C A S : D E S E A C O L O C A R S E UN D E -
pendientc de farmacia: tiene garant ía de 
la ú l t i m a en que ha prestado sus servicias y 
no hay inconveniente en- ir al campo. I n -
forman Monte 383, Botica. 
4849 4.14 
DOS J O V E N E S " P E N I N S U L A R E S , A C I J -
matadas en el país , desen colocarse para 
limpiar habitaciones, manejadoras ó acom-
pañar una señora: saben coser á mano y á 
m á q u i n a . Viven en Peña Pobre número 34. 
altos. 4848 4.34 
Por sólo $ I6.00 ora feiSe 
La Casa de Hierro " E L FENIX, '* 
en Obispo 68 y O'Reilly 51. 
Preciosas vajillas de procelaria con 
filete dorado ó filete de oro y rayas de 
coral, compuesta de 12 platos sope-
ros, 24 platos llanos; 12 platos postre, 
12 platos para dulce. 12 tazas de ca-
fé, 6 tazas para café con leche, 7 fuen-
tes ovaladas, surtidas de taínaño, 1 so-
pera. 1 ensaladera, 1 salsera, 2 raba-
neras. 
Otras más finas con preciosos deco-
rados en colores, por 20, 24, 26 y 30 
pesos. 
Teléfono 560 
Nota.—Hacemos remesas al interior 
si á la orden acompaña el imuorte. 
C 1086 8-27 
S E S O L I C I T A UN J O V E N A P R E N D I Z E N 
el taller de ópt ica . Buena oportunidad pa-
ra aprender un oficio; la fabricación de cris-
tales y espejuelos. Se prefiere uno que vi-
va con su familia. Baya, San Rafael y 
Amistad. 4847 5-14 
R U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N -
sulnr. hombre formal, aseado, desea, colo-
carse en casa de comercio ó particular: tie-
ne recomendaciones de las ca.^as donde ha 
trabajado. Informarán Monte o Fotogra f ía 
esquina & Zulueta. 4842 4.14 
S E S p L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser y traiga buenas referencias; sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Informarán 
Lealtad 58. 4S4J 4.14 
\ N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para el servicio de casa particu-
lar, en la Habana ó campo. Tienen buenas 
referencias. Figuras número 64. bajos. 
A*A<i 4-14 
DESEA COLOCAESE 
Una manejadora de'^color. Informes en 
Manrique 88. 4838 4-14 UN J O V E N , SIN P R E T E N S I O N E S . CON 
bastante conocimiento de Inglés , tendurla 
de libros y mecanograf ía se ofrece para au-
xil iar de escritorio, corresponsal, cobrador 
Garant ía: $900 en efectivo. Dirigirse á a" 
S. A . "Academia Vidal" Obispo 56, por Comí 
Postela. 4836 - 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses, buena y abundante leche: 
tiene quien la garantice, en Zanja 20, dan 
rarón á todas horas. 
48.'.5 4.14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse á leche entera: buena y abundanfé, 
de 4 meses, reconocida por varios mfidlcoá: 
tiene su hijo que se puede ver y quien la 
garantice. Informarán en Infanta número 
60 esquía á San Lázaro . 
4832 4-14 
^ D E P E D R O M A R T I N E Z DIAZ Y .MANUEL 
Nalla Suárez. de.-sea saber su residencia Do-
mingo Díaz de Lafuente, en Sol número 15 
ba.1oB. 4S79 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una joven peninsular. 
Mercaderes esquina á la Cortina Valdés 2A. 
4878 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin familiar él de criado de ma-
nos, portero, caballerlcero ú otra cosa por 
el estilo y ella para criada de manos ó la-
vandera; entiende un poco de cocina. I n -
forman Calle 33 entre 38 y 16 número 23. 
4877 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A l l 
para criada de manos ó manejadora de me-
diana edad: es cumplida en su obJIgación. 
Espada 26, barrio de Cayo Hueso. 
4892 4-34 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E SEí 
pa cumpir con su obligación'. Sueldo dos 
centenes. Informan en Cárdenas 72, después 
de las doce. 4893 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I H V I B N -
te peninsular, bien práct ico en la limpieza 
de casa como en el servicio de mesa: tiens 
muy buenos informes. Obrapía 83, Almacén 
de Víveres , dan razón. 
4759 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en su oficio en casa 
particular ó comercio. Conoce la cocina es-
pañola y criol la. Buenas referencias y duer-
me en la co locac ión . Aguila número 13 4. ba« 
jos. 4793 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSTT-
lar. para el servicio de manos, que sea tra-
bajadora, e s té acostumbrada á servir y 
traiga referencias de las casas en donde ha 
estado. Aguacate 324, altos. 
4794 4-33 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para habitaciones ó mane-
jadora de nn niño: sab» coser á mano y má-
quina y tiene referencias. Fernandina 48, 
altos, entre Monte y Zequeira. 
4797 4-33 
S E S O L I C I T A ÜN MATRIMONIO SIN H Í 
jos que sepa uno ing l é s . 6 un catíállero da 
mediana edad que sepa el idiema para re-
gentear un buen negocio y traer quien los 
garantice. Baños Carneado, calle Paseo. In^ 
formarán á todas horas. 
4799 30.33Ab. 
S E S O L I C I T A UNA SRA . D E MEDIANA 
edad pru-a los quehaceres do uii* (.«.• '.a fauii-
l ia . Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Infor. 
man Muralla 46. 4798 4-13 
De Sastre se solicita en Amistad 43. 
4 ?= 02 4-13 
. UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para limpieza de cuartos y coser á 
mano y á máquina ó para manejadora. Tie-
ne quien la garantice. Informarán en Je* 
Súfl María 45. bodega. 
4801 4-33 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ROBUSTA, 
con buena y abundante leche, de tres meses, 
desea colocarse á leche entera; tiene su ni-
ña que se puede ver y tiene quien la ga-
ranticer »o va al campo. Informan Esperan, 
za número 3 23. 4780 4-33 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENfXS 
lar para el servicio de manos: que no sea 
muy joven. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Manrique 73, bajos. 
4825 4-13 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D l i -
ra de ropa fina de señoras : es corta foTH1'.!, 
pero ha de traer buenas referencias. Perse-
verancia 52, altos. 
4S23 4 - n 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, 
decente, para la limpieza de tres habitario-
nes. que sepa coser á mano y á mAqulna con 
perfecc ión, que traiga referencias de las 
casas en que ha estado. Informes calle la 
entre B . y C . Vedado.. 
47S1 4-33 
DESEA COLOCARSE 
Una costurera en casa particular, de 7 á 
6. Cose y corta por figurín. Campanario 9Í-
4784 4-13 
S E O F R E C E UN S R . D E 38 años DR 
edad para portero, escritorios, sereno 6 para 
casa de inquilinato: tiene buenas recomen-
daciones de casas de esta capital. Infomar 
Zapata 3, bodega. 4827 4-33 
SrT P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
de mediana edad, degea colocar-e como por. 
tero de casa particular, colegio ó consul-
torio por un corto sueldo: con certificado de" 
ün ministerio y varios m á s . Lamparil la 84̂  
cuarto 33. 4S28 4-13 
UNA C R I A N D E R A D E S E A COLOCARSH 
á leche entern. de cuatro meses: tiene su 
niña que puede verse. No tiene inconvenien-
te en salir al campo. Corrales número 155. 
4763 4-33 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
para ropa de mujer que la pague bien y poi 
semana: tiene quien la garantice. Empedra-
do número 45. 
4755 _4__13 UNA J O V F N P E N I N S U L A R . ACLÍMATa". 
da. solicita colocación de criada de manos 
ó manejadora en rasa de moralidad: tiena 
referencias. Peña lver número 74, á tod.u 
horas. 4745 4-'.i 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro, blanco, á la francesa, española y crio-
lla, formal y limpio; se ofrece á las familia! 
y al comercio. Informan en Bernaza y Te-
niente Rey, Carnicería. . 
4713 4-33 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa decente de criada de manos: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informarán en San Lázard 
293. Sas trer ía . 4740 . 4-33 
~ s e N E C E s r r T r T 
Buenas oficialas de vestidos. Mmo. Tere, 
sa. Obrapía 85. 4737 4-33 
coctñ:eiVa"'peninsut-ar. deTiedtaña 
edad desea colocarse en establecimiento ó cg 
sa particular: e s t á aclimatada en el país, 
tiene quien la recomiende 3- sabe cumpli í 
con su o b l i g a c i ó n . Paula número 48. 
4792 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
cación. la de mediana edad de cocinera, y la 
más joven de criada de manos ó.manejadora 
ambas con refrendas. Inquisidor y Acostili 
altos de la bodega. 
4804 4-11 
PARA C R I A D O SE OFRECE UN JOVEÍÍ 
peninsular que sabe bien 3a obl igación y es-
tfi aclimatado en el país : tiene referencias. 
Informan en Bernaza 39 ( L e c h e r í a ) . 
4806 4-33 
CRIÍDO BE MANOS 
Se ofrece un joven peninsular práct ico en 
el servicio. Informan calle 33, eetre .1 y K, 
Te lé fono 9257. 4790 * , 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos ó manejadora: á 
para la limpieza de habitaciones; sabe cum-
•pHr con su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informes Príncipe número 1. 
4807 » 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, á leche entera, de dos 
meses y medio: tiene peferencias de donrJ* 
estuvo criando otra vez. L u z esqqlna á c l i-
ba, bodega. 4809 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E M N h L L A . 
rs. una de criada de manos y la otr* ° e "V** 
nejadora: menos de tres ^ " ^ " f i1,^0v .a-" 
can; tienen quien responda por ella* > a 
ben cumplir con su ob l igac ión . Plaza rieJ 
Polvorín número 34, por Monserrato, a l t a . 
4817 
D E S E X ^ Ó E Ó C Á ñ S E - ü ^ 
" o n o ^ ' d e b e r e s . Campan 
4S20 
N O V E L A S C O R T A S . 
Como rnonnmento de su granrloza, 
para porriurable recuerdo de su me-
moria ó en devoción á la divinidad, 
el poderoso Faraón mandó construir 
una esfinge. 
Los más hábiles operarios de Egip-
to trabajaron en ellñ; miles de escla-
vos acarrearon sus materiales, y len-
tamente fué destacando la colosal es-
cultura sus líneas severas y hermo-
sas. 
Pusiéronle, en cuerpo de león, seno 
y rostro de mu.íer; y mientras el tron-
co de león descansaba, enn sus pode-
rosas garras extendidas, sobre el .plin-
to, la gallarda cabeza femenina alzá-
base soberbia, contemplando con sus 
ojos sin pupila los inmensos arena-
les del desierto. 
Años y años corrieron antes fpie el 
escultor á quien el Faraón encomen-
dara la construcción de la esfinge, die-
se por terminados sus trabajos, Al 
fin( golpeó nerviosamente con su cin-
cel por vez postrera el seno femeni-
no d*e la esfinge, y al apartarse de la 
escultura murmuró, tras largos ins-
tantes de meditación: 
"¡Sólo una palabra podrá conmo-
verla!" 
Alejáronse esclavos y operarios; 
marchó tras ellos el escultor, y al 
par que el sol hundía su resplande-
ciente disco en las lejanías de Occiden-
te, la soledad iba cayendo á plomo 
en torno de la esfinge, cuya severa y 
majestuosa cabeza contemplaba con 
sus ojos sin pupila, como en una eter-
na interrogación, los inmensos arena-
les del desierto. 
Los Faraones sesucedieron sobre el 
trono de Egipto, y pasaron los siglos 
sobremos hombres como pasan las rá-
hajas, arrebatadas en palacios y tem-
plos. Seguíale un escuadrón de prín-
cipes sometidos, y los esclavos de los 
diferentes pueblos sujetos á su yugo 
formaban inmensos rebaños. 
Sus generales eran más poderosos 
que los reyes, y él igualaba á los 
dioses. 
Había conocido todos los placeres 
y contemplado todos los dolores. L a 
voz de los hombres no tenía para sus 
oídos más entonación que la súplica. 
Le proclamaban dios en todas las len-
guas, y se postraban ante él todos los 
cuerpos. Las alabanzas de su poder 
forinaban estruendo en el aire. E l 
rey, á la puerta de la tienda, contem-' 
pió la inmóvil esfinge y pasó por su 
espiritó el recuerdo de las frases deí 
escultor, sostenidas de generación en 
generación en la memoria de los hom-
bres : 
' '¡Sólo una palabra podrá conmo-
verla!" 
Resplandeció, como siempre solía, 
cu sus ojos la lúa de la victoria, é hi-
zo que se adelantaran humildemente 
los príncipes vencidos y apresados. 
Detrás de ellos mandó colocar los 
carros colmados del botín más precio-
so, que pudo soñar la codicia huma-
na, y detrás de los carros las inmen-
sias falanges de prisioneros proceden-
tes de todos los pueblos sojuzgaoo^, 
que eran todos los pueblos conocidos. 
Tendió después su brillante ejérci-
to como custodio de tianta riqueza, y, 
seguido por sus generales, se adelan-
tó hacia la esfinge. 
Lentamente comenzó á subir por 
las,escalas de seda que sus capitane" 
adosaron al tronco de la escultura, y 
próximo ya á la cabeza femenino del 
mónstruo, dirigió una mirada triun-
T O I U P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de peguefío capital. 
6 que tengvn medios de • I d a pue-
den oasartse .'esalmente, escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1914 de correos, l lábana . — Hay 
seftorltas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carerca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, allB 
p i ra los í n t i m o s familiares y ami-
gos. 4909 8-15 
C A B A L L E O D E MEDIANA E D A D Y 
edwcaiOn esmerada solicita emplear modesto 
capital en negocio ya establecido 6 en So-
ciedad con persona honrada y laboriosa. E s -
criban dando detalles á .1. Losada, Lis ta de 
Correos, Pinar del R í o . 
4776 4-t3 
S E O F R E C E UNA NODRIZA R E C I E N 
Uegrada ron buena y abundante leche, y es tá 
reconocida por varios médicos de esta capi-
tal, de 3 meses. Informes Vedado, Linea 
110. 4708 8-11 
DOS ESOÜINáS 
Comprendidas en una dupeflele de 822 me-
tros cuadrados en Bclascoafn, de Reina 4 
Ban L4raro, con capacidad para cinco estable 
cimientos, se venden sin corredor. Bernaza 
7, José Quesada. 4605 S-7 
B A R R I O D E SAN L A Z A R O . V E N D O 2 
caras con sala, 2 ventanas, comedor. 3!4, pi-
sos finos, sanidad y azotea cada una* $7.400 
y J36S de censo. Figarola, Cuba 33 de 2 á 5 
4867 4-14 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E , V E N D O 1 
casa con zapuár.. 2 ventanas. 5|4. hermoso 
patio; lora por tabla sus techoa y sanidad. 
FigraroJa, Cuba 33 de 2 A 5. 
4872 4-14 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
que ha servido en los departamentos ame-
ricano» y que habla ing lés y español, solicita 
colocación en casa de familia 6 compañía 
americanos, 6 establecimiento como hotel, 
etc. Zanja número 29, Jing Wing . 
4723 8-11 
F I N C A S R U S T I C A S : E N L A P R O V I N C I A 
de la Habana, vendo 2: una de 7 y media 
. cabal ler ías y la otra de 12. con casas de 
' vivienda nuevas, de partidarios y de vaque-
ría: aKuada« de pozo v corriente mucho 
palm-ar. guayabal 6 inmediatas & un pueblo 
de importancia, ambas unidas y cercada». 
Precio $6.500 y reconocer $8.500 ú l t imo 
precio, censo al día pairando el 5 por 100 
anual de in teré s . Figarola, Cuba 33, de 2 á 
también se permutan por casas en esta 
4868 4-14 
fagas huracanadas sobre la planicie fal al fruto de sus victorias y á las 
del desierto, llevándose en su vuelo 
remolinos de arena. 
L a esfinge, inmóvil, vio pasar los 
siglos y los huracanes, y prosiguió 
contemplando cou sus ojos sin pupi-
la la inmensa esterilidad de la desier-
ta llanada. 
LTn día el hondo silencio que reina-
ba en torno de la esfinge fué turba-
do cómo- por rumor de tempestad ve-
cina, y. sin embargo, un sol abrasa-
dor lucía en un cielo intensamente 
azul sin la mis leve mancha de una 
nube. 
E l fragor de la tempestad fué acer-
cándose, y aparecieron en el horizon-
te ma^as obscuras que avanzaban len-
tamente sobre el haz de la tierra, y 
que algunas veces, heridas por los ra-
yos d l̂ sol, relampagueaban con des-
lumbrador y fugitivo brillo. 
Después, y ya más próximas, sur-
gieron en ellas fugaces tono¿! purpú-
reos, y el relampagueo se hizo cada 
vez más intenso y más constante, al 
par que el sordo ruido como de tem-
pestad iba rompiendo en mil y mil 
agudos sones de toques -de clarines y 
gritos humanos. 
Estalló al fin en la muchedumbre 
que avanzaba, cubriendo toda la ex-
tensión de la tierra, una orgía de colo-
res y un chisporroteo de 'reverberacio-
nes luminosas, y el gran ejército del 
poderoso rey. vencedor de cien reyes 
se desbordó ante la esfinge, estreme-
ciendo el aire con sus mil rumores de 
canciones guerreras, de crujidos de ca-
rros, de tintineo de armas, de impre-
caciones y de lamentos humanos. 
E l rey mandó que el ejército se de-
tuviera y acompara, y la tienda real 
se alzó al pie mismo de la esfinge. 
Tornaba vencedor de cuantos re-
yes había encontrado sobre la tierra, 
y sus carros estaban atestados de al-
líneas de su ejército vencedor, y con-
acento vibrante y enérgico pronun-
ció la palabra , 
¡GLORIA! 
La esfinge coutinuó inmóvil, con-
templando con sus ojos sin pupila las 
lejanas lindes del desierto. 
Un estremecimiento de ira agitó el 
cuerpo del rey é hizo relampaguear 
su armadura de oro". /,No era aquélla 
la palabra de la esfinge? ¿Hay frase 
más hermosa en el lenguaje humano? 
j Puede otra alguua conmover las en-
trañas de piedra del mónstruo de 
cuerpo de león y cabeza de mujer? 
Vencido por vez primera, descen-
dió el rey de la escultura, y una pro-
funda tristeza se extendió por su ros-
tro. 
¿De qué le aprovechaba haber ven-
cido cien reyes y sujetado á su yugo 
cien pueblos, si la palabra "gloria," 
única que á él le hacía estremecer, de-
jaba inmóvil é indiferente á la colo-
sal esfinge? 
Huyendo de su derrota mandó el rey 
levantar las tiendas, y vio con triste-
za desfilar todo el aparato de su po-
Úér, todo el testimonio de «su gloria. 
Poco después, seguido de sus gene 
rales, abandonó también el campo de 
su vencimiento, y al alejarse llevaba 
lágrimas en los ojos 
Llanto de dolror ó " llanto de ira, 
aquéllas fueron las primeras lágrimas 
que conocieron sus párpados. 
Y cuando desapareció en el horizon 
te el último resto de la pompa de 
aquel rey vencedor de reyes, la esfin-
ge prosiguió inmóvil contemplando 
los inmensos arenales del desierto. 
jóse de R O U R E . 
(Concluirá.) 
P A R A UNA F A R M A C I A D E E S T A C I U -
dad se solicita un dependientf que sea prác-
tico y que tenga buenas referencia*. I n -
forma el D r . Fernández Abreu, San Miguel 
v l e a l t a d . 4650 6̂ 8 
SE S O L I C I T A en E L V E D A D O , P A S E O 
esquina á Quinta, yendo hacia el mar á la 
izquierda al cruzar la esquina, una M A N E -
J A D O R A peninsular, que tenga buneas re-
ferencias y busque colocación permanente. 
F r a . de Cortlfias. 4603 8-7 
" T E M E D O R D E L 3 B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nlcolfis, altos, por 
San Nicolás . 
8, 
ciudad 
P E V E N D E UN C A F E E N UNA E S Q U I N A 
de mucho tráns i to , por tener que ausentar-
se .«u dueño, por asuntos de familia. Infor-
ma rén de ru precio y condiciones en Lampa-
ri l la y Villegas C a s a b e Cambio. No se tra-
ta con corredoree. 4g58 4-14 
GANGA 
E n Aldecoa .se vende al contado 6 A pla-
zo.* un solar; hace esquina, en buen punto-, 
mide 40 varan de fodo, por 10% de ancho. 
Se dA en |500; vale el doble. Informará 
Antonio Correa. San Rafael casi esquifa á 
Bayo, Barber ía . 4831 4-14 
A G E N T E S 
Se solicitan en Neptuno 48 é Infan-
ta 100. De 1 á 5 y de 8 á 10. 
C i n 2 26-4 Ab. 
Dinero é Hipotecas 
¡DESDE $1.000 H A S T A $30.000 S E D E S E A 
colocar en la Habana en Primera hipoteca 
al 8 por 100 y $12.000 en el campo. Merced 
42, altos de 8 á 11 a . m. 
4907 4-]6 
H I P O T E C A S 
Ten^n para colocar varias partidas peque-
ñas de- 1.000 á 5,000 pesos. Informa el No-
tario Manuel Pruna Latté , Habana 89 Telé-
fono 995. 4924 4-15 
D I N E R O A L 8 POR 100 A N U A L . L O DOY 
sobre casas bien situadas en esta ciudad: en 
el Cerro. J . del Monte y Vedado, del 10 al 
12 por 100 y para el campo. Provincia de 
Habana, de 1 á, 1 y medio por 100. F i g a -
rola, Cuba S3 de 2 á, 5. 
4869 4-14 
S E V E N D E 
Una cludadela con 33 cuartos, produce 
$210 al mes. con 1200 metros cuadrados, l i -
bre de todos g r a v á m e n e s , asegurada; con 
insta lác i6n sanitaria: en el barrio de Atarás 
y cerca de la esquina de Tejas, en $9.000; 
otra en Ancha del Norte, barrio' de Monse-
rrate. acera impar, en $5.400 con instalacifin 
sanitaria. Informes Angeles 48, Luis Car-
bailo. 4800 4-13 
E N L A LOMA: 1,700 M E T R O S D E T E -
rrerro plano. 78 metros de frente & 19 y es-
quina á F . propio para chalet espléndido á, 
84.50 el metro se vende todo 6 por lotes. 
In íormes J . M. Garrido, de 1 á. 3, en Amar-
gura pemero 11 altos. 
4'.;* s-n 
M A G N I F I C A E S Q U I N A , S E V E N D E MUY 
barata, de alto y bajo, con establecimiento 
y muy céntrica, mide 470 metros ;upt rficia-
ies. Sin corredores. Lealtad 61, dejar aviso 
4871 4-14 
S E V E N D E 
Un café que paga muy poco alquiler. EJn 
el mismo hay una vidriera de tabacos y ci-
garros: se traspasa el contrato. Informan 
de 10 á, 12 en Apodaca 3. 
4791 4-13 
" C r é d i t o C u b a n o 5 5 
S A L U D k 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y ¿ 
P R K C I O S S I N C O M P E T E N C I A , ^ 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS 
DE CARPMS 
S E V E N D E N 
Un hemoso coche landó y unos arreos de 
pareja en magnifico estado. Pueden verse 
en Monte 69. • 
C , 1325 8-16 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A Y T R E S Ca-
ballos en bastante buen estado, se riá bara-
ta . Informes en Guanabacoa, Lebredo nu-
mero 10, de 8 á, 12. 
4*M 4-16 
F A E T O N : E X C E L E N T E E S T A D O , S O L I -
dez. elegancia, corte francés , con todos sus 
titiles, es cosa buena; «•e vende en menos de 
su justo precio. 17 númro 2 (Crucero-Veda-
do) de 7 á, 11 a . m. Te lé fono 9154. 
4937 8-15 
A U T O M O V I L E S C O M P L E T A M E N T E N U E -
V O S . E l que yo le propongo es el que us-
ted necesita para su negocio, ú l t imo modelo 
Ford, dos asientos, 4 cilindros, 15 á. 18 caba-
llos de fuerza, 45 millas á la hora, con un 
consumo de g a l í n por 25 millas; ligero, 
fuerte y fácil manejo. Puede verse y tratar 
de su precio & todas horas con el Sr . Casta-
ñeda, en Morro 28, Oficina de The Cuban 
Electr ic Véle le Co. 
4883 8-14 
^SE V E N D E 
Un •Vis & vis" de un fuelle, con sus arreos 
De muy poco uso. Precio 40 centenes. Calle 
ReAl número 139. Marianao. 
3685 26-20Ma 
Ü 8 1 M A I Í S 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
criollo, 7 cuartas, 8 dedos de alzada, de mar-
cha y propio para coche, color colón, de 4 
a ñ o s . Se puede ver en Luyanú 86. 
<947 8-16 
O B R A P I A 85. S E V E N D E UNA CAMA D E 
hierro, esmaltada, un escaparate, una mesa 
de noclíe, y un tocador con -su juego de 
lavabo. 4505 4-13 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S 
Para hipotecas,-con módico interés, s egún 
sitio y cantidad. Sobre solares en el Vedado, 
barato. H . G . Apartado 791. 
G , 8-8 
$1,500 
Doy en hipoteca sobre finca urbana en la 
Habana. Dirigirse ft Progreso 26, te léfono 
número 828. 4601 8-7 
Tengo |162.000 para colocar en hipoteca. 
Partidas grandes y chicas. Interés módico . 
José Abeleira. Riela, 3, altos. 
4 575 8-7-
D I N E R O P A R A f f l P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partida"; al 8 y 9 por 100. 
También .se facilitará, la venta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del R ío . Peletería 
" L a Esperanza" Monte 43, De 10 fl. 12. 
4264 26-lAb. 
yefüiBiGasyBstaBecíiesíes 
Nada m á s que $25 cy. 
Al contado, le cuesta un solar en Jesús 
del Monte, Empedrado 31 informes. 
4755 8-13 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno bueno, por su dueño cambiar 
de giro, fuera de la ciudad, informan en 
Animas 3. fonda, Manuel Lo i s . 
4957 5-16 
S E V E N D E 
Un precioso caballo de 5 años , muy sano, 
buen caminador y maestro de carruaje, pue-
de probarse enganchado y montado. Infor-
marán Obrapía 87. 4914 8-15 
COC^TMOS~TAMWORfH 
K A Z A P C K A 
Se venden tres parejltas (macho y hem-
bra), nacidos en Cuba, de padres aelimata-
dos tienen cinco meses y se dan en $40 ame-
ricanos cada pareja. Dirigirse & Vi ldóso la . 
Compostela 97, Habana. 
• 10- l lAb. 
TRITURADORA DE PIEDRAS 
se vende: caldera, máquina y f i ^ . 
lo que valen solas, caldera v má;, . 
número 2 (Crucero-Vedado) de 7 ^ iU 1 
Te lé fono 9154. 4933 ue ' a U 
B O M B A S de V A P O f e 
M . T . D A V 1 D S O X " 
L a i jn&s sencillas, las más efloiw 
mas económicas para alimentar fnin 8 ^ 
neradoras de Vapor y para todos i0= ,,ras L , 
dustnales y Agr íco las . E n uso en L I*,3 
Cuba hace m á s de tieinta años ^ l s l » 4i 
por F . P. Ainat y C. Cuba número fioVí11»* 
^ C . 1163 • ^"ba^ 
lAQljllÑA7ARA BORDONES DE P l l f 
Se vende una en buen estado 
número 144, altos, esquina á Reii'm í 1 " ^ 
6 tarde. Í T A A -^ina, de s í 4744 
C A J A S P A R A M A R C A R VEXTAfTvp'sA-
Invencirtn, más út i l e s que todas 'as p Vj 
das hasta ahora, á, |40. Pidan prosn^1 il M. mcoy 
4787 • 
Obispo 86, Habana. 
4-18 
S E V E N D E N V A R I A S MAQL'IÑasT K 
carpinter ía con pus correspondientes n, ,3 
res, transmisiones y poleas, informan v 0' 
te número 59. AIonv 
4676 
¡ H A G E M D A O O S ! 
G A N G A . — COMO N U E V A 
Se vende para entregar de momento- unul 
máquina Hamilton con vá lvu las de Corl'n 
de 24" por 48" con su fuerte doble engran* 
para mover dos trapiches de pies por 2"' 
pugadas los seis guijos iguales con 14" nñ] 
gadas d iámetro por 18" de largo. Repuestos" 
una maza con p e s t a ñ a s movibles en los coiu 
llarines; una fuerte barra par cuchilla do, 
hojas de cuchillas, dos v írgenes con sus ca! 
p í te les laterales, un juego de coronas de ace" 
ro fundido. Informará José M. Plaa 




R E P A R T O U N I V E R S I D A D , S E V E N D E 
un buen solar de 10 por 55, situado en el 
mejor punto del Vedado, calle 27 entre K 
y .1. Informan Malecón 8. 
4779 4-18 
. B U E N A OCASION: S E ' f E N D E UN E S T A -
blecimiento de fonda; tiene vida propia y 
otrati buenas condiciones á, favor del com-
prador. Se dé. á. prueba si ásl desea, el pre-
cio es mód ico . Informan en «la calzada del 
Monte 336, fonda " L a Iberia" ; 
4 638 - , 15-8Ab. 
S O L A R E S ER¡ V E W T A 
A $2 el metro dos en el Reparto Rivero, J . 
del Monte, E . Martinex, Empedrado 40, de 
12 á 4. 4596 10-7 
S E V E N D E 6 S E A R R I E N D A UN P U B S -
to de Fri turas situado en la Calzada del 
Monte, esquina San Joaquín número 390; 
se dft. barato, en el mismo Informan. 
4954 4-I6 
S E N E C E S I T A UNA S I U V I B N T A P A R A 
un matrimonio. E n la zapatería L a Cosm^-
polita. Monte 2. 47f'5 4-13 
S E S O L I C I T A 
Un criado de manos, blanco, que sea ma-
ñoso y tenga buenas referencias. Lampari -
lla 35. 4822 4-13 
S E S O L I C I T A E Ñ ~ H A Í A N A 132, ALTOÜ 
una sirvienta, VJanca. sana y limpia, para 
manejar una niña y ayudar á, los quehaceres 
de la casa. Sueldo tres centenes y ropa lim-
pia. 4812 4-13 
C O C I N E R A DÉ^COLOR. qW^¥bPA-BIEN 
su ofteio y sea muy aseada, se solicita en 
Bernaza 71, altos, esquina á Muralla. 
4788 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en establecimiento ó casa 
particular. Entiende do repostería y tiene 
quien la garantice. Dragones número 38, 
bodega. 4811 4-13 
UNA P E N I N S U L A R ' D E S E A " COÍvOCARSB 
de criada de manos 6 manejadora: tiene in-
formes de las casas en que ha servido. San 
Rafael número 34, altos. 
4S12 4-13 
J O V E N P E N I N S U L A r" D E S E A C O L Q C A R -
se de criada de manos en casa particular ú 
hotel: tiene buenos informes. Peftalver n ú -
mero 10 (bajo). 4815 4-13 
P A R A CRÍ Á Í ) A ~ D E MANOS SOLI C I T A 
colocarse una joven peninsular que tiene 
quien la gamntice. Esnnda número 4. barrio 
de Cayo Hueso. 4766 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
pular de criada de manos ó niñera ó para 
viajar: e s tá acostumbrada á servir á fami-
lias extranjeras, sabe su obliga-ción y tiene 
buenos informes do las casas donde ha es-
tado: sueldo 3 centenes. E n Compostela nú-
mero 94, darán razón. 
4814 4-13 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A PA-
ra atender á los quehaceres de tres habita-
ciones y los n iños; sueldo tres luises v ro-
pa l impia. C R e i l l y 16. 
4750 . 4.13 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
solicita colocarse en casa de familia 6 de 
comercio: tiene quien responda por el la. 
Habana número 6. 4746 4-13 
S S S O L I C I T A 
Un cochero de color con buenas referen-
cias, en Jesús María 20. entre Cuba y San 
Ignacio. 4773 4-13 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANEJA~-
dora. solicita colocarle una peninsular c.vie 
cuenta con quien la garantice. Monte n ú m e -
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad, de criada de 
manos ó manejadora: tiene referencias de 
las casas en donde ha estado: sabe cumplir 
con su obl igac ión. Corrales 73. 
4770 , 4.Í3 
DOS P E N I N S U L A R E S Q U E L L E V A N 
tiempo en el país desean colocarse de cria 
das de manos, durmiendo en su casa si pue 
de per. I>,?rnaza número 23. 
4 ' ^ 4-13 
V E D A D O : V E N D O E N $5.000 ORO E S P A -
ñol la casa calle Tercera. Letra D,.-«entre los 
dos baños, cinco cuartos, portal, sala, come-
dor, cocina, sanidad, agua y gas. Trato di-
recto en Sépt ima número 132, entre 10 y 12. 
4967 4-I6 
SEGEPE UN LOCAL 
E n buenas condiciones en la mejor cua-
dra de la calle de Obispo, entre Bernaza y 
Villegas, á propós i to para cuaquier clase de 
establecimiento. Para informes dirigirse á 
Villegas 46, Bajos . 
4969 4.16 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N E N LA 
Calzada del Cerro 2 casas, rentando 8 cen-
tenes cada una, con portal, sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, servicios sanitarios, patio y 
traspatio, en 4.000 pesos cada una. Infor-
mará en el 639, su dueño . 
4983 4-16 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O E N 
buenas condiciones y buena marchanter ía: 
tiene instalaciones sanitarias, buen local y 
paga poco alquiler. Informarán Animas 7!>, 
Carnicería . 4939 8-16 
S E V E N D E UN C A F E E N GANGA POR 
no poderlo atender su dueño, se dá muy ba-
rato. Informes en Egido 55, Botica, de 1 á 5 
5008 4-16 
C A S A S E N V K N T A 
Aguacate. $12.000; Revillagigedo $5.300; 
Merced $3,000; Amistad, esquina $19.500; 
Cristina, $5.300; Lealtad $12.500. E . Mar-
tínez. Empedrado 40 de 12 & i. 
4597 10-7 
E N JESU'S D E L MONTE, R E P A R T O B U E -
na Vista, se venden dos solares, en la esqui-
na de Municipio y Manuel P r u n t . Se dan 
baratos. Informan en Somerueloa número 44 
4 606 8-7 
""POR MOTIVOS D E A U S E N C I A S E V E N D E 
una bodega, bién surtida, en 2 mil pesos, 
venta diaria 30 pesos, gastos reducidos. I n -
formes en la misma. Vapor 37. 
4610 8-7 • 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende una herraduría en Guana-
jav . Informarán en el Nuevo A l m a c é n . 
C . 1249 8-7 
Sf 
do. cabos 
maestro de coche. 
vende un caballo de 7 cuartas, dora-
negros, colín y perfectamente 
Este es utl animal de gr^n 
lujo y seguramente el caballo de más brazo 
y acc ión de la Habana. También se vende 
un milord de concha, una limonera y todo el 
equipo necesario de ropa de cochero. No se 
admiten proposiciones por separado más que 
por el caballo. Puede verse todos los días, 
entre 8 y 11 a . m. y 2 y 5 p. m. en la 
calle A número 6, Vedado, en las cocheras 
de la casa que dan á la calle Quinta. E n las 
mismas informará el Sr . Jul ián Cárdenas . 
4637 8-8 
1 M U E B L E S í F B E l i S . 
S E V E N D E N JUNTOS ó S E P A R A D O S , 
nnnatoeteb vidrieras, mostradores y demls 
titlies y existencias de un establecimiento 
de qiiincal.'a. Pueden verae y tratar' en Je-
sús del Monte número 240. 
4Py2 4-16 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN S I L L O N . UN 
tocador y espejo, con todos sus utensilios 
además hay me«edore«, perchas con espejo y 
mesa de centro. Todo muy barato. Villegas 
número 65. 4910 12-15 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 3 3 a . x i d y 
E l motor mejor y más barato para ex. 
traer el agua de los p o í o s y elevarla | 
cualquier altura. E n venta por FrancUcq 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habana, 
ROSALES 
Colección de 18 variedades $1.50; Arau. 
carias $1.25; Colección 7 claveles doblej 
var . $1.75; Camelias dobles $1.50; Abono 
"Bonora" á 50 Centavos lata. Porte gratis 
á cualqMier punto de Cuba al recibo de s\j 
Importe en moneda oñcia l . Pida Catálogo 
especial de rosales. J . B . Carri l lo . Merca, 
deres 11. 4859 15-]4Ab. 
I 
SE VERgOEM MUEBLES 
E n Galiano 45 se liquidan m u e l e s por 
marchar su dueño á Europa, buenos, bonitos 
y baratos. 4829 4-14 
TRES GASAS MUEVAS 
Se venden dos en la mejor cuadra de la 
calle del Sol, de dos pisos, con sala, saleta 
comedor, 6 cuartos, baño y dos inodoros en 
cada piso: L a otra en Compostela á" media 
cuadra de Muralla, con las mismas comodl 
dades. sin g r a v á m e n e s de ninguna especie. 
Informa su dueño en Cuba 65. entre Muralla 
v Teniente Rey & todas horas. 
4460 8-6 
C a s i regra lados 
Se venden tres solares, en uno de los me-
1ores puntos del Reparto R I V E R O . en la Ví-
bora . Calle de B . Lagueruela esquina á 
Cuarta . Miden 1400 metros cuadrados. Su 
dueño: Neptuno 51. Teléfono 1404. 
4516 8-6 
C O S T U R E R A POR DIAS S E S O L I C I T A E n 
Línea 51. Vedado, se le paga $1.25 diario 
y se le paga el pase je del carro. 
4767 4-13 
UN C O C I N E R O T R E P O S T E R O A S I A T I C O 
so Icita colocación en casa particular ó es-
tablecimiento : 
p i ído . O'Reillv 
4747 
?abe bien su oficio y es cui 
número 77. 
4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESeX'cOLO 
carse en su oficio en casa particular 
mercio: sabe cocinar fi la española 
l ia . Tiene buenas informes 





i . ^ A T r K R ? O N A J O V E ^ hecienllegaT 
cnutlti» ,arre:0Jia- (pero ya había ^ d o de 
soldado.» ,e ofrec" para cualquier carero de 
confianza, sea -obrador, fidministrador ó 
-ualon er cargo para su aptitud: vs \ e a en 
a cap. i ta! ó en el campo; se ofrece á prueba 
y si conviene depositará rlg-nna cantidad 
muy buenas 
celera y Habana. 
4734 
Tiene uy^ v  recomendaciones en Par 
Aguiar 217 altos. 
la garantice. Santa Clara numero 
D E S E A N C O L O C A R S E DO? P E N I N S U L A -
res aclimataras, u'ia de criada de mai'-^ Q 
manejadora y la otra de criada de mano»-
tienen buenos informes. Misión número 33 
<"51 4-13 
S E S O L I C I T A UÑA B U E N A C R I A D A ~ P ~ ! 
ra atender á todos los quehaceres de una ' 
rasa: sueldo tre^ luises v ropa limnia 'n i 1 
mas 3S. 4 749 4-'is 1 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCIÍÍBnA UNA ' 
peninsular: sabe cumo'lr con su d. her v i 
t^ere quien la recomif^de: tambié'i una 1 
rr iada de mano.-: sabe coser É máquina San 
ta c i a r a 17. altos. 
4768 iVl» 
i ' N / costur-ka 
práct ica en toda ríase 
desea colocar 
CON B A S T A N T B 
de co^turrr y corto 
tien" irconv-nlVnte en 
.íaür fuerr de la población y es personn fot 
mal y honrada. Inauishior número 29 ¡n-
form.-'rft n. 4 754 4-1^ 
S p E S E ^ A <"M.. .wM:se CNA sra'. J u V E N 
nen:n.Mila? / e man.-.iad.-ra ft pora acomna-
nar señora: s&be cose* & máquina v á 
mano. Informan C i ^ e Hr.ban?. número 134 
1 111? ; 4-13 
S E S O L I C I T A UNA CRIAI5TTA D r " ^ - ! 
16 a- îs que rea formal y ho-.md^a. 
1 matrlmn-Tio con do<í n:iTii<: t 
i ropa limpia. E n Aguiar . .... 
j toaas horas. 4763. - í o i I 
SE VENDE ó ALQUILA 
LA OASA GÜBA 3 
FRENTE 
AL TRIBUNAL SUPREMO 
INFORMES AOÜIAR 84 
P. 6. MENDOZA. 
4965 4_16 
GANGA: E N L A V I B O R A . E N L O MAS 
fresco y vistoso del Reparto Lawton, se 
venden dos casas acabadas de construir, 
compuetas de sala, comedor, y dos cuartos, 
pisos de mosaico, en $4.500: su dueño en 
el mismo. Avenida de Acosta, entre 8 y 9. 
4533 15-6Ab. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A " D E T A B A -
cos y Cigarros. Casa de Cambio, mucho trán-
clto. Informes J . del Monte 151, Vidriera . 
4421 10-4Ab 
SOLARES EN VENTA 
De esquiua y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Kedding en Aguiar 100. 
3703 3tí-21 Mzo 
ÜN BUEN NEGOCIO 
Con poco dinero etc. se vende un café 
billar y fonda, buen punto. Informarán Ofi-
cios y Lamparil la , café La Lonja; E n el mi-
mo café se vende una bodega como para 
un principiante: no olvidarse café L a Lonia 
H c ; ^ de 8 á 10 y de 2 á 4 de la tarde. * 4906 4-15 
S S V E N D E N 




Todo o ppr solares, una faja de terreno 
en la callo de la Concordia esquina á ]«v de 
Oquendo. compués to de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, ttdo libre de gravamen. Trato dtre-to 
con su dueño Manrique y San José, Perfurae-
rlM. % 
C . 1182 l A b . 
E N GANO A S E V E N D E UN PIANO D E 
Chassaigne en 13 centenes, dos farolitos nt-
kelados, bastonera, 1 reclinatorio., mesita de 
centro y noche, cuadrltos, 2 camas de hierro, 
Manrique 135 altos. 
4861 4-14 
P I A N O 
Se vende uno nuevo fabricante francés, 
buena« voces. Calle de Cuba número 79, en 
84 centenes. 4783 4-13 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E P A -
lisandro- con su espejo, en Nep'uno número 
11, altos, esquina á Consulado, 
4796 4-13 
BUENA OCASION 
E n Prado 109 altos, se venden rnue^les y 
út i l e s de casa, á precios sumamente bara-
tos . 
3743 26-21MZ 
M I M B R E S : S E COMPONEN. S E PONEN 
asientos como de fábrica, sin perforar la 
madera, se componen y barnizan muebles, 
pintan y flioran camas y se venden 2 esca-
parates usados. José Suárez, Obrapfa 65, te-
léfono 3140 4629 -~ 8-7 
Embellecer los mnebles 
con barnices ZENITH 
J i o b a v q n c b o t a r los m u e b l e s viejos 
" Z E N I T H ' * l u s t r e s a r t í s t i c o s . 
E s un Barniz pintura de distintos colores 
de maderas finas que sirve para embellecef 
los muebles de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas de hierro y de madera, lámparas da 
gas, pisos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, ejehes, puertas de 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y un* 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
N. Z. GRAVES & 00. 
Fabricantes de todas clases de pinturas T 
barnices. Especialidad en esmalte par» 
filtros d^ Ingenios. 
O ' R B I & L / Y i a , H a b a n a 
c 868 26-7 A 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por traeí 
certificado de estar libres de mo-sca blanca 
y otros microbios, clase S U P E R I O R , injerta-
doí; y procedentes de la Florida, precios ba* 
rat í s imos; pidan Catálogos á J . B . Carrillo» 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60-lAb. 
Fáto ie M i e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, Ci pie-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles A 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
3974 ia22-26Mz. 
E N J E S U S D E L MONTE, San I N D A L E -
cio número 17 se venden algunos muebles 
por marcharse la señora á E s p a ñ a . Horas 
de 11 ft 4. 
C . 1129 S-6 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de F r a n c i a 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo. Habana. 
•74 78-20E. 
| huestes ¡ a i é í i T i i i W 
• pan lo; Anuncios Franceses son los * 
Í S ^ L ^ A Y E N C E i C 1 : 
J 19, ru* de 'a GrangO'Sata.lén, PARIS t 
TOS 
ASMA , 
Eepoíoi o'c Sangre,Sudores nocturnoi, 
RESFRIADOS antipas 





cierta por I s . , - - i 
'BACILLiNERAVENET 
25. Rué V4n«au. Parii. 
J Itcoalhacurnrto tnillar«afJeenfprrnosdff?'?^r"?l?5'l \§* Vtnts: HA BAN A, F"* Viuda de JOSE SABRAíHlJOl 
T M TOO.I A» «DI!»*» fARMACI41 J CBO».l tf-'»" 
POP. A U S E N T A R S E SU Dueño S E V E N D E 
una fonda y posada próxima á los muelleS 
en 1ÍM1CO precio Santa Clara 29. infirman 
. , 4-15 
NEGOCIO Al 
Se arrienda 6 vende la 
nato de Industria nümero 
15 habíUblonerf, algunas amuebladas 
todas a quiladas incluso la cocina V r no 
poder ntendcrla su., actúalos dueños ínfor 






lonritdfta, p s r i j S E V I 
le d^r? si>r.i,io I cigarr'o-i 
43 I i i íonnco fi. J forman ¡ 
SARRIO DEL ANGEL 
t a r a , r i moñ*X**' ^on zaguán. 2 ven-
hfa- . n V a t , f - tra-Pat'o; ^ , ho losa por 
. •' efl Manrique otra d« aito y bajo mo-
mármot Vent,ana-S!- ^ bajos, e s o a l i r í de 
^Oft n r . en..eLa,t0 7I4: á la b r ^ a . renta C a 13 d l 0Jt:mO PreCÍ0- F1*arula. 
rJS™ ^ 
S E T R A S P A S A el ccjntntto de una ciuda-
'•' i ' Que deja muy buenas utilidades; para 
r...ar. en Reina 56, de 12 á 5 de la t a r ó e . 
4-14 4 830 
,,RS YUXDE r X "iVlOfCO D E T A B A C O S T 
Haca ¿Je • A l . ' pc^os lie venta. In 
4692 




del Sistema neruioso, 
Neurasthenia, 
Exceso He Trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
C H A S S A I N G y C , Paris , 6 , avenue Victoria 
Debilitad general, 
Anemia, 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a ü a , 
Jaquecas, 
